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I M P R E S I O N E S 
Iquiad V 
d señor Estanislao Car- tas, etc.: eso no, porque no sa-
ri irrito presentado a la U - j publícanos, carlistas, me 
en est': 
plausible por más de un 
^ / p u b l i c a d o ayer 
diario 
* EUeñor Cartañá habla a nom-
L r e de una Compañía que se pf > 
pone construir mil casas para o í . 
nistas y obreros. 
Y se dirige al Ayuntamiento. 
__-Malo!—pensarán algun<.v:-. 
Compañía y Ayuntamiento! 
i Dios los c r í a . . . 
Pero el caso es que la Compa-
ñía no pide nada al AyuntamieLto. 
__Ya caemos—dirán muchos. 
Cg el Ayuntamiento el que le ha 
Z & d o a la Compañía. 
* pues . . aunque parezca men-
^a. tampoco es así. 
Esa Compañía se conforma, 
para el buen desenvolvimiento de 
<u negocio, que en este caso, ¡ c i -
so más raro!, es negocio del piw-
blo, con que el Consistorio recabe 
de los Poderes Públicos la decla-
latoria de utilidad y necesidad 
públicas de todo proyecto de cons-
trucción de casas dentro del radio 
<le la Ciudad. 
De este modo se verían obliga-
Jos los acaparadores de terrenos 
•yermos a fabricar o a vender a 
un precio razonable para que fa-
briquen otros-
Ya ve el lector, cómo todavía 
al finalizar el 1919, puede haber 
empresas que hagan negocio, se 
¡entiendan con el Ayuntamiento y 
beneficien al pueblo. 
Después de eso, no nos asom-
ara que pasado mañana se acaoe 
A mundo. 
9$ 3& 
Se trata por algunos elementos 
Periodísticos de esta Capital, de 
hacer un regalo en metálico a unr. 
figura literaria española, grande, 
a pesar de sus equivocaciones. 
? - L ' . ¿mpldaatifc» un pro-
cedimiento muy inhábil: el de 
kcer de la tal suscripción una es-
pecie de censo electoral, para ŝ -
ber quiénes son los españoks 
avanzados y quiénes no. 
La figura de Galdós está muy 
por encima de esas pequeñeces y 
los españoles de Cuba están muy 
Unidos para que los separe una 
suscripción. 
No hay español en Cuba que 
niegue su óbolo para ninguna obra 
piadosa, y mucho menos cuando 
esa obra envuelve un socorro a 
Una gloria patria. 
Pero eso sí, el auxilio lo pres-
aran a título de españoles o uni 
^ y exclusivamente de hombres 
caritativos. 
Pero a título de radicales. Fo-
caran nunca nada. 
Y eso es lo más admirable de 
la colonia española de Cuba, 
lunque se empeñen en no ver'o 
unos cuantos ciegos del entendi-
miento, que han pagado con el 
fracaso y el ridículo el intento de 
separarlos con la formación en su 
íeno de partidos políticos. 
Si a eso añadimos que se está 
siguiendo el camino de insultar a 
los españoles que no piensan co-
mo Galdós, fracaso seguro tene-
mos. 
Lo que es de lamentar, por Gal-
dós, por esos periodistas que han 
tenido una buena idea, y por los 
españoles todos, entre quienes se 
quiere sembrar la discordia; ma'a 
planta de la que se habían vist^ 
libres hasta ahora. 
D U R A N T E E L A N O E N T R A N T E , F R A N C I A T E N D R A Q U E G A S T A R T R E S M I L M I L L O N E S 
D E F R A N C O S E N L O S E . U N I D O S 0 
RESTAURACION DE LA BANDERA INSURRECTA EN FILIPINAS. 
10 QUE TENDRA QUE GASTAR 
FRANCIA EN LOS ESTADOS 
UNIDOS 
PARIS, Diciembre 15 
En una entrevista publicada en 
"Le Journal". Eugéne Shneider. que 
acaba de regresar después de habev 
cumplido una misión confiada a él 
por el Gobierno de los Estados Uni-
dos, dice que Francia tendrá que gas-
tar durante el año entrante en los 
Estados Unidos unos tves mil millo-
nes de francos en la compra de tri-
go, algodón, avena, carbón y maqui-
naria. 
Dice el periódico que Mr. Schnei-
der agregó que el Estado Americano 
Bomberos y un remolcador de la pe 
licía han salido para ayudar al bar-
co, S 
El Grafwalderseü es un barco de 
trece mil toneladas y pertenc-ó a la 
flota de barcos mercantes alemanes 
confiscada por los aliados en puertoi-
alemanes después de la firma dvl ar-
misticio. Fué asignad a los Estadi í 
Unidos para que se usase como trans 
porte, haciéndose cargo de él la ma-
rina americana en Brest en Marzo de 
este año. 
D E L A F I R M A D E L T R A T A D O A S U R A T I F I C A C I O N 
CXI 
E L PARTIDO REPULICANO QUIERE LA INMEDIATA APROBACION DE LA PAZ, CON O SIN 
RESERVAS. 
El trasatlántico llegó vn New York; ciñieren poner sobre el tapete, de nue-
el Abril y dos meses después fué ecn-
bestido por el vapor Redondo- cié?1, 
millas frente a Sandy Hook. mientra0 
cómo^Gobierño. "ño" nüede^TdVlantav I 9aIía Franc*ia- reanudar el ig de Noviembre, no quiere ocuparse 
dicha cantidad. Ya pasó el día en 
ASI LO HAN DICHO EN WASHINGTON A MR- WILL HAYS, PRESIDENTE DEL COMITE NACIO-
NAL, 5.000 PRESIDENTES DE CONDADOS Y LOS DELEGADOS PARA DECIDIR LA PLATAFOR-
MA 0 PROGRAMA DEL PARTIDO 
Embajador de España en Berlín, para 
presentar las facturas comerciales 
_ que exige Alemania; y así no se que-
gl Presidente "kays I da atrás, porque Inglaterra ha abierto 
Tal parece, al leer los telegramas 
¿tí DIARIO de ayer y de hoy sobre ¡si 
son los Senadores republicanos o es 
el Presidente Wilson los quo i'-o 
vo, la discusión del Tratado de Paz, 
que el Presidente es quien, herido 
por la decisión cel Senado- de fecha 
C e n s o d e l o s E . U . , c o r r e s -
p o n d i e n t e a l a d é c i m a 
c u a r t a d e c e n a . 
PROCLAMA 
DEL PRESIDENTE DE LOS ESTA-
DOS UNIDO DE AMERICAS 
Por cuanto a la ley aprobada por 
el Congreso el lia 3 de Marzo de 
que un Estado le prestaba a otro. 
Esa medida es esencialmente de gue-
rra y continuarla ahora significaría 
paralizan las iniciativas parteulares. 
Y además la situación entre nues-
tros a'iados europeos1, no es tan bri-
llante como muchos creen. Las huel-
gas continuas han sorprendido a la 
opinión pública y ia enfermedad del 
Presidente Wilson tiene interrumpi-
da tJda la maquinaria del Gobierno. 
También tenemos losí debates sobre 
el Traiado de Paz. La oposición al 
referido Iratad • no es sólo la que le 
hacen los republicanos. 
Esto no quie/e decir que el Go-
bierno Americano deJe de apoyarlo. 
LA BANDERA FILIPINA 
MANILA, Diciembre 13. 
Hoy se presentó un proyecto Jo 
ley en el Senado disponiendo la rea-
f-iuración de la bandera insurrecta, 
1919 ha de practicarse el censo de-' c<,mo emblema oficial de las Islas 
cenal de los Estados Unidos desde el I^liP^as, para que se le rinda Igua-
servicio como transporte dos senrv i de esa discusión y que simplemente 
i'as después. I ostá esperando que :1 «mundo ard i 
dentes de Condados traían el manda 
to de pedir la aprobación del Trata 
do con o sin reservas. Todavía era 
posible que 
día 2 de Enero de 1920, y 
Por cuanto es • de suma impor-
Estados Unidos estatuye la enumera-
ción cada diez años para dete/minar 
la representación de varios Estados 
en la Cámara de Representantes, y 
Por cuanto es de s suma Impor-
tancia a los intereses de todo el pue-
blo do los Estados Unidos el que 
este censo sea completo y exacto in-
Jes honores que a la bandera df los 
Estados Unidos. 
LAS ATROCIDADES TURCAS EN 
ARMENIA 
GINEBRA, Diciembre 14 
Además del millón y medio de 
armenios asesinado durante la gue-
rra, aun se reduce más dicha pobla-
ción por los soldados licenciados 
turcos que matan y roban al aban-
donar las posesiones armenias- se-forme de la población y de los recur- . . . . _. . , , _ j -nr i ' Run expone el dotor Kunzler, pastor sos de la nación, yo, Wo drow Wil-| ^ „„ L Z l ia 
son, Presidente de los Estados Uni- suizo que pasó en Armenla toda guerra y que acaba de /egresar 
Zurich. dos de América, declaro por la pre senté Proclama y hago sabev que por 
las citadas leyes es obligatorio a 
todo ciudadano contestar todas las 
preguntas consignadas en la docu-
mentación del censo, tanto en la for-
ma personal como a la familiar a 
que se pertenece, y cuanto a lo con-
cerniente a i*»" téjenos di cnltiyo , , ifanos Sin hogar, vagando por el país que se ocupen por cada individuo o ' 
Bu fa^iilia; en el bien entendido que 
ceptos oe las citaüas leyes incurrirá . joctor Kunzler en su disci 
en penalidad. 
El único propósito del censo es 
obtener información general estadís-
tica respecto a la población y re-
Efectuó su último viaje con tropas 
americanas en el mes de Agosto pa-
sado, y desde entonces ha estado 
esperando en la bahía de New York 
su traslado a la Gran Bretaña. 
El cuartel general de transplrte». 
del ejército en Hoboken, anunció es:a 
mañana a la una y quince minutos 
que había alguna dada acerca de si 
el vapor incendiado era el Grafwaldef 
see o el transpoorte dtl ejército amerl 
cano Dekald de 7.718 toneladas, ancla 
do al lado del trasatlántico Desde 
tierra se veía a los dos barcos en-
vueltos por espesas columnas de hu-
mo. 
UN EX-CORSARIO ALEMAN DES-
TRUIDO EN NUEVA YORK 
NEW YORK, Diciembre 15 
El vapor de la Junta Marítima de 
los Estados Unidos "De Kalb", el ex-
"Prinz Eitel Friedrich", se perdió 
totalmente por incendio- estando an-
clado en el rio del Norte, en la ma-
ñana de hoy. 
Lo que queda del ex-crucero ale-
mán, fué embarrancado en las pla-
yas del Hudson, cerca del puente 
de Spuytenduvil. 
El De Kalb fué incautado en New-
port News, donde se había refugiado 
huyendo de los buques de guerra 
ingleses y franceses, por el Gobier-
no de los Estados Unidos, después de 
declarada la guerra a Alemania. 
El aludido vapor empezó su carre-
ra corrijo corsario en aguas sud-
americanas, en Noviembre de 1914-
y hundió un gran número de barcos 
dio desnudas, apenas cubiertas con 
«ursos del país, solicitándose los da-
tos de los individuos sólo para la 
compilación de la exprestda estadís-
tica. Ninguna persona puede ser 
peri-idicada en ningún caso por su- ciombre 14 
minisirai los informes que se piden, 
pues el censo no tiene relación nin-
guna ni con impuestos ni servid s 
militar o judírico 
En fo de lo cual firmo y sello la 
presente Proclama. 
Dado 'f n el Disvvito de Colombia- i haber arrestado a unos sujetos del 
a los diez días del mes de Noviembre partido Sinn Finier 
del año de nuestro Señor mil nove- I Los alguaciles habían arrestado a 
cientos diecinueve, y ciento cuarenta I dos sinn firners y los condujeron a 
y cuatro de la independencia de los I un juzgado de lo criminal, en Let-
El doctor Kunzler hizo ayer esas aliados> coronando sus hazañas con 
declaraciones en un d iscurso que la destrucción del barco americano 
pronunció en esta ciudad, confirman- .William siendo entonces per. 
do las noticias de asesinatos y pilla- seguido ^ bu ues de guerra ir^le. 
jes cometidos por los turcos, ratifi- j ses y franceSe3 que lo obligaron a 
cando que existen en aquellos terri- refugarse en Newport News en el 
torios doscientos cincuenta mil huer- mes de Mar20 de m 5 
En el sniestro ocurrido hoy no 
jha habido que lamentar ninguna pér-
dida de vida. La tripulación com-
puesta de trescientos hombres aban-
donó el barco. 
LA VICTORIA DE GABRIEL D'AN-
M > ZI0 
FIUME. Diciembre 14. 
Según noticias facilitada a la 
Prensa Asociada por Crazi Pedrazz!, 
jefe del Burean de la Prensa de 
dAnnunrio, Italia ejercerá sobera-
nía completa sobre Fiume, mientras 
se cumplan las disposiciones del pac-
de Londres. 
"Al fin nuestra es la victoria, diio 
Pedrazzi. Ya no queda nada por ha-
cer más que el traslado ofic'-al de 
iscurso 
se mostró interesado en que el Go-
bierno suizo acepte el mandato de 
Armenia en el caso de que los Esta-
dos unidos rehusen emprender esa 
tarea. 
ENTRE INLANDESES E INGLESES 
LONDONDERRY, IRLANDA, Di-
Se han organizado grupos de po-
licías para la persecución de unos 
Individuos que anoche, cerca de Du-
2loe, acecharon y dispararon contra 
unos alguaciles, a quienes hirieron 
jal regresar de Dungloe después de I los poderes del Gobierno en Fiume 
Estados Unidos 
WOODROW WILSON 
Por d Presidente: 
WILLIAM PHILLIPS, 
Secretario de Estado interino 
G A C E T A I N T E R N A C I O N A L 
Los estudiantes tiemblan. - La cosecha del triunfo. 
Dice un cable fechado ayer en San 
Ûtan..de Puerto Rico que quinientos 
judiantes de la Universidad, <nuy 
Preocupados por el anuncio, para pa-
*wo mañana, día 17, de la yustaposi-
nae dos planetas, han pedido a la 
^misión de Instrucción Pública que 
der tconceda nn receso a fin de po-
inavo al lado de sus familiares el 
tósímf emD0 Posible antes de la ca-
"•ore. Y el cable, con esa ingenui-
<liol qiMi no tuVo durante la guerra, 
co tiqUeJOS estudiante3 de Puerto Ri-
too • cou motivo del cataclis-
w Próximo. 
flos^If ^ tod09 esos temblores de 
dura V1 anteS no son s'ino una t0ma-
tornirT ' bien aprovechada para 
•íes ri^ vC0n a^icipación las vacacio-
creypcp avidad- Porque si realmente 
Bnte i!11 en el choque y temblasen 
Po iJn proximidad de la catástrofe, 
« o C m a T ^ idiotas (fruta poco 
Peraspn . as diversidades) que es-
tión p1'1Ki qUe la Comisión de Instruc-
HErp^n Ca acordase conceder UN 
Los e0stSe YhTÍSL de sei: "imitado. 
N tanta fantes de Puert(> Rico tie-
>(>s dos ni fn la yuxtaposición de 
^ Cuba , as como los liberales 
Todavl 61 d0ctor Zayas-ûndo. puedan ingenuos por el 
^ P ^ S ^ ^ ^ P 3 ^ son bastan. 
pn Barceinn * ctorias- ^ situación 
pe agrava C€n los cables de ayer 
P êros n„P0*i momentos, porque los 
•^Pués 3* f ante la ^erra y aún de terminada aquella, 'gana-
dos de S1108 jornales. están ahora 
^ a s a i° ' COSa- ̂ ue tiene muy ex-
"Mu h mujeres. 
él caMe Cnaf8 de neeociog. agre-
t "is com^ PUdiendo hacer frente 
^ ^ la ban̂ m,SOS' 86 hallan al bor-El B bailcarrota. 
í^o l o r ^ i 6 Barcelona ha suspen-
t*50' ^e es a?0 ly la8 casas de em-
«e han abaiTotadas de pren-
, ¿Es estl", Cerrado." 
^ Ja felicidad que nos ofre-
cían los próceres de la guerra con el 
triunfo de las democracia^ libres? ¿Es 
para esto para lo que pedían sangre 
fresca de 18 a 40 años y tantos miles 
de millones de pesos? 
¡Qué lástima que la torpe humani-
dad se empeñe en hacer inútiles sus 
esfuerzos y convertir en estériles, sus 
más hermosas iniciativas» 
"La sentencia de expulsión pronun-
ciada por un tribunal de marina con-
tra el capitán George Chamberlain, 
aviador en la marina de guerra, ha 
sido la nota sensacional en los círcu-
los militares y marítimos. Chamber-
lain blasonaba de que en junio 28 
de 1918 en el frente británico sostuvo 
combate con doce aeroplanos alema-
nes, de los cuales destruyó cinco y 
ocasionó averías a dos más. 
Que al aterrizar hizo prisionero a 
un alemán, de cuyas manos rescató a 
un oficial francés herido. Investiga 
clones practicadas por la oficialidad 
británica han comprobado que tales 
hechos no son ciertos, debiéndose a 
esto el fallo alcanzado a dicho capi-
tán." 
Así dice un cable procedente de 
Washington; y otro fechado el sába-
do en New York, da cuenta del Conse-
jo de guerra formado a un oficial del 
ejército americano por el mal trato 
que daba a los propios soldados a sus 
órdenes, siendo algunos tan crueles 
que la Imaginación se resiste a creer-
los. 
Tanto la noticia inglesa como la 
americana, son notas discordantes en 
todas las colectividades excesivamen-
te numerosas: pero si los hechos re-
latados hubiesen ocurrido en el ejér-
cito alemán, el cable hubiera apreta-
do los pedales para armar el mayor 
ruido posible y hubiera argumentado 
que semejante proceder era patrimo-
nio exclusivo del bárbaro teutón 
Poi- eso me río yo de los civilizados, 
aunque todavía no se ha comenzado a 
freír, que es cuando dice el refrán 
que hay que reír. 
G. del R. 
! terkenny. de donde fueron devueltos 
¡al punto de procedencia; y cuando 
I iban pav el camino a Dungloe una 
i apostada veintena de hombres abrió 
j el fuego de revólvers contra los al-
guaciles. 
El sargento Farrell, uno de los 
principales testigos contra los sinn-
felners, fué herido en una pierna, y 
el alguacil Cuman en la cabeza y en 
el cuerpo. El inspector Wallace y 
otro alguacil también gueron heri-




RIO DE JANEIRO, Diciembre 14 
El Presidente Pessoa, en mensaje 
especial enviado hoy al Congreso, 
recomienda la adopción de nuevos 
aranceles aduaneros revisados por 
una comisión "ad hoc" presidida por 
el Ministro de Hacienda, Sr. Baptis-
ta. Los nuevos aranceles en pro-
yecto presentan bonificaciones en 
los derechos que pagan las me/can-
cias que no se producen en el país-
El mensaje del Presidente dice que 
el Gobierno está interesado en hacer 
más equitativos los derechos fisca-
les y en eliminar los defectos que 
en ellos existen, tanto en favor de 
los consumidores como del comercio. 
El Presidente Pessoa ha aceptado 
la recomendación del Ministro, se-
ñor Baptista, de que los nuevos 
aranceles se pongan en ejercicio du-
rante un año en forma de ensayo-
para en la práctica apreciar las ven-
tajas y desventajas que produzcan, a 
fin de hacer en ellos las modifica-
ciones que sean necesarias. 
BARCO WCFNDLLbO EN LA BAHIA 
DE NEW YORK 
NEW YORK, Diciembre 15. (1-20 
a. m.). 
Se ha declarado un Incendio en <M 
ntiguo trasatlántico de la North Ge.1-
" recientc-
de d'Annunzio al ejercito regular de 
Italia. 
"DIAnnunzio tl̂ ne garantizadas to-
das sus demandas. Su obra ha termi-
nado. Todas sus tropas, según con-
venio, regresarán a ocupar sus pues-
tos en el ejército regular y serán n;-
cibidas como héroes- conservando sus 
honores y rango. 
"El convenio fué firmado con am-
plias garantías para su cumplimien-
to. Hemos conseguido todo lo que 
queríamos. 
"La fecha del traslado del Gobier-
no será fijada definitivamente el la-. 
nes. D'Anminzio publicará una pro-
clama anunciando la terminación fe-
liz de su misión." 
EL MA>D0 DE FIUME 
TRIESTE, Diciembre 14. 
El general Caviglla, eÁ-Ministro 
de la Guerra, llegó a esta ciudad hov 
tn misión especial del general Bado-
glio. Jefe de Estado Mayor del Go 
neral Díaz y segundo jefe del ejer-
cito Italiano, para asumir el mando 
de Fiume. Durante el día conferen-
ció con el general al mando de la3 
tropas en la línea del armisticio cer-
ca de Fiume. 
ESTONIANOS Y MAXDIALISTAS 
DORPAT, Diciembre 12. 
A menos de que ocurra alguna cosa 
Poy los cuatro costados paia poder 
decir a los republicanos; ¡de esa ca-
tástrofe sois vosotros los responsa-
bles i no yo! Triste sería el papel 
de un gobernante si se contentase con 
esa v-pifonema o exclanfación final 
en vez de impedir los cat?clismos. 
Las cosas, ni iao actitudes no han 
variado respecto del Tratado de Pas; 
y ante las manifestaciones del Ss-
nador Borah que nos trae el DIARIO 
en su Edición de esta mañana., as-i-
gurando que los grandes banqueros 
como J. Pierpont Morgan y sus aso 
ciados pugnan por influir y hasta 
influyen en los Senadores para lle-
gar a una transacción sobre las Re-
servas de Lodge y de Hitchcock, hav 
que decir que no faltaría más sino 
que esos grandes financieros, quie-
nes, como dice ese mismo Senador, 
tienen amigos entre los contendían, 
tes, republicanos y demócratas, n) 
tratasen de que se apruebe Inmedia-
tamente el Tratado- pues que además 
de desearlo como ciudadanos, tiene-» 
puestos en ello gl resultado feliz de 
conservar vivos y remuneratorios sua 
negocios con Europa. Ya Morgan, co-
mo recordamos aquí hará tres sema-
nas, presidió un grupo de banque-
ros que abrió a Inglaterra un crédi-
to de 2r.O milloiies de pesos, y la ca-
sa de Kuhn, Loe y Cía., ha suscripto 
los tres empréstitos de Lyon Mar-
sella y Burdeos; pero esos millonea 
son un grano de arena para acudir a 
'as necesidades de Europa que según 
cálculos del ex-Presidente del Na-
tional City Bank, Frank Vanderlip 
¡legan a 10.000 millones de pesos. 
Los que quieron que se apruebe el 
Tratado de Paz y con él la Liga de 
Naciones son tanto los republica-
nos de todo el país que no son Se-
nadores y además todos los demócra-
tas, en una palabra, toda la Nació:!. 
Ahí va la demostración clarísi-
ma. 
Cuando el Senador Lodge- cosa que 
ya dijimos aquí, fué a ver a Mr. Wi-
uian H. Hays. Presidente del Comité 
Nacional republicano, en su casa de 
Washington para que incluyese en 
la plataforma del Partido la aproba-
ción del Tratrfio para las elecciont'? 
de Noviembre de 1920, con '.ás 15 re-
servas suyas, de dicho Lodge, le con-
testó Mr. Hays que ese asunto no 
admitía tal dilación, pero que sí ro-
garía, por carta, a cada uno de 1ü3 
Delegados republicanos que habían de 
acudir a Washington el d a 10 del 
corriente Diciembre para fi;ar la pla-
taforma del Partido en esas elecc'c-
i'es y el lugar y fecha de la Comisión 
Republicana para designación de 
Candidato a la Presidencia, y quo 
les pediría en esa carta que le die-
sen una clara y fiel Impresión de lo 
que pensaba cada uno en cuanto al 
Tratado de Paz y la Liga de Nac:o-
nes. 
Cumplió su promesa el Presidente 
Hays. porque preguntó a los Delega-
dos y a los 5,000 Presidentes de Conda 
dos- y ya desde el día nuece por 
la noche se sabía en Washington poi* 
ambos Partidos, Republicano y De-
mócrata, que los Delegados y Pre-
sidentes de Condados, pedían a una, 
la inmediata aprobación del Trata-
do; algunos, los menos, pedían que 
la aprobación fuese con algunas Re-
servas; pero los más la querían im-
poner, inmediatamente con o sin re--
servas. 
Y es( claro que ese unánime con-
sentimiento para que se apruebe el 
Tratado, ha sido el que despertó las 
iras del Senador Philander Knox 
que pidió, según nos dijeron los te-
legramas del DIARIO de ayer do-
mln.go, la inmeífiata discusión de 
una de las' dos proposiciones, que él 
presentó al Senado y la otra la an-
tigua de Lodge para que se declare 
"que había cesado el estado de gue 
añadiese por su cuenta en la Plata-
forma del Partido para las eleccio-
nes presidenciales "la aprobación 
del Tratado de Paz y Liga de Na-
ciones únioamente con las Reservas 
I de Lodge"; pero como eso hubiese 
sido echar una zancadilla a la opi-
nión del país Tepubllcano- no lo hi- i ra exponerse a ser derrptado por una 
zo Hays ni sus amigos y ahí va la 1 minoría de 49 Senadores que desafía 
plataforma electoral para 1920 que I a los 110 millones de habitantes de la 
aprobó el Comité Nacional. Unión americana, y espera a que se 
"Fijó en Chicago, el día 8 de Ju- llegue a una transacción que no ha 
nio próximo, la reunión de la Con- ¡ de tardar. 
en Colonia una Cámara de Comercio 
inglesa para la compra y venta por 
sus nacionales de productos en Ale-
mania. 
El Presidente Wilson que sane ia 
opinión del país americano favorable 
al Tratado, no va a pedir al Senado 
que se discuta otra vez el Tratado pa-
vención Nacional republicana para la 
designación de Presidente y que los 
Delegados que allí se reunirían se-
rían 948. 
Se recomendó a los Estados la 
ratificación del voto femenino que 
daría a las mujeres 14 millones de 
votos. 
En cuanto haya 64 Senadores de los 
96, quB pacten la aprobación del Tra-
tado, aunque sea con interpretacio-
nes suaves, ya ellos mismos pedirán 
que se ponga a decisión otra vez una 
resolución de ratificación. 
SI Knox con su experiencia de los 
largos años que lleva de vida pública 
se figura que haciendo de una resolu>-Se enumeraron las razones que exi-, ^ concurrente una conjunta. va el 
ÜÍ5 ^ _ V ^ a „ d ! ! . ^ ! ReI)ubll_l Presidente a aprobar que existe un 
estado de Paz con Alemania, se equi-
vocará por completo, porque Mr. Wil-
son tiene que aprobarla y dirá que no 
es suficiente esa declaración para 
llegar a la Paz, porque ella, la Paz 
traería consigo un nuevo Tratado de 
Paz, que es inútil e Innecesario des-
de el momento que ya hay en el Se-
nado un Tratado de Paz bien com-
pleto, 
A U L T I M A H O R A 
cano al poder, a saber: 
1. La mala administración de los 
Demócratas. 
2. E l exceso en los gastos del 
Gobierno. 
3. Lograr que el Gobierno no se 
exceda de sus poderes constituciona-
les. 
4. Hay que colver al americanismo, 
al reino de la ley y del orden y a 
una opinión Incontrastable contra la 
anarquía, el bolshevismo y el radi-
calismo. 
5. La eliminación de impuestos 
que matan la iniciativa, s¡n aumento 
de los ingresos del Presuplesto. 
6. Oposición a las tendencias so-
cialistas del actual Gobierno. 
LA NOTA ALEMANA CONTESTAN-
DO A LA DE LA ENTENTÉ 
PARIS, Diciembre 15 
La Delegación alemana entregó es-
1 ta mañana a la Conferencia de la 7. Que se resuelvan los graneles pro- ; paz la nota 
con la respuesta de Ale-l manía a la nota de la Entente 
'.ESTA MAÑANA SE INTENTO ASE-
SINAR A l JEFE DEL GOBIER-
NO EGIPCIO 
CAIRO, Diciembré 15 
Mientras iba esta mañana en un 
carruaje el Jefe del Gobie/no egipcio 
un estudiante trató de asesinarlo, sin 
lograr el hechor su intento, siendo 
arrestado por la policía 
blemas domésticos. 
8. Resolver los conflictos del traba-
jo que existen en el País con estricta 
justicia, sin favoritismos hacia el ca-
pital o el trabajo. 
Ahí está la plataforma y como se ve 
nada se dijo del Tratado de Paz. 
Es más: el Presidente Hays ni si-
quiera se refirió a él, nj podía hacer-
lo. 
¿Iba a decir al país que los Sena-
dores de áu Partido no tenían el apo-
yo de la Nación en su guerra sin cuar-
tel al Tratado de, Paz y a los artícu-
los de la Liga de Naciones? Hubiera 
dejado maltrecho a su Partido. SALINAS 
¿Iba a elogiar a los Senadores De- Los señores E. A. Brooks y Aurelio 
, mócratas que querían la inmediata 1 Oslé Sodas, han obtenido autoriza-
i aprobación del Tratado, reflejando la' ción para instalar unas salinas en el 
opinión de toda la masa del país, tan-1 litoral de Caimanera, Guantánamo, 
to republicana, como demócrata? Hu-1 quedando por tanto denegada la soli-
biera herido de muerte a su partido j citud para el mismo objeto, presenta-
para la lucha Presidencial si tal di- da por el señor Bernardo González, 
jera. VARADERO 
Y por eso calló. Por decreto presidencial lia sido 
Y porque él calló habló desaforada- ( declarado con existencia legal un va-
D E P A L A C I O 
mente, dos días después. Fox para sal 
var la cara (pase el anglicanismo,) 
desautorizando al mismo tiempo a su 
Partido, que no quiere declaraciones 
de un Estado de Paz con Alemania, 
sino aprobación total y completa del 
Tratado de Paz. 
Así como así, ya Polk dijo a los De-
legados alemanes en París, antes de 
embarcar que los ¡Estados Unidos apo-
yarían militaTmente las Notas alia-
das pidiendo la firma del Protocolo. Yi 
en cuanto a comerciar con Alemania, 
ya los Estados Unidos se valen de los . 
cónsules españoles y en su caso del | 
radero construido por los señores Ma-
nuel Iturralde y Andrés Arggelles en 
la ensenada de "La Calma," Casilda, 
término de Trinidad. 
" E l G a l l i t o " , e n e l P e r ú 
Lima- 13. 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Fernando Rivero. 
Llegamos felizmente. Abrazos y "ís -
ludos a todos. 
Josclilo. 
inesperada la paz entre Estonia y la ""a con Alemania', porque ellas, si 
Rusia Soviet, será un hecho en brev?. 
A pesar de negarse esta noticia ¡'J 
hay duda de que el objeto de las ne-
gociaciones que se celebran dlarh; • 
mente no es sólo el armisticio, sii o 
tratar acerca de la paz en generâ  
en la forma propuesta por los ma 
ximalistas. El objeto principal de los 
Soviets parece ser el aprovechar la 
derrota de Yudenitch y evitar qae 
él o algún otro jefe militar organice 
una nueva campaña en territorio es. 
toniano contra los rusos soviet?/. 
Circulan persistentes rumo?es de 
que Francia se está perapaiando. p: 
son aprobadas, baste que lo sea una, 
hacer innecesario el Tratado dt Paz". 
Llegó Knox. que odia, politica-
mente al Presidente Wilson, a pedir 
en su proposición: 
"Que el Senado de los Estados 
Unidos sin Reservas de ninguna cla-
se aconseje y dé su consentimiento a 
la ratificación del Tratado de Ver-
salles, únicamente en lo que se re-
fiere a la declaración de-que existe 
un Estado de Paz entre los Estados 
Unidos y Alemania" 
Se pasó de listo en antiguo Secre-
tario de Estado Knox, porque el ha-
V I O L E N T A C O L I S I O N F E R R O V I A R I A 
E N S A N F R A N C I S C O D E P A U L A 
U n t r e n d e s c e n d e n t e d e G ü i n e s , e m b i s t i ó a o t r o q u e e s p e r a -
b a " v í a l i b r e , , . - U n r e t r a n q u e r o r e s u l t ó m u e r t e - V a r i o s h e r i d o s . 
U n m o t o r y t r e s c a r r o s , f u e r o n d e s t r u i d o s p o r l a s l l a m a s . 
ra enviar seis divisiones de tropas al j ber puesto egas palbraas> ..sin R-e. 
Báltico, y emprender allí una gntn serva^t no venían al caso era So. 
cfenslva wntra Petrogrado. en xa cua. l0 a incautos fuera del 
tendrá el auxil o 'J,6 los / ^ ' Capitolio, porque claro está que la 
finlandeses del General Manner-r I . ^ m 
helm. utilizando lo que queda der 
ejércitb del General Yudenitch y su 
equipo como núcleo de la emnresi 
MorniiKvro ^ a r i t i w ) 
man Lloyd "Grafwaldersee 
mente trasporte de los Estados Uni-
dos, y hoy anclado en el río Hudso" 
mientras «et¿ pendiente esu traslado NEW YORK, Diciembre 14 
a la Gran Bretaña Dos transportes 
del ejército anclados cerca del barco 
incendiado procuran ayudarlo. 
Los vecinos de Spuyten Duy^l 
frente al Uy?ar donde esá anclado 
barco incendiado decían que el gran 
tratlántico estaba envuelto en humo 
del cual saltaban llamas. Dos em 
barcaciones del Departamento & 
Llegaron los vapores Montevideo 
y Alfonso XIII de la Habana; 
Commodore Rawims de Santiago. 
MOB1LA, Diciembre 14. 
Llegó el vapor Lake Gardner de la 
Habana. 
JACKSONVILLE, Diciembre 14. 
Salieron los vapores Caoba y Lake 
Fostaria para la Habana. 
pa: 
vas' 
no se va a declarar "con reser-
Que la discusión duró tres horas 
y que probablemente durará muchas 
más, es evidente, porque esas reso-
luciones o proposiciones de Lodge y 
Knox, son el último baluarte, detrás 
del cual se baten los Senadores ene-
migos del Tratado. 
Pero ¿a quién engañan? Todo el 
mundo sabfla en Washington desde 
el dia 9, víspera de la reunión del 
Comité Nacional Republicano, que 
Un violento choque de trenes, cuyo 
rigen aún no se ha podido determi-
nar, ocurrió en las primeras horas 
de la madrugada de hoy en el kiló-
metro 11 de la línea de la Habana a 
Güines, en San Francisco de Paula. 
Comj consecuencia de ese acciden-
te, hubo un muerto y tres heridos, 
y fuevon destruidos por las llamas 
uno de los motores y dos carros de 
carga, que se incendiaron, al venir 
al suelo un tramo del tendido eléc-
trico. 
Minutos antes de suceder el cho-
que, estuvo haciendo cortes en el 
'chucho" situado a la salida d la 
(estación, el tren de carga que arras-
traba el motor número 592, guiado 
por el motorista Gregorio Hernández 
y cuyo conductor es Angel Pastora. 
Una vez realizada esa operación, el 
tren se situó en espera de que se le 
diera "vía libre" para seguir viaje a 
la Estación Central, procedente de 
Güines, cuando de súbito fué embes-
tido por su cola, por otro tren des-
cendente también de Güines, que 
arrastraba el motor 400. guiado por 
el motorista R. Navas y en el que Iba 
como conductor C. Murgado. 
El choque fué tan brusco, que va-
rios empleados de ambos trenes re-
dibreron lesiones y el retranquero 
R. Fresneda, vecino de San José de 
las Lajas, fué despedido del lugar 
donde iba, cayendo a la via, muerto. 
El tendido eléctrico se vino al sue-
lo, incendiando el motor 400 y dos 
carros, que queda/os destruidos en 
aquel lugar. 
Varios empleados y agentes de Or 
den Público que acudieron al lugar 
los millares de Delegados o PresI- del accidente, en un carro de auxili 
(le la compañía trasladaron a los he-
ridos esta mañana al centro de soco-
rros del primer distrito, donde el mí 
dico de guardia, doctor Escandell 'os 
asistió de primera Intención. 
Nómbranse dichos empicados Al-
berto Hernández, natural de la Haba-
na, de 38 años de edad y vecino tfá 
Luyanó, 251. Presentaba contusión en 
la región slú.tea derecha y en am-
bos pies, áu carácter leve. Angel Pas-
tora, motorista, natural de la Rana-
ca, de 40 años y vecino de Concha y 
Municipio. Tiene desgarraduras de la 
piel en ambas piernas; y Ramón No-
vó, de la Habana, de 21 años, veci-
no de Cienfuegos 32, presentaba des 
garraduras en ambos antebrazos y 
en el muslo izquierdo, de carácter le-
ve. 
En el lugar del accidente se per-
sonó el cabo de Orden Público Per ji-
ra. Iniciando las primeras diligencias 
que entregó más tarde al Juez Muni-
cipal de San Francisco y éste, a su 
vez, las remitió al Juzgado de Ins-
trucción de Guanabacoa, ante cuya 
autoridad fueron presentados los mo-
toristas para depurar la rusponsal i-
lidad. 
Por orden del Juzgado, el cadáver 
dê  Fresneda fué reconocido por un 
médico, apreciándosele múltiples con-
tusiones y desgarraduras en todo el 
cuerpo, compresión toráxica y algu-
nas fracturas. 
Como quiera que al caerse el ter.. 
dido sobre la vía quedaba Interrum-
sido el tráfico y había peligro, la em 
presa ordenó inmediatamente que an-
tes de que comenzaran a correr Inj 
trenes áv pasajeros, fuera repárala 
la avería, lo que así se hizo, quedando 
expedita la línea nuevamente a las 
pocas horas. 
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fin del mundo según el astrónomo 
Portas, de cataclismos espantosos, 
liundimisnto de continentes y cambio 
radical de la configuración de la Tie-
rra, según otro profeta^-Levorriere 
—cuyas palabras reproduce con sana 
intención de alamar más el "Diario 
Cubano." , , 
No es imposible que el planeta que 
Sea mi primera cuartilla de hoy par f ñol insigne—Cristóbal Colón—hab& 
ra celebrar un volumen primoroso, descubierto y para base de un impc-
por su presentación y por su conté- rio colonial entregado a los Reyes de 
nido; la Memoria del Casino Español, Castilla. 
conmemorando la fiesta hermosísima! Luego, en los diez y nueve años I habitamos muera cualquier día como 
de sus Bodas de Oro. ¡ transcurridos desde que obstinaciones muere todo para renacer en otm for- j 
Abre la serie de grabados el retra-; torpes y explicables impaciencias 
to de don Segundo Rigal, el primer | trajeron el desastre, el ideal del Ca- . 
presidente del Casino cuando precisa-1 sino ha sido y es consolidar el afecto > hecho que habría de ser precedido por 
mente dejaba yo la escuela municipal I recíproco entre cubanos y españoles, i fenómenos indubitables, ̂ ¡ se explica-
para ir a recibir leedores prácticas • contribuir a la mayor cultura y las, rfa que quien los previera y anuncia-
do carpintería; dos páginas después más vivas esperanzas del pueblo cuh ra Se quedara tranquilamente espe-
aparece el retratddde don Narciso Ma- baño, y hacer perdurable, imperece- raudo el espectáculo, mientras el res-
dero, ahora sí inmortal y grandioso, i to de la humanidad moría anticipada-
el nombre de España en Cuba, por el mente de zozobra. La convicción del 
Si ha de venir inesperada, rápida, • 
fulminante, la universal catástrofe en, 
un día cualquiera de los siglos, más i 
noble será dejar que nos sorprenda I 
ya que no habrá, medios posibles de | 
evitarla como se evita el derrumbe j 
de una casa apuntalándola, o loa efec-
tos de un ciclón poniéndonos en sitio 
apropiado para resistir la fuerza del 
viento. 
Bastantes temores, inquietudes e 
Cosmos- pero ni es dable | incertidumbres amargan la vida hu-
al 'hombre anunciar a plazo fijo un ¡ mana para que también los inteligen-
' tes la hagamos más amarga con 
oiá, actual presidente, caballerosa per 
sonalldad cuya firma conservo, repe-
tida, en documentos muy honradores 
y muy agradecidos por mí, ahora que 
trato de dejar toda faena corporal 
para entregarme de lleno a la medita-
ción en lo que habrá, más allá de es-
ta vida, que probablemente no mere-
ce el trabajo de soportarla. 
Y siguen fotografías de algunos de-
talles de la hermosa fiesta; y reseñas 
de ella"; y discursos elocuentísimos y 
Juicios laudatorios de la prensa ca-
pitalina; toda la cual hubo de rendir 
parecidos homenajes de admiración y 
cariño a la flamante institución es-
pañola, centro de cultura y de con-
fraternidad social, sobre cuyo edificio 
flotan, en los días festivos, a igual 
altura, hermanadas por la historia, la 
comunidad de procedencia y la visión 
atractiva del porvenir, la bandera 
gloriosa de la ex-Metrópoli y la en-
seña juvenil y ya casi gloriosa tam-
bién de la ex-Colonia, ahora nación 
repuJblicana, mal gobernada por sus 
hijos, pero amparada por una políti-
ca extranjera bastante civilizada, y 
con esperanzas de mejoramiento de 
costumbres públicas y asombrosa 
prosperidad. 
Todo lo que esta Memoria recuer-
da lo he leí^o otra vez con gusto; con 
mayor gusto el discursito de don 
Juan Pumariega, porque es él un 
buen amigo mío y porque hizo mere-
cidísimos elogios de otro amigo de 
ambos, paisano mío, talentoso y noble, 
de gran corazón y rica palabra: José 
p. Emente. Y pongo punto, agrade-
ciendo mucho el obsequio recibido. 
amor de los criollos a su tradición es-
pañola, y por amor de los peninsula-
res a lá patria hospitalaria y magní-
fica de sus esposas y de sus hijos cu-
banos. 
Y ambas actitudes generosas las e¿-
plíca bien el compañero Ichaso en su 
trabajo, por el cual fraternalmente le 
felicito. 
Atendiendo a insistentes f súplicas 
de gentes alarmadas por fatídicas pre 
dicciones, el sabio P. Gutiérrez Lanza, 
en nuestra edición del viernes asegu-
ra, que no hay ninguna base científi-
ca para esos tremendos augurios, de' res y a niños sobre todo. 
próximo fin de nuestra vida y de las 
de nuestros familiares y amigos, du-
rante un espantable cataclismo, nos 
induciría al suicidio para no experi-
mentar la angustia indecible. Y ni La-
vorriere ni Portas se han pegado un 
tiro. Creo que nuestra Prensa, que la 
prensa toda del mundo, la culta y hu-
mana, hace mal propagando esas no-
ticias que siembran la inquietud en 
millares de corazones. El gusto de 
saber que es leída la edición en que 
se publican, y" citado el nombre del 
periódico, no compensa el daño cau-
sado a tantos impresionables, a muje-
anuncios semejantes. 
A n u n c i o 
M 
O u e B e b e r 
S a b b o s o i 
Pero después de poner punto, le »o-
rro y prosigo, acusado por la con-
ciencia. ¿Cómo no consignar que for-
ma parte de este "Libro de las Bodas 
de Oro" el notable Juicio Crítico de 
la labor realizada por el Casino du-
rante medio siglo, ai el autor es un 
compañero meritísimo y si el traba-
jo mereció el premio ofrecido por la 
culta Sociedad a quien mejor tradu-
jera y más concisa pero exactamen-
te expresara lo más grande de esa la-
bor? 
Es León Ichaso el escritor fácil y 
docto el que tal empeño llevó a 
triunfador remate; y es el Juicio un 
resumen completo, en brillante léxico 
hecho, de cuanto inspiró los actos del 
Casino desde su fundación a raíz de 
la dignísima protesta de Yara, hasta 
estos días de divisiones hondas y de 
fuinestos rencores entre los hijos de 
españoles y de africanos, herederos 
de la grandeza debida precisamente 
a la protesta de Yara. 
Entonces, y durante treinta años 
después, el ideal del Casino era la glo-
ria inmarcesible de España, perdu-
rando su bandera en los últimos res-
tos de su poderío colonial y prevale-
ciendo su dominio sob̂ e la primera 
Jesús J. López, uno de los jóvenes 
escritores cubanos más constantes en 
el ejercicio de la profesión, me ob-
sequia con un' ejemplar de su libro 
acabado de salir de las prensas con | 
el título "Alma y Carne." 
• He leído los cuentos que forman 
este volumen; unos me han gustado; 
otros por su realismo no, aunque en 
todos he admirado la imaginación del 
autor. Y en el prefacio consta estaj 
declaración.-
"Entre estos cuentos hay algunos j 
que ciertas personas encuentran car-1 
gados de inmoralidad. A pesar de eso 
los publico porque yo no escribo pa-
ra personas respetables si"o para las 
personas inteligentes y ni'i'' 1anas." 
Y como me tengo por K^SPETA-
BL^S aunque no inteligente por aman-
te de todo lo que enseñe buenas co-j 
sas y no por MUNDANO, entiendo que 
para mí no se ha escrito este libro, 
aunque por excepción me lo envíe Je-
sús J. López-, a cambio de mis gracias 
por ello. 
J. N. ARAMBURU. 
L i b r o s d e M c i n e 
S O C I E D A D DE C O S E C H E R O S DE VINO 
El Vino de las perdonas de Justo. 
Importaaores ALONSO Y Ca.. S. en C . Inquisidor 10 Y 12 
S U C E S O R E S D E A L O N S O M E N E N D E Z Y C a . 
P I D A S E E N R E S T A U R A N T S Y T I E N D A S D E V I V E R E S 
tierra fecunda y bella que un espa-
t í 
S O R T E O D E N A V I D A D 
L A D I C H O S A " 
D E R O D R I G U E Z Y H E R M A N O S . 
O B I S P O Y C O M P O S T E L A 
L a c a s a d e l o s p r e m i o s g o r d o s . 
R e l a c i ó n d e l o s n ú m e r o s q u e t e n e m o s a l a v e n t a p a r a e l 






























































































































































GICA DB 1-.AS ENFERMEDA-
DES PLEUllO-PULMONAUES, 
por los doctores Gutiérrez Gu-
mero y .7. H. Cerdeiras. Edi-
ción ilustrada con U radiu r̂a-
tína y 25 csuuema* 1 tumo, en-
cuadernado $(1.00 
FISIOPATOLOG1A Y TERAPEU-
TICA 1 NTií STI NAL.ES.—K ue vos 
puntos de 'ista basados en es-
tudios coprológicos, por el doc- 0 
tor José S. Koseli. 1 tomo, en 
rústica $1.00 
VACUNOTERAPIA GENERAL Y 
ESPECIAL DE LAS INFEC-
CION IOS QUIRURGICAS ir BU-
CALES, por los doctores Lande-
te y Mayor.il. Edición ilustrada 
con 200 grabados intercalados en 
el texto y con un apéndice de 
vacunas vacterianas sobre la tu-
berculosis, fiebre tifeidea y gri-
pe. 1 tomo en 4o„ pasta. . . $6.50 
INFECCIONES DE TIPO GRI-
PAL, por .os doctores Antonio 
Piga y Luis Lama. Con notas 
de Terapéutica clínica y Epide-
miología, por varias eminencias 
médicas. Tomo 2o. y últtmo de 
la obra, encuadernado en tela. . $4.50 
TRATADO DE FARMACOLOGIA 
Y TERAPEUTICA. Toxicologla 
y Farmacognosia, por el doctor 
Pío Marfori. 1 tomo." encuader-
r.ado S7.00 
TRATADO DE AUTOPSIAS Y 
EMBALSA .MAM I E N T O S. E l 
diagnóstico médico-legal en el 
cadáver, por el doctor Antonio 
Lecha Marzo. 
Edición ilustrada con 38 láminas 
y 215 grabados Intercaladoá en 
el texto. 1 tomo en 4o., encua-
dernado $8.50 
I.A PRATIQUE DU PNEUMO-
THOUAX: THERAPEU T I Q U E, 
par F . Dumarest et C. Murard. 
1 tomo en ô., nijtlca $3.00 
AF1STBNCIA. PRACTICA DE EN-
FERMOS. Manual escrito muy 
especialmente para que pueda \ 
servir de texto a las enfermeras 
de los Hospitales de Cuba, Anna 
C. Maxwoil y Amy E. Pope. 1 
tomo, encuadernado $3.00 
PORMULARIO DE TERAPEUTI-
CA Y FARMACOLOGIA por los 
doctores Lemoine y Gerird. Con-
tiene: Art« de formular.—Con-
sultas médicas.—Consultas qui-
rúrgicas.—Formulario y consul-
tas para enfermedades de la piel 
y afecciones venéreas.—Electro-
terapia del médico práctico.— 
Regímenes alimíinticios. —. Regí-
menes espaciales para niños.— 
Regímenes alimenticios en las 
enfermedades.— Agnas minera-
les.—Lucha contra la tuberculo-
, sis.—Principales sanatorios de 
Francia. 1 tomo en 8o., encua-
dernado * S3.00 
LIBROS DE DERECHO 
CUESTIONES PRACTICAS DE 
PROCQ OIMIENTO CIVIL, ie-
eueltas por la Redacción, de la 
Revista de ios .Tribunales. 1 to-
mo, encuadei-nado, en piel. . . £3.30 
CUESTIONES PRACTICAS DE 
DERECHO CIVxL ESPAÑOL, 
COMUN y FORAL, resueltas 
por la Redacción de la Revista 
de los Tribunales. 1 tomo, en-
cuadernado en piel $3.30 
TESTAMENTARIAS Y ABIN-
TESTATOS. Legislación sustan-
tiva Común y Foral, Procesal y 
Jurisprudancia relativa a ellas. 
Formulados y exposición metó-
dica de casos prácticos resueltos 
1 tomo encuadernadj en piel. . $3.50 
MANUAL DB DERECHO INTER-
NACIONAL PRIVADO, por el 
doctor Andre Weiss. raducción , 
prólogo y notas, por Estanislao 
Zeballos, Profesor de la Univer-
sidad de Buenos Aires. 2 tomos 
encuadernados $10.20 
T.LEMENTOS DE DERECHO NA-
TURAL, por Rafael Rodríguez 
de Cepeda, Profesor de la Uni-
versidad de Valencia. 1 tomo, 
encuadernado. $3.25 
Librería "CERVANTES ' de Ricardo 
Wloso. Galiano, 02 (Esauina a Nep-
nmo.) Apartado 1,115. Teléfono A-495i>. 
Iliibana. 
alt. d. 
MARCAS Y PATENTES 
R i c a r d o M o r é 
INGENIERO INDUSTRIAL 
(ÍJ Jel& tí« los Negociados de MarcM '7 
Patentes. 
Barotlllo. 7, uitod.—Teléfono A-0438 
Apartado, número 796. 
So hace cargo de los siguientes eraba-
v>i. Memorias y planos de Inventos. So-
|jc;í"d de patentes de Invención. Reglstr* 
de Marvas. Dibujos y Cllcbés de murcaa, 
Propiedad Intelectual. Recursos de aiza-
da. informes periciales. Consultas ORA-
T"3 Registro de Marcas y patentes es 
los pm'sea extranjeros r de mares» ln-
temado: 
í , „ r f ^ n Í m O S . C U a í q U Í e r P e d i d o s e n o s h a g a d e l i n t e r i o r , 
a u n q u e s e a d e u n a s o l a f r a c c i ó n . 
P i d a n p r e c i o s p a r a l o s s o r t e o s O R D I N A R I O S 
S e c o m p r a n y v e n d e n C A R G A R E M E S . 
C O R R E O : A p a r t a d o 7 4 8 . T E L E F O N O : A . 6 7 7 0 . 
C a b l e : " F E R D R I G Ü E Z " H A B A N A . 
E P I L E P S I A 
o accidantes nerviosos, se cura 
radica'.Jien*ef con las Pastillas an-
tiepilépticas de O C H O A aún en 
los cajos en Que fracasa la medi-
cación polibromurada- de 20 y >0 
años de padecimiento. 
A t í s o ? Se considera falsificada te-
da c p / i nue al exterior carezca do' 
SELLO de GARANTIA registrado 
de la Farmacia y Droguería "SAN* 
JULIAN", de LARRAZABAL Hn-.a 
Riela, 99. Habana. Unico depós te 
y genola General en la REPUBLI-
CA DE CUBA 
De ve^ta: en todas las Droguerías 
y Farmacias. 
alt. 4t.-24 
D r . A . G . C A S A R I E G O 
SA3 L A Z A R O , SSS 
Catedrático de la Fecultad de fcé 
dicina, médico de visita; especiallu-
U de "Covatíongu . 
Vías urinarias, enfermelades de ta 
sangre y de señoras. 
De 1 a 5. 
S o b r e l a m e j o r í n b u n a . 
l a M j o r p r u e b a ; 
i t í e r m o s u r a 
A a i u a j c i o 
c 0 N D E N S E D l i l L f r 
^ K M A I D B R A N D 
4 
i R A D E r l A R K 
( R e g í s T e r e c t ) 
s s c o 
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D e s d e E s p a ñ a 
p r o f e s o r 
d e e n e r g í a 
la casita 
u.nro este nuevo médico escri-
Debi volumen de memorias. Ha-
bir "Sel caCpo donde trabajó en 
b ^ d mocedad, de la casita parda 
8 nue vivió, del egido en que co-
en<q - E n años de mocedad este 
^Mco de ahora fué detrás de los 
106 « Pn el ag/o. pisando los came-T l * vertiendo la3P simientes en el nones, veru^ ^ ^ ^ .nmens0 
'"Sar'ansiosa do venas de agua 
SOd sudor do la frente. Y acaso al 
y * ñor cuando se encaminaba a 
M el rastrillo y el triden-
tfl nombro, este médico de añora 
nt.ln en el porvenir y veía en el 
& de su aíma aparecer un de-
8eY un dia dejó la tierra, y comen-
, a a entregarse a la aventura. Vino 
la corte, fuese al Hospital, pidió 
a„a le colocaran como mozo de ser-
J L s Y fué mozo del Depósito 
le cadáveres. Las durezas del cul-
fitn de sus hazas debieron parecer 
Cavidades, delicadezas, blanduras: 
10s ardores; los ardores de su sol 
AX\6 de recordarlos como halagos, 
vn la sala del depósito, la claridad 
t difusa, el aire denso, la obsesión 
continua. Si entra un rayo de luz 
r vidrieras, entra titubeante y 
Ldrosillo, y va a caer sobre las me-
«•as nenas de cuajavones de sangre. 
El mozo labrador limpiaba y obser-
vaba Los profesores de la escuela 
de Medkina iban con sus alumnos al 
depósito y allí l63 explicaban sus 
lecciones, les enseñaban sus prácti-
cas, les mostraban sus secreto 
El mozo labrador quiso estudiar. 
Carecía de rtcursos económicos; fal-
tóba^ la Instrucción elementarla, 
que no pudiera adquirir Los años 
más hermosos de su vida, los azules, 
los fecundos, se los llevara el terraz-
go; lo.' esfuerzos más recios de su 
espíritu, los de las ilusiones juveni-
les y los ímpetus primeros, se los 
llevara la casita parda..-Espigas en 
la heredad, grano en las t/ojes, lim-
pidez en los crepúsculos, sonrisas en 
los labios de sus padreá... Esto 
buscó su niñez en las horas de la-
l)or; esto solicitó su juventud en '.as' 
horas de fati.ga. No había tenido 
tiempo de estudiar, y así le sorpren-
dieron los treinta años, esclavo del 
servicio del Depósito, frente a mon-
tones de cuerpos destrozados por la 
autopsia, junto a los bisturís, cerca 
de los coágulos de sangre y al pie 
de las tragedias que pasaban... 
A los treynta años 'comenzó el 
estudiio; ganaba veintidós pesetas 
y media cada mes. y las dedicó a los 
iibrcs. A veces, poseía perfecta-
mente algunas asignaturas, y por 
falta de recursos no podía matricu-
larse. Y ocultaba su pena en el si-
lencúv y continuaba estudiando, en 
espera de otro año en que tuviese 
medios de avanzar,. Jamás sintió 
desalientos; jamás je amedrentaron 
los obstáculos. Su constancia era 
invencible, y su energía todapode-
rosa. Necesitó catorce años para lle-
gar a su fin. pero llegó;—ya termi-
cidad- y ya se quiere premiarle. Los I 
ínédicos más ilustres de Madrid le' 
'ton ofrecido tm banquete y abierto 
una suscripción para comprarle li-
bros e instrumentos la Sociedad 
Parisiana le paga el título y le ofre-
ce un sueldo anual; los estudiantes 
de Medicina preparan en su honor 
un homenaje.. .Los periódicos pu-
blican su retrato, y bajo él ponen su 
nombre: 
—"D. Agustín Alonso Rodríguez". 
A lo largo de la historia, este caso 
se repite muchas veces. Aun ayer, 
presentóse en un taller un pequeñue-
lo de catorce años, huérfano de pa-




P a r a r e g a l o s , v e a n l o s 
p r i m o r e s q u e h a y e n l a 
A / M M / M C I O 
V a d i a , 
A e L M A R l ió 
E l r i c o q u e g a s t a m u c h o y e l d e m e n o s d i n e r o , q u e m i d e l o q u e 
c o m p r a , t o d o s e n c o n t r a r á n e l a r t í c u l o c h i c , d e l i c a d o , p r i m o r o s o , 
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el mismo día. Presentóse en el ta-
Ilei- como mozo de servicios, de 
aprendiz. Estudió; ahorró; perse-
veró. Prodigó la voluntad; despa-
rramó las ansias de ser alguien so-
bre todo su trabajo, y a poco se hi-
zo ingeniero; y a poco, fué gerente 
de la íábrica; y a poco comenzó a 
escribir sus obras en bien de la ju-
ventud, sus obras alentadoras, esti-
mulantes, fecundas, en que expone 
las causas de su triunfo, y en que 
glosa hermosamente estas palabras 
de Stephenson: 
—¡Jóvenes! Haced lo que yo: per-
severad. .! 
E l niño de catorce años que sin 
más fuerza que la de su perseveran-
cia se labró una posición, un nombre 
y una fortuna, apellidábase Stevens. 
En I03 caminos del éxito, el saber 
esperar lo puedo todo. El probar 
amarguras templa el ánimo; el sal-
tar inconvenientes le da brios. La 
voluntad 'que quiere realmente, al 
cabo, llega a su fin. Los fracasos 
no la aturden, la despiertan; la lu-
cha no la fatiga- la estimula. Y tras 
las grandes gimnasias de trabajos y 
i 
de esfuerzos, de caldas y ascensio-
| nes, de esperanzas y de triunfos, la 
voluntad se agudiza, se acendra, se 
desenvuelve y constituye el carácter. ! 
¡ Y el carácter es más fuerte que el j 
talento y más bravo que el valor. 
D. Agustín Alonso esperó bien; 
¡supo esperar; es digno de su gloria. ! 
í Supo esperar, sin rendirse, sin cejar | 
en el propósito, sin apartar de los , 
: ojos el término que buscaba. Cada i 
' cual puede ser si lo desea, escultor . 
'.de su cerebro—dice Ramón y ^ajal. | 
¡Don Agustín lo fué: lo mereció, 
i Quiso, pudo; aprendió roturando su 
I terruño que hay savia en todas las 
tierras, en todas fecundidad, en to-
das vida. Lo que importa es la reja 
del arado y la mano del labriego; 
mucha reía que alce gleba, que pene-
tre en la entraña del erial, que le 
desc/ubra ios gugos; mucha mano 
que dastruya los abrojos, que enca-
mine las caceras, y que rompa los' , 
terrones...Y sobre todo, la tenaci-
dad, la voluntad, la constancia: el 
no dejarse vencer por el demasiado 
sol; el no sentirse caer por la de-
masiada lluvia.. .Para Pffcnt tpdo 
se hace ímpetu y todo es fecunda-
ción. Sobre la tierra todo se hace 
halago, y todo se vuelve espiga.. 
D. Agustín lo vi6 en la juventud; 
no lo olvidó a lo largo de sus años. 
En la tierra esperaba los temperos 
y aguardaba las cosechas. Y tra-
bajó su vida y su cerebro como si 
fueran dos tierras, con amor y con 
dolor, con paciencia y con bravura-
y ya su vida se llenó de rosas, y su 
cerebro de lucesf... 
C. CABAL. 
A / M U / M O O 
N u e s t r o s t r a j e s h e c h o s , s o n 
l a m á s a l t a e x p r e s i ó n d e l a 
e l e g a n c i a y e l b u e n g u s t o . 
N u e s t r o s p r e c i o s s i e m p r e r e -
d u c i d o s , e s t á n a l a l c a n c e d e 
t o d a s l a s f o r t u n a s . 
H A V A N A S P O R T 
M O N T E 71 Y 73 , F R E N T E A A M I S T A D 
C A T A L O G O S G R A T I S . T E L E F O N O A-51: 
Y o g u e e n E s p a ñ o l 
Acaba de llegar el número corres-
pondiente a', mes do Noviembra en 
donrlo pueden verse las modas para 
invierno, tanto en trajes como en 
sombreros, para señoras y caballe-
ros, notas de arte, artistas de eme. 
etc. etc. pídase a "ROMA", de Pedro 
Carbón, O'Reill 54, esquina a Haba-
na.. También se recibió E l Elite, 
el Chic- La Moda Parisién, Les Gran-
des Modes, éste contiene trajes de 
n̂oche, abrigos, y figurines de Niños^ 
c --bG? alt 6t-13 
El DIARIO DE 14 MARI-
NA lo encnenlra Ud. en to-
das las poblaciones de la 
República. — — —, — 
R E G A L O S D E P A S C U A S 
Ya es cubana la costumbre americana de regalar en Pascuas. Una 
visita a VENEQA, la casa de los regalos, se impone. Hay infini-
dad de artículos típicos para hacer obsequios, gastando poco, que-
dando bien y probando buen gusto. 
V E N E C I A 
T I E N E P R E C I O S I D A D E S P A R A R E G A L A R 
O B I S P O , 9 6 . T E L E F . A - 3 2 0 1 
C A M I S E R I A 
Su traje es muy elegante, pero la 
camisa que lleva purista es de muy 
poco gusto... . 
Acuérdese: para camisas la Casa 
de Solís: Obispo, número 12, bajos 
del Instituto. Teléfono A-8848. 
alt. 15t.-lo. 
S I L E N C I O S A 
Quien la "ve" trabajar, se asombra, porque "no la oye" 
No hay martilleo ni ruido algu-
no que distraiga la atención del 
que escribe, ni moleste a los 
demás. 
No es sólo el silencio, su buena 
cualidad: alineación perfecta, 
extraordinaria rapidez, copias 
en gran número y muy claras, 
escritura al borde del papel, 
también la caracterizan; hace 
tarjetas sin cambio alguno, y 
además tiene todos los adelan-
tos y mejoras de las máquinas 
de más fama. 
V e r funcionar una Noiseless y comprarla, es cues t ión de d í a s 
O h l ^ y M d b á n Q . 
M I R A N D A Y C O M P A Ñ I A 
Fabricantes o importadores de 
Joyería. 
Ventas al por mayor. Prados sin 
competencia. 
Muralla é l . Teléfono A-5é89. 
En nuestro tallor hacemos toda 
clastí de trabajos, con especialidad 
la Joyería arb.'etlca. 
u n s 
L O S R E Y E S M A G O S 
4 0 m o d e l o s 
7 3 , G a l í a n o , 7 3 
C11635 alt. 2t-15 
P a r í s e s r e c o n o c i d o e n t o d o e l m u n d o 
c o m o l a f u e n t e d e l a i n s p i r a c i ó n d e l a 
M o d a E L í n t i m o c o n t a c t o q u e l o s p a r i -
s i e n s e s t i e n e n c o n l a s m o d a s p r e v a l e n t e s , 
l e s i m p a r t e u n g u s t o e x q u i s i t o e n e l v e s -
t i r y u n d i s c e r n i m i e n t o s i n i g u a l p a r a 
a p r e c i a r l a c a l i d a d y e l a c a b a d o . 
P e l e t e r í a W a s h n g t o n E s h e c h o s i g n i f i c a t i v 0 e l e l c a l _ 
O b t s p o y S a n I g n a c i o 2 a d o R e g a l s a t i s f a g a l o s e x i g e n c i a s e n 
c o r r e c c i ó n y e s t i l o d e l o s e l e g a n t e s 
p a r i s i e n s e s . 
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H A B A N E R A S 
En las Carreras y en la Playa 
El día favorito de las carreras, .de Aldecoa, Angelina Blanco de Co 
Fué siempre el domingo. rujo, Anita Salazar de Cabarrocas, 
Esto, que pudo observarse en Margot Sae? Medina de Palma, Au-
tres anteriores temporadas, quedó ayer rora Corujo de Porto, Nena Kohly de 
comprobado. Godoy, Carolina Bolado de Selles, l.o-
Ofrecía el grand stand mientas re lita de la Vega de Acosta, Engracia 
¿ Ü O LXXXVII 
celebraba la fiesta hípica un aspecto 
: de animación completa. 
Llenos todos los palcos. 
Ocupadas las sillas todas. 
Y un desfile inacabable por la pro-
1 ménade de la glorieta de figuritas aj-
: rosas, risueñas y gentiles. 
Se admiraban toilettes magníficas. 
El lujo en vestidos rivalizaba con 
el lujo en sombreros y el lujo en 
pieles. 
Comenzaré al dar cuenta de la con-
currencia por referirme a las señoras 
allí congregadas. 
La Condesa de Buena Vista. 
La Marquesa de Villalta. 
Felicia Mendoza de Aróstegui, dis-
tinguida esposa del Secretario de 
Instrucción Pública, y la del Secreta-
rio de Justicia, María Rosell de Az-
cárate. 
María Martín de Pía, Eugenia' Se-
grera de Sardiña, Herminia Rodríguez 
de Argüelles. Teresa E. de Pantín, Jo-
sefina Embil de Kohly, Serafina Ca-
daval Viuda de Alfonso y Dolores. 
André de Junco. 
María Valdés Pita de Freyre, Con-
cha Montalvo de Mendizabal y María 
Castillo de González Veranes. 
María Antonia Calvo de Morales, 
Flora Ruiz de Kohly y Elisa Bárrelas 
de Menocal. 
María de Armas de Urréchaga, Ri-
ta Casas de Fernández Marcané, Ma-
ría Arango de Etchegoyen, María Re-
yes de Snead, Encarnación Rubio de 
Saez Medina, Carmen García de Via-
nello, Elvira Prieto de Martínez, Ma-
ría Antonia Moré de Toscano, Conchi-
ta Hernández de Bueno, Pastora Mai-
tin de García, Aurora T. de Ugarte y 
Guillermina Barreras de Reyes Gavi-
lán. 
Ernestina Varona de Mora, María 
Romero de Vieites y Engracia Hey-
drich de Freyre. 
Las tres bellas hermanas Celia Ma-
ría Recio de Hernández, Lolita Re-
cio de Goytizolo y Quetica Recio Je 
Borges. 
Hortensia SculI de Morales resal-
tando por su elegancia, como siem-
pre, entre el brillante conjunto. 
Herminia Navarrete. 
Mrs. Morales de los Rios. 
Carmen Aróstegui de Longa, Rita 
Fernández Marcané de Crusellas y 
Mignon Montalvo de Suárez Murías 
sobresaliendo entre la legión de se-
ñoras jóvenes y bellas formada p. 
Guillermina García Montes de Gómez 
Mena, Juanita Cano de Fonts, Pan-
chita Suárez Murías de Solo, Bertha 
Gutiérrez de Castro, María Teresa 
Gener de Barrio, Alicia Nadal de 
Menocal, Conchita Adot de Nuñez, 
Rosita Cadaval de Reyneri, Carmen 
Poujol de Martínez, Hortensia Pérez 
Fernández de Alvarez y Graziellá Ruz 
de Brandt 
Blanquita Hierro de Carreño, siem-
pre bella, gentilísima, y su interesan 
te hermana Amalia Hierro de Gonzá-
lez del Valle. 
Sarah Gutiérrez Leé de Land?>., 
Loló Góbel de Sena, Esther Seigiie 
de Ferrer y Lolita Montalvo de Urru-
Libeascoa. 
Y cerrando esta parte de la rese-
ña, la Condesita del Castillo, née Mâ  
ría Josefa Argüelles y Claussó. 
Señorita. 
Una pléyade deliciosa. 
Gloria González Veranes, María 
Teresa Pedroso y Natalia Aróste¿u; 
en primer término. 
Bertha Pantín. Nena ^Aróstegui, 
Obdulia Toscano. Gracia Cámaia, 
María Luisa Azcárate. Olga Bosque. 
Celia Rodríguez, Raquel Vianello, 
Ofelia Balaguer, María Amelia Re-
yes Gavilán, Graziellá Ecay y Agüe-
dita Azcárate. 
La gentil Rosita Sardiña. 
Carmen Pilar Morales, Evelia Mar-
tínez, Nena Nodarse, Margot Junco 
y Aguedita Azcárate. 
Entre un grupo de jeimea fifles que 
parecían presidir las encantadoras 
hermanas Conchita y Margarita fo-
hanet haré mención especial de Elsa 
Gallardo, Conchita Plá, Minita Ar-
güelles, Georgina Junco, María Luisa 
Valdés Chacón, Lolita Ajuria, Lllliam 
Vieites y Lola Mendizabal. 
La linda Amparito Diago. 
Caridad Fernández Marcané, Dul-
ce María Urréchaga y Ursulina Saez 
Medina. 
Magda García Beltrán, Delia Na^al, 
Nina Martínez, Carmelia Rubí, Teie-
sa Radelat; María Josefa Recio, Nena 
Angulo, Consuelito Snead, Lolita 
Varona, Bertha Martínez, Mercedes 
Valdés Chacón, Amanda Soliño, Con-
chita Arocena y Rosa Herrera. 
Sarah Vianello, Esperancita Go-
vantes y Gloria Montalvo en adora-
ble trinidad. 
Y las señoritas Gener. 
I Encantadoras! 
A la terminación de las carreras 
afluyó un contingente numeroso ha-
cia la Playa. 
El Yacht Club animadísimo. 
De grupo en grupo se citaban to 
dos para el te del domingo, día gran 
Je en el Club, desde las horas de la 
mañana por celebrarse las elecciones 
de Directiva. 
Habrá comidas numerosas. 
Una de ellas, la del señor Rene 
Morales, cuya reelección para la pre 
sidencia del Yacht Club parece estar 
de antemano asegurada. 
Mesa numerosa. 
Toda de matrimonios. 
X -
—Se acerca la ópera; se abre Mi-
ramar; hay bailes en perspectiva 
y no tengo nada preparado. Es 
decir, sí tengo, pero no lo que yo 
quisiera-
•—Algo original, ¿verdad? 
^ -¿Y aquella idea que tenías el 
año pasado? 
—Me faltaba el complemento. 
Pero ya di con él. 
— Y , ¿en qué consiste esa mara-
villosa concepción? 
-No te lo digo. Me propongo dar 
una sorpresa. Será mi toilette la 
cosa más original y más chic que 
' se presente en el baile del dos de 
' Febrero. 
| — Y , ¿para la ópera? 
—También tengo algo pensa-
d o . . . A propósito. ¿Dónde habrá 
un buen surtido de sedas nuevas? 
Porque necesito varios diseños y 
coloridos para hacer mis combina-
ciones. ¿Dónde lo habrá? 
— ¡Vaya una pregunta! DonJe 
hay todas las cosas. ¡ En E l Encan-
to! Mira, ayer vi charmeusses de 
colores, gasas floreadas, george-
ttes estampados para combinar. . . 
Satín de seda, crepés de China, se-
das brocadas y brochadas, . . Una 
seda "Radiante" para vestidos de 
baile que es de última novedad.. . 
D e l R A S 
ríase; y dése gusto lomando el sabroso café GRI-
PlNÍAS, de 
^ L a F l o r d e T i b e s , % B o l í v a r 3 7 T e E é f o n o A - 3 8 2 0 . 
T e l a s l e g í t i m a s p a r a 
s u s t r a j e s 
L»os elegantes que deseen telas legiti-
ma b, deben saber que en el acreditado 
a'macén de paüos "El Dandy," hoy en 
Muralla, 84 y pronto en Aguacate, 47, las 
«•iicontrarán. 
Es la casa mejor surtida de casimires 
irî leses y franceses. 
Es donde adquieren las telas los sas-
trea de selecta clientela. 
"El Dandy," es de los señores Pérez, 
Smlrez y Ca., está provisionalmente en 
l'uralla, 84, pero pronto estará deíiniti-
v«mente en Aguacate, 47. 
E s p e c t á c u l o s 
Con la función de esta noche ter-
mina en el Nacional la brillante tem-
porada que en el gran coliseo ha La función de esta noche en Cam 
Para la función de esta noche se 
anuncia un magnífico programa. 
Í( K' ft 
CAMPOAMOE 
Esta noche se presentarán en el 
teatro Campoamor Has jóvenes ba-
1 ñistas, que constituyen en estos días 
j la novedad teatral. 
Se presentarán en la tanda de las 
nueve y media. 
Desde la llegada de estas jóvenes, 
el 9 del actual, han sido motivo de 
atención para el público habanero-
que espera ansioso su debut. 
E l nombre de Mack Sennett es 
muy conocido en el arte del cine, 
pues de él se dice "que ha hecho 
reír a todo el mundo." En los Esta-
dos Uridos lo titulan "El rey de la 
alegría." 
La cinta cómica "El Tío Sam en 
Berlín" figura entre las más notables 
que él ha producido 
af.'ecido la compañía ecuestre y de 
variedades de Geraldine Wade Viu-
da de Pnbillones. 
En el programa figuran los nú-
meros siguientes: 
Josefsson y su troupe de luchado-
res. 
Los Ula'xkonians. notables volado-
res trapecistas. 
Los íloginis, marafillosoa ecues-
tres. 
Y 'or: Apdales con .sus aniraah;d 
amaestrados; los Rubios; Secnr-
rolf; los Bronces en sus estatuas; 
Peter Taylor con su colección de , 
poamor será de moda. 
SIARTI 
Esta noche se pondrá "̂ n escena en 
el conseo de las cie.i puertas la be-
lla opereta del maestro Luna, "Los 
Cadetes de la Reina", en la que tanto 
se distinguen la tiple Clotilde Re-
vira y el barítono Luis Antón. 
"Los Cadetes de la Reina" van en 
la segunda sección doble de la no-
che, junto con la graciosa revista de 
Quinito Valverde, "Salón Valverde." 
En ia primera, sencilla, se anun-
• TT * 
COMEDIA 
Hoy. lunes, "La chocolaterita", 
i*>nn0-.. î o „ ' * , ~ " i cía la revista de gran espectáculo 
fc^ufaSTe •' - — 
Me Intyre, compeóu tirador de rifle; 
los Jardys; Augusto y Tico Tico; 
Jos Danubios en sus vuelos; Carlet-
ta el Dragón; Nena y Nene; el clown obra en cuatro actos, donde toma 
Mariani; ios enanos Toni'y Titi. 
Los gvillés sin entrada cuestan 5 
Pesos; palcos sin entradas, i pesos-
luneta y butaca con entrada, un pe-
so; entrada general, 60 centavos; de-
lantero de tertulia con entrada. 4') 
centavos; delantero de paraíso con 
entrada, 30 centavos; entrada a ter-
ü o a h0 fentav01; entrada a parai-Eo, 20 centavos. ™ 
t & n ^ ^ debutará el Circo en Ma-
PATRET 
Las tres funciones de aver estu-
vieron muy concurridas. 
pa/te toda la compañía del señor 
Garrido. 
A I H A J Í B R A 
"Cusita" se anuncia en la primera 
tanda ae la función de esta noche. 
En la segunda, "Ponchinyurria en 
New Ycrk." 
Y en tercera, "La noche del de-
but." 
* * * • 
MAXIM 
"Las dos huérfanas", emocionante 
drama, se exhibirá en las tandas de 
las nueve y de las diez 
L o s Secre tos de Bel ieza de H i s s . Arden de P a r í s y 
NEW YORK. 
esm ,̂.116063^11 discu¡^- Sen buenos p01.que se fabrican con especial 
sas. Y ^ s o f c a ^ t ^ ^ ^ S ^ d* ^rmula. íranec-
Pruébaos. Pídalas al Teléf^o a Y ^ C A C E S . 1915. Habana. leierono A-8(33, o al Apartado de Corrojs| 
í C11596 t t v . 
c a t i t e 
< í f C a & 
En las tandas de las doce y cuar-
to, de las cuatro y de las ocho y me-
dia se proyectará la Interesante co-
media en cinco actos "La joya mís-
tica". Interpretada por De Wolf Ho-
pper. 
En ias tandas de las once, de las 
dos y tres cuartos y de las seis v 
inedia, se anuncian las divertidas 
tcjfntas cómiltas '•'E/i fraude". "Las 
dos parejas" y "El chantage." 
• • • 
FORNOS 
"Lujuria", Interesante creación de 
Francesca Bertini. se pasará-en las 
tandai de las cinco y cuarto y de 
las nuove. 
"La amada de Paris", por Theda 
Bara, se anuncia en las tandas de las 
tres, de las siete y de las diez. 
"La madrastra", drama de Pathé-
a la una, a las cuatro y a las ocho. 
"El cómico", por Chrles Chaplin 
a las dos. • • * 
ROTAL 
Para hoy Be anuncia el estreno 
de las cintas "En la pista" y "Un pi-
loto con faldas" y los tres primeros 
episodios de la serie "El repórter 
genial" o " E l dotective de Nueva 
York." 
• • • 
INGLATERRA 
En las tandas de la una de la tar-
de y de las siete de la noche se ex-
Ihibirá la cinta "Los traficantes del 
j silencio", por Olga Petrova. 
, En )as tandas de las dos, de las 
| cinco y media y de las nueve se pa-
sará "La flor sangrienta", por Tom 
Moore. 
PaTh las tandas de las tres' de la 
lAriV1 y do las diez de la noche, la 
cinta "Las botas de doña Dolores", 
por Constance Talmadge. 
• • • 
¿ARA 
Para la matlnée y para las cua-
tro tahdas nocturnas se ha combi-
nado un excelente programa. • * * 
ÍÍIZA 
Función continua de una de la tar-
de a once de la noche. 
Hoy se pasarán el drama en cinco 
actos "Lucila", el episodio 10 de la 
serie "El precipicio de la muerte" y 
cintas cómicas. 
brey Miller y familia. David A 
Smith y familia, Robert A. Morrin-
son, Antonio As^nsio, Wemando Al 
varez, Perfecta Mayo, Esteban N? 
varro, Eduardo de árdenas. Manuel 
Copinger y otros. 
E L "MANUEL CALVO" 
A la hora de entrar en prensa el| 
presente número ha tomado puertí; 
til vapor español "Manuel Calvo" qu;i • 
procede de Barcelona, Valencia, Ma-
laga, Canarias y San Juan de Puerto 
Rico. 
Trae el mencionado barco carg» 
general y paffijeros entre ellos el Pi« 
dre Celestino RIv'ero, para quien 
guardamos todos en esta casa verda-
dero afecto. Trae el barco í j58 inmt-
grantes» y 105 de cámara. 
E L "HENRY M. FLAGLER" 
El ferry "Henry M. Flagler" lle-
gó de Key West con 26 wagones dü 
carga general. 
UN PETROLERO 
Con un valioso cargamento de pe-
tróleo llegó el vapor americano "M'-
rita". 
C11609 2d.-14 lt.-1.5 
Por la tarde se estrenará la Inte-
resanta cinta "El rig|bíe misterio-
so" y a las ocho el episodio 10 de 
"La ratera relámpago". 
FAUS'íh) 
Hoy, en la matlnée de las dos y 
media, dedicada a los niños, y en ¡a 
que se repartirán retratos de artis-
taá, se- exhibirá la cinta en seis par-
tes titulada "Rebeca de la Granja 
Sol", interpretada por la notable ar-
tista Mary Pickford. 
En las tandas de las cnco y de la.3 
nueve y tres cuartos se pasará la 
püiVula de la marca "P r̂amount, (n-
terpretada por el gran actor WiHiam 
S. Hart, en cinco paites, tltslada 
"El tigre." 
En la tanda de las ocho y meíía 
se anuncia la creación dramática en 
cinco actos 'Vviette", por Vivían 
Martin. 
* ir * 
RIALTO 
En las tandas de la una y media 
de las Cinco y cuarto, de las siete y 
media y de las nueve y tres cuartos, 
se exhibirá la Interesante cinta en 
cinco actos titulada "El rey de co-
pas", interpretada el conocido actor 
Wdlliam S. Hart. 
S E D A S D E A L T A N O V E D A D 
En este tiempo, como siempre, la seda impera» por su belleza, 
por su variedad y por la suprema elegancia que comunica y su al-
ta distinción. 
CREPES DE SEDA ESTAMPADOS, TODOS COLORES a $2 vara 
CHABMEUSB DE TODOS COLORES, FINISIMOS a $4 vara 
TAFETAN DE TODOS COLORES, DOBLE ANCHO- a $2.75. 
Adornos para vestidos, perfumería, artículos de sedería, telas 
blancas, siempre Itenemos gran existencia. 
Nuestros precios, por lo barato, llaman la atención. 
" L A N U E V A I S L A " 
Monte 61. esquina a Suárez Teléfono A-6893 
c 1*556 alt 3t-15 
\ 
^ J O Y f c R I A 
fcL D 0 5 d e M A Y O 
G r a n d e s N o v e d a d e s A c a b a d a s d e R e c i b i r 
PENDANT1FS, SORTIJAS, 
ARETÉS, BRAZALETES, Etc., Etc. 
G O h Z A L & Z y C U £ T O . - A A G £ L E : & S>. 
G G 
L © 
S O M B R E R E R I A D E F E L I P E G A L L O . 
H a b a n a » 7 9 , e s q . O b r a p í a . 
Sombreros de castor, última novedad, en todos co-
lores. • Especialidad en Sombreros para sacer-
t jjotes. • Bombas y Clacs. = 
T E L E F O N O A - 2 4 7 3 
10t-27 
T e l e g r a m a s d e l 
E j é r c i t o . 
Recibidos en el Departamento de 
Dirección. 
SE VOLCO LA LOCOMOTORA 
i E l capitán Pérez, desde Nuevitas, 
comunica que en la Colonia Gurugó 
i del Central Lugareño, se volcó una 
i locomotra y resultaron heridos gra-
ves maquinista Raimundo Romero, fo-
gonero Amado Ayala Raspall y el con-
ductor Enrique Casas Olazábal, 
UN SINCOPE 
E l sargento Dorta, desde Condado, 
informa que en la colonia Manaca 
Iznaga, del barrio Río Ay, mairió di» 
resulta de un síncope el jamaiquino 
Richard Peter en momentos de estar 
trabajando en un corte de caña. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
IOS QUE LLEGARON Y IOS QUE 
EMBARCARON EN EL ^GOVER-
NAR CODB'V-EL «MANUEL CAL-
YO» HA TOMADO PUERTO A LAS 
10 DE LA MAÑANA DE HOY.—t \ 
VALIOSO CARGAMENTO DE PE-
TROLEO. 
E L "GOVERNOR COBB" 
Procedente de Key West ha llegado 
el vapor americano "Governor Cobb" 
cue trajo carga general y 118 pasa-
jeros entre ellos los señores Fran-
cisco Arango. E . Pendas, Felipe Bus-
tillo, Manuel' Carril, Raíáel Calza-
c1illa, Miguel Pino. L. Landa y seño-
ra, Elias Landa y señora, P. Riera y 
familia, Cecilia García. M. M. Cortes 
y familia, E . López y familia, Julia 
R. de Balsinde y familia. F. Fernán-
dez. F. Ortiz, Alfonso Gonce. 
Doctor Manuel dü J. Mandyle y 
Jorger Ostrman, Carmen Barrel, 3. 
F. C. Cuervo y señora, José E. Acos-
ta, Enrique Ortega- Mario V." Gómez 
F. C. Bosque. Francisco Fernández, 
John J. Mac Graw, José R. Ramírez, 
Carmen Menéndez, Vicente RanceL 
Pedro Rangel, José Pennino, Isidro 
Quintana, Calixto EnamQrado, Santia 
go Lecuona y otros. 
DOS DISPAROS 
E l cabo Silva desde Meneses, par-
ticipa que en el Hotel de una finca 
de aquel lugar Juan Cutis le hizo dos 
disparos de revolver a Isidoro Hinsa-
ga. 
ROBARON LA CAJA DE CAUDALES 
E l Jefe del puesto de Antillas, do-
mumica que al comerciante de aquel 
lugar José Gayoso le robaron la caja 
de caudales. 
D e P a l a c i o 
En este vapor embarcaron- los se 
ñores Harry Oswald y familia. Mil 
UN TINGLADO 
Ha sido autorizado el señor Desi-
derio Barreño y Hechevarría para 
construir un tinglado cerrado y cu, 
bierto en la -aona marítimo terrestre 
del puerto de Santiago de Cuba, con 
destino a uso públito gratuito y sin 
autorizar la tarifa por concepto de al-
macenaje que figura en el proyecto. 
DESDE PINAR DEL RÍO 
Diciembre, 9. 
IMEEESAXTE JUICIO OKAL 
para el día 17 del corriente mes estii 
señalada la celebración en esta Audiencia 
I de] juicio oral contra Marcelino llodrl-
, guez y González, en la causa que se le 
, «î ue por* haber dado muerto en el pue- ¡ 
tio de Candelaria a Victor Santurio, en j 
o aíio de 1010. 
Defenderá al procesado el competentí- | 
s'mo y notable criminalista, doctor Adria- l 
Pe Avendafio. 
Declararán 37 testigos, entre los que ; 
figuran los seüorê  General Pedro Díaz, 
Ledo. Estanislao Cartañá, doctor Octa- j 
vio Rivero y doctor Viccrte Méndez. 
E. HEUNAXDEZ, 
Corresponsal. 
U N G E M E R E G A N T E 
Robes de Interieur, Llngerie Elegante. Edición especial de Chic Pa« 
rlslen, un Album con 396 modelos du Ropa Blanca, Batas, etc., $2.00. 
Le Carnaval Parisién, l Album, con 20 modelos nuevos en colores, $3. 
L'Album de Bal, de la Femme Chic, 1 precioso álbum, con 26 mode-
los en colores, $ 2 . 5 0 . 
Les Enfants, de la Femme Chic, 1 álbum, con 13g modelos en colores, 
$1.50. 
La Femme Chic a París. Revista de Modas, la mejor de todas; sus 
modelos son la última expresión de Ja moda. 
Precio del número suelto: $0.90. 
Sascripclón anual Ubre de franqueo: $9.00. 
Agencia para toda la República: a-di 
L i b r e r í a d e J o s é A l b e l a , B e l a s c o a í n 3 2 » e s q u i -
a a a S a o R a f a e l T e L A - 5 8 9 3 . A p a r t a d o 5 1 1 . 
La amplia comodidad que 8 ¡ 
damas gruasas o delgadas J 
mlte el 
C O R S E 
W a r r e I I 
unida a la prolongada 
la belleza de sus líneas, 
del CORSE WARNER elpreíerHfl¡ 
quien :s saben vestir, 
El CORSE WARNER, no se 
aunque se lave y está « 1 
por una garantía de la fábrica« 
comerciante y de éste a la ^ 
compradora. 
PIDALO EN SU TIENDÜ. 
U n i ó n M i r a n d a 
S a l c e d o 
y 
*La Junta Directiva Ordinaria tev 
drá lugar el día 16 de Diciembre* 
1919, «a las 8 p. m. en el Ctntroá 
turiano. 
M i l a g r o s o 
C r i s t o d é Limpias 
Fotografías auténticasenl 
varios tamaños y posiaies 
L I B R E R I A 
C O M P O S T E L A 14! 
37735 20d t 
L O S R E Y E S MAGOS 
n 
50 modelos 
7 3 , G A L I A N O , 73 




P A R A AUE:BLE5 m 0 5 
M U E B L E R I A : A . de I T A L I A 5>4 T A. 4 2 7 5 
F A B R I C A - . P E Á O A 1. T i l £ 1 5 : C E R R Q 
P R I M E R A . 
E s t a m p a s p a r a r e c u e r j 
d e e s t e d í a , Devociona 
r í o s y R o s a r i o s . 
L I B R A R I A 
N U E S T R A S H A . D E 
C o m p o s t e l a 141-
37735 
S O M B R E R O S 
LO MAS JíUETO, LO ^ 
Tenemos expuestos 1°*Jjf^ a l̂ 
délos de invierno.. ^ , 7 ^ 
¿ón, son el sumum de i- | 
Sus precios, reducidos. 
L A 
N e p t u n o y J g g E ! ! : ! 
D O B L A D I U L O D E 
A M A Q U I N A 
A G U A C A T E , N o -
E S T R U C O Y S W * ^ 
alt j 
c 10249 0 0 * ^ 
Suscríbase al DIARIO ^ 0 
RINAy anuncíese en ei 
LA MARÍW» 
A S O L X X X V i i m A i U U D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 15 d e m ^ . 
P A G I N A Q N C O 
H A B A N E R A S 
D e l D í a 
t Para el joven Jorge Martíner, em-
^.jeros. picado del Banco Gómez Mena, ha 
t\)S q"6 r e g r ^ a L . York después ! aido pedida la mano de la graciosa 
ê vSelta de ^ ^ ^ ^ e á c u é n t r a - señorita Monona Villalba. 
k ^ - f r n S m e n t e n ^ ele- Enhorabuena. 
L inhalada ° Vedado la Se-
^ ^ í e l Castresana Viuda de 
íora 
Isabel 
i - distinguida dama han re-




ISabe1'avenes y simpáticos espo-
[ Í Ttu o Fontsyy Maria Autonia 
I ^ v u e l v e n muy ^ices com-
^ H ? s i m o t de ^ viaje de boda, 
^ u e a ^dos un saludo, 
ôu n:! bienvenida. 
W9**,** esta noche. 
de la señorita Maria Povtilla 
E ; oven Domingo Leal y Cabrera 
el Jovc „ i„„ nueve. [egalada Para las 
Se celebra en » # 
pe amor. 
* * • 
Wanamaker. 
Hechas están las invitaciones. 
Son para la exhibición de indu-
mentaria Femenina, en los salones 
del Centro UallogOi de la famosa 
casa americana. 
Se/á mañana. 
Durante todo el día. 
Enrique FONTANILLS 
J o y a s de Br i l l an te s 
Extensísimo es nuestro surtido en los 
ctt'loa mii» modernos y artlsticoa. 
O B J E T O S P A R A B E O A L O S 
Le Invitamos a conocer nuestri her-
mosa exposición permanente de preclo-
s't'ades para obsequios. 
compromiso. 
* L A CASA QUINTANA'* 
At. de Italia (imten Qallano): 74 
Teléfono A-42C4. 
y 76. 
x \ i ven ta l a s tradic ionales golosinas de P a s c u a s y A ñ o Nnevo 
S A B A D O S Y D O M I N G O S : ¡ ¡ L E C H O N T O S T A D O ! ! 
" L a F l o r C u b a n a " 
laliano y San José. Teléfono A ^ 2 8 4 . 
i é r G a c e l i l l e r o 
TTTU PK-U'TICA. Volvemos sobre 
«os o-íados. Eu aquellas casas donde 
i n frecuencia se cambia ^ ^rvieu-
no puede haber paz mtpnor Las 
Senes dictadas al acaso, sm digm-
T v con acritud se ejecutan sm res-
to v con indiferencia. Si no se da a 
Zu& una dirección firme e inteli^ 
entT todo se resentirá; y si al re-
!Pso de su labor la mujer recibe al 
ido con quejas vulgares sobre la 
Berridumbre, el marido se pondrá -
heer o se irá a la calle. 
Siempre que sea costumbre, como 
-ncede en esta época del ano, debe 
ratificarse a los sirvientes tanto co-
no merezcan. 
Desde abrirles una cuenta de aho-
ros en el Banco Internacional—Te-
liente Rey y Mercaderes—si ya no la 
UTieran, que ese sería el mejor re-
hasta comprarles uno de esos 
trajes finos de confección que L a So-
ciedad fabrica en Obispo 65, si se tra-
â de "ellos," o un vestido de invier-
no o equipo de ropa interior de L a 
lOpera—Galiano y San Miguel—si se 
Itrata de "ellas." Desde la cama ad-
quirida en la mueblería de Carballal 
iHermanos—San Rafael 136—para la 
Isirviente que duerme en su casa, has-
Ita el par de zapatos qi#3 al recadista 
¡se le compra en- L a Bomba de la 
lanzana de Gómez, es grande el nú-
Imero de cosas útiles, que pueden re-
\ galarse a los sirvientes, a los sirvien-
ítes que lo merezcan. 
ALMANAQUE. Mañana celebran su 
santo algunos Valentines, las Albi-
nas, las Alicias y las Adelas o delai-
(das. 
Un buen cesto de rosas, encargado 
Ihoy a Ja casa Laugwith—66 de Obis-
jpo—para la Albina, Alicia o Adela áfue 
I mañana están de días, acompañado 
[de golosinas españolas de Navidad 
pe a La Catalana se compren en O' 
|Eeilly 48, será un regalo adecuado. 
SOCIALES, (Elecciones. Para 'regir 
pos destinos de la "Gran Panera," co-
pQ ha dado en llamársele al Centro 
•Asturiano, fueron ayer elegidos: Pre-
¡sideníe, el licenciado don Ramón Per-
idez Llano y Vicepresidente don 
Antonio Suárez y Suárez. 
BodaB. Dos señala para esta noche 
|ia crónica matutina; la de la señorita 
Mria Antonia Alonso y el señor Ma-
Hel Aspuru en el Angel, y la de la 
señorita María Teresa Martí y el se-
fior Pedro S. Núñez, en Monserrate. j 
Una de las joyerías especialistas e" ¡ 
regalos de boda, es la de Cuervo y So-
brinos, en San Rafael y Aguila, sobre! 
todo en joyas de brillantes y perlas | 
Es la casa del gusto refinado y prócer, 
a la vez que \a. de confianza absoluta. 
Novedades. Para regalos de Pascuas 
y Año Nuevo, han llegado preciosida-
des a L a Vajilla, Galiano esquina a 
Zanja, en artículos de loza,̂  cristal, 
plata, níquel y bronce. También la ca-
sa de A. Ribis y Hermano, Galiano 
130, ha completado su stock de obje-
tos finos para obsequio, especialmen-
te en el ramo de cuchillería, útiles de 
escritorio, artículos de tocador, bol-
sas, collares, etc. 
L a Casa Grande. Extrañará a mu-
chos y especialmente a muchas, en-
tre las personas que me hacen el ho-
nor de leerme, que baga tanto tiem-
po que no les habla de esta gran casa 
de Galiano y San Rafael. E l motivo de 
mi silencio obedece a que ese empo-
rio de la moda está siendo objeto de 
reformas importantísimas. E l ya ex-
tenso local a que debe su nombre es-
tá ampliándoso enormemente, por la 
parte de San Rafael, donde se le agre-
ga todo un eedíido de vastas propor-
ciones. Allí, amén de nuevos departa-
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( te, vino leyendo la mayor parte del 
tiempo. No se mezcló en la dichara-
chería general Imperante. No aplaudió 
lo ínaplaudible. Eso, aqui, en Cuba, se 
i llama ser raro. Raro es quien no es 
¡ cerno todos, aun cuando eea inflnita-
i mente mejor. 
| Excelentes muchachos , orientales 
¡ me informarj-i de que el buen Mon-
i güito Corona y García, hijo del inolvi-
( dable Mariano Corona, director que 
; fué de " E l Cubai o Libre," no solo es 
| ya uin letrado labc iioso y acreditado 
• si no que hace de sub director, esen-
j hiendo bastante en aquel notable y cu-
I banfsimo diario que fundaron Céspe-
[ des y Maceo. 
Plúgome mucho saber esto; por " E l 
Cubano Libre," para el cual trabajé 
con el más absoluto desinterés du-
rante tres años, por el bLen cronista, 
dibno de buena suerte y por la distin-
guida y respetable señora madre del 
i mismo, consagrada a la educación de 
i sus hijos hasta el grado de acompa-
í fiarlos a todos lados oiando estudia-
| bau; para alentrlos con bu laboriosi-
dad, a pesar del delgado estado del 
j su salud, para reconfortarlos con su 
¡ ejemplo de abnegación y para hacer-
t los moralmente fuertes con la prácti-
| ca de sus virtudes públicas y priva-
i das. 
Coronita, siendo buen hijo cumple 
con el primero y más elemental de 
i los deberes. No puede ser bueno, no 
! merece serlo, quien no honra a sus 
i padres. Las más complejas teogonias 
. y sistemas filosóficos y las más senci-
llas y naturales leyes biológicas están 
conforme en este punto. 
I Numerosos centrales, aquende Ma-
1 tanzas, están moliendo. E l tiempo es 
| bueno y húmedo. E l retoño sale loza-
; no y vigoroso de campos de caña re-
i ción tumbados. Faltan trabajadores. 
1 L a vida es horriblemente cara, acaso 
! más que lo que lo fué en California 
i cuando a mediados del siglo pasado 
¡ se descubrieron los famosos depósitos 
| de mineral de oro, acaso más que lo 
| que lo fué en Alaska con igual moti-
; vo. Allá lo Importado costaba mucho; 
j pero no lo producido en la localidad, 
i Una botella de vino costaba diez pe-
sos, pero un litro de grasa de foca y 
I un kilógramo de carne de morsa no 
1 eran cosas inaccesibles. Aquí, en An-
1 tilia, Oriente, Cuba, pagué yo ayer 
! treinta centavos por un plátano frito. 
> Y los plátanos son del país. En Ca-
! ihagüey, en ciertos lugares del Oeste, 
i rueden comprarse a 50 centavos el 
¡Ciento, o sea a medio centavo el plá-
| taño. Aquí, repito, he pagado ayer 
i treinta centavos por uno, fiel a mi cul-
j to a la carne de puerco y al plátano 
3a-' 
Ropa blanca, para habilitacio-
nes, importada exclusivamente 
de los mejores talleres de París. 
Finísimas piezas de todas clases, 
con adornos sencillos, elegantí-
simos de suprema delicadeza. 
L a última expresión de la moda 
en ropa blanca. 
V E R D A D E R A S 
exquisiteces para las novias, lo 
mismo para las ricas, que 
para las más modestas, 
por la variedad de 
sus precios. 
M a i s o n d e B l a n c 
OBISPO 99. TELEFONO A-3238. 
ÍA/«u«ciO ( 
Llueve aquí a cántaro1?. H í ' m j ' alor 
come en Julio. Las calles son b;»nú-
zales. L a capa impermeable es de uso 
indispensable como el rtí" álver de 
gran calibre en la Cámara de Ut-
presentantes ahí. Las amert:.:m;is em-
frito; con lo que me va ricamente pese' hczadas como cow-boys con :,us sp 
Jeres bellísimas; unas tocadas... con 
el sombrero de moda que compran a 
L a Mimí, en el 33 de Neptuno y otras 
re-tocadas, con gracia, con arte y con 
polvos de arroz Hiél de Vaca de 
Crusellas, que las idealizan y perfu-
man. También sé que van caballeros 
apuostos, quienes no solo apuestan a 
que vence el caballo H o J , sino tam-
i bién a que vencen ellos en la pista mentes de ropa, de modas, de noveda- , , j . „ ' Í ~ V , . . . v , tuo uc i v • nenn del amor, con la elegante corbata cóm-eles, se instalarán talleres de confec-¡ 
i ció11- en gran escala. Mas. . . no sea-' 
mos indiscretos. E l culto y buen ami-
go señor Avelino Ramos, ayer apode-
rado y hoy socio Gerente de la Casa 
Grande,—puesto que con general be-
neplácito de todos se ha ganado por 
sus méritos—nos ha hablado de todo 
ello; pero en el terreno de la amistad 
solamente. Perdóneme pues la indis-
creció^ de publicarlo. Los genios so-
mos así. 
D E CARRERAS. Hablemos de las 
carreras. Pero no; tampoco debemos 
hablar de las carreras. Nunca nos 
han gustado las cosas ambiguas, y 
las carreras lo son. Eso de que indis-
tintamente se diga hombre de carpe-
ra y caballo de carreras, y eso de que 
una carrera lo uiismo pueda glorificar 
a un médico que a un alazán, yo no 
lo puedo ver, ni con prismáticos de 
esos que Luis Walther vende en el 
,110 de O'Reílly, que alcanzan a cien 
leguas. 
! Pero aunque no hable de las carre-
jas , sí puedo hablar del público, que 
.a ellas asiste, y que conozco... de re-
ferencias. Por de pronto, me consta 
que van al "stand" del Hipódromo mu-
C A N C I O N E R O P O P U L A R 
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—¡Regio salón, vive Dios! 
E n verdad digno de loa. 
—¿Y el gabinete? Los dos 
— E l salón lo amuebló Ros 
y el gabinete Novoa. 
C. 
Galiano Núm. 94. Kos y Novoa 
A $ 6 . 4 9 
J - S G A L . I A N O • T 3 
prada al Champion Moya en Obispo 
IOS 
En el "stand," por lo visto, 
no hay quien no la dé de artista: 
estos, corriendo en la pista; 
aquéllos, dándose pisto. 
ZAUS. 
O J E O S 
Antilla, Oriente (Cuba,) Diciembre 
12 de 1919. 
Un yankee habanerízado es insopor-
table. L a influencia del medio capita-
me la vecindad de un hombre de.. 
Furfooz, así. Su fraseología era ho-
rripilante. Lo original era que trata-
ba de ser grato a todos y pasar por lo 
que en nuestra desorientada sociedad 
llaman "un hombre simpático." 
—"Oyeme chico." "Estoy pasao." 
¡Qué volumen; y dicciones así, cons-
tituían su vocabulario. L a mayor par-
fcíole absorbe. A p r e n d r d ^ k m c h o s l ^ *? losviajeros celebraban tantas 
solo del hampa salidos. Acciona, con- l a c i a s . E s muy campechano, decían. 
|Sso alentaba al yankee locuaz que se 
torsiona, gemiflexlona y razona corno! moría de gusto al evidenciar el gra-
un apache. Menea las manos como do de adelanto logrado en pocos días 
haspas de molino, tuércese como un 
bejuco de las altas selvas. Saluda in-
clinándose como un arco de barril y 
platica con inhoreioencia de guineauo 
o congolés. 
Tras antier al salir yo de esa tocó-
de contacto con habaneras y habane-
ros que quiero suponer de complejas 
estratigrafías sociales. 
No todo, empero, era chunga en 
nuestros apartamentos. Rafael Díaa 
Balart, joven santlaguense, estudian-
i al criterio de mi querido amigo el sa 
t ío doctor Antiga empeñado en pre-
conizar la eliminación de toda carne y 
alimento sólido, cual si hombres vi-
gorosísimos de má? de 200 libras de 
peso debieran mantenerse como tom^ 
guiñes, zumbadores o pica flores. 
Los trabajadores ganan altos jor-
nales. E l c'ento de arrobas du caña 
tumbada cuesta doble que en 1914; 
pero no por eso puede ahorrar Vü&i 
el pobre trabajador ya que harto «a-
bido es hasta por los ayunos en cien-
cia Económica, que la ocasional y 
transitoria abundancia de dinero- no 
es lo que constituye la riqueza ni 
menos la propiedad de un país. Ro-
ma bajo los Césares contaba con mu 
AsuiACj i-i 
P a r a o a t i ó f a c e r 
breros picudos cubrir-ndoles el l'CtO! 
parecen hombres. Dudan na-.ta los 
nuv cual yo tienen vista poderosa 31 
&8 las mira a los pies se informa 
respecto de su masculinidad. ¡Qué ci-
mientos! 
Los españoles no calzan más a l l í 
del 44. Puedtn decir a los yankees 
que les motejan en tal sentido y que 
calzan el 50: "Dijo la sartén al ca-
zo: "Tente para allá; que me ti*.-
nas.v 
Enrique Heine con la punzante Iro-
nía que le caracterizó escribió una 
vez que había estado una semana cu 
un Museo de Munich dibujando patas 
de animales grandes como elefantes, 
rinocerontes, mastodontes, megate-
cho oro y su pueblo perecía de ham-'rios y mamouths; pero que no habla 
bre. E l Bajo Imperio, Rusia, la Es | encontrado papel bastante grande pa-
paña de Fel!pp« I I I de Austria a Luis ra poder dibujar pies de mujeres de 
I de Rorbón; la Francia de Luis XV 
al consulado napoleónico y el Méji-
co de Porfirio Díaz robustecen el 
aserto. No es rico el que posee mu 
cho dinero. Rico es—dijo un filóso-
fo estoico—el que posee pocas u r 
cesidades y no necesita de nadie pa-
ra que se las llene. Aquí, en Cuba, 
actualmente solo abunda el díñele 
Mejor escrito; los billetes, algunos 
de ellos tan grasicntos que serviríai 
para freír más de un plátano. No se 
puede llamar prospera a una époci 
en que parece haberse acabado todo 
y no vale ni el dinero. 
Vino hasta esta destinado al caño-
nero "Yara' 'el alférez de navio se-
ñor Galletti. Ha viajado mucho y re-
cientemente estuvo en Méjico esco -
tando los restos de Amado Nervi>. 
Quedó muy obligado a las fineza 
que con los marinos cibanos tuvle-
n n en la valiente tierra azi.éca 
* E L M A 5 R E F I N A D O C A P R I C H O F E M E N I N O 
E N c J O Y E R Í A F R A N C E Ó A 
j í v e n í d a d e I t a ü a 7 4 - 7 6 A n t e ó G a l i a n o 
T e l e f o n o , A - 4 2 6 4 
L o s Z a p a t o s B a j a n 
d e P r e c i o 
Terminadas ya las grandes refor-
mas que se han llevado a cabo en la 
peletería "La Exposición", Manzana 
de Gómez, esquina de Zulueta y Sa?i 
Rafael, casa quv se ha hecho muy 
popular por lo razonable de los pre-
cios a que siempre ha vendido, vuel-
vo a su aoostumhrada actividad* ven 
díendo más barato de lo que hoy vale 
el calzado en la fábrica. Una visi-
ta a nuestros escaparates y se con 
vancerá el públi/co de lo quo deci-
mos. 
X D O S I C I Ó I I 
Manzana do Gómoz, esquina do Zu-
lueta y San KafaeL 
C11465 alt. 7t.-9 
Munich. 
¿Qué diría el buen Heinc se viera 
"plantas" de las que se ven por estas 
plantaciones 
E l "Grijalba"' que debe llevarme al 
Este está demorado. 
Creo que podré escribir otros 
"Ojeos" aquí, mañana. Antilla, antes 
Ñipe, es famosa en nuestra histor'a 
Diz que aquí, en la bahía, aparec:ó 
Nuestra Señora de la Caridad dnl Ce-
bre a tres marinos poco después da 
ia conquista. No hay cubano h-gítimo 
que no reverencie esta imagen. Lle-
vóla al cuello desde la infanciii. Pue-
do probar que fui el primero en pro-
poner se la declarase patrona de Cu-
ba. Hasta los que se dicen ateos es-
peran ayuda divina cuando sufren o 
temen. Malo es el fanatismo; nê o 
vivir sin creencias religiosas los boii-





F i g u r a s v a r i a d a s 
y r e t a b l o s 
L I B R E R Í A 
NUESTRA SRA. DE BELEN 
C o m p o s t e l a ^ 1 4 1 
37735 20 d t 
E l DIARIO DE í 4 SIA.KJ-
NA lo encuentra Id . en to-
das las puoiaciou^ de la 
HepúbUca. — — — — 
FTE). 
C11637 alt. 2t.-15 
$ 2 - 5 0 
Hasta el primero de Enero p r ó x i m o , seguiremos admitiendo 
suscripciones a " E L E S P E J O D E L A MODA," la mejor revista de 
modas en español , por $ 2 . 5 0 a' año . 
Con esta insignificante cantidad, se ahorra muchos gastos en 
moldes. 
< 4 L A O P E R A " A v e n i d a d e I t a l i a , 7 0 y S a n M i g u e l , 6 0 
N O V E D A D 
G U A R N I C I O N E S y G A L O N E S D E T U L , B O R D A -
D O S E N P I E D R A S y L E N T E J U E L A S . 
C U E N T A S g r a n d e s e n c o l o r e s , p a r a b o r d a r . 
C A N U T I L L O , P I E D R A S , L E N T E J U E L A S , e t c . 
" L A E L E G A N T E " , A v e n i d a d e I t a l i a 6 4 
F o r r a m o s botones; hacemos dobladillo de ojo y f e s t ó n . - Se pl iega 
toda c lase de te las . 
C11510 3t.-ll 
" C e n t r o d e París" 
NEPTUNO 19. TELEFONO A-4252. 
Kntre Consulado e Industria, 
Ofrece a las Señoras un elegantísimo surtido en Sombrero» de Ter 
ciopelo, Sedas y en Plumas. En modelos pata niñas, hay un variadísimo 
surtido en todos los colorea; últimas creaciones, precios muy baratos 
Tocas y Sombreros. Modelos para Lutos hay un inmenso surtido na-
ra complacer al más refinado gusto. En Georgett crespones y jrranadinaa 
No se olviden: Neptuno 19, Teléfono A-4252 ^anacunas. 
Vendemos Tásales y máquinas con su motor para coserlos. Goma 
francesa fina y Gelatina para hacer los ribetes a loa Sombreros Teneo 
piel blanca a 30 centavos vara. Marabú írancés. ^ ^ o s . xeago 
C 11548 
NEPTUNO 19. T E L E F O N O A-4252 
alt 15t-12 
PAGINA SEIS u i A K l O DE LÁ MARlHA Diciembre 15 de I V l ^ ANU LXXXvt 
M u ñ e c a s F r a n c e s a s M u y F i n a s , P r e c i o s i d a d e s . 
L a s h a y d e l o d o s t a m a ñ o s » r u b i a s , m o r e n a s , d e b e l l o s r i z o s . U n a s q u e s o n r í e n , o t r a s q u e a b r e n l o s o j o s y o t r a s p r e c i o s a s , q u e h a s t a d i c e n P a p ó y M a m á . E n b í s c u i t , pa« 
t a i r r o m p i b l e . V e s t i d o s , e n n e g r ü g e y e n m i l m o d e l o s y p r e c i o s d i s t i n t o s . 
O b i s p o 8 5 . " L A S E C C I O N X " C o f f l p o s t e l a 4 4 
E s p a ñ a y s u P r e n s a 
A río r e v u e - t o , g a n a n c i a d e p e s c a d o r e s 
• / 
Por fin es el señor Allendesalaaar Aunque el cable nos dice que la 
Presidente del Consejo de Ministros- decisión del señor Dato de vetirarse 
alto puesto a donde lo llevaron, más de la política obedece a que no pu-
que los propios nierecimientos, las do formar gabinete con ocasión de 
circunstancias en que se encuentra la última crisis ministerial, mas 
la política española. Dice el -efrán bien parece que semejante determí-
que "a río revuelto, ganancia de pes nación sea motivada por las discre-
cadores" El pescador, en este caso, panelas que, de alpúa tiempo a esta 
ha sido el señor Allendesalazar. Ve- parte, se vienen produciendo en el 
remos más adelante, si la pesca re- seno del partido conservador.Ya esas i 
Bulta provechosa ^ r ^ n n i a s sfi niciaron cuando el 
En el nuevo gabinete 'figuran per-
Bonas dte reconocida oompetencLa. 
De su labor es presumible esperar 
cosa buena, aunque la ocasión no se 
presta a optimismos. Sin embargo, 
el Gobierno actual cuenta con e. 
apoyo de todos lus grupos conse.'va-
dores y liberales. Solamente este 
discrepancias e .
señor Maura, la última vez que fué 
llamado para formav gobierno, ges-
tionó la colaboraciCn de Ips datlstas, 
y se mostraron muchos dfe éstos dis-
puestos a dar la colaboración soli-
citada, mientras que otros se nega-
ron rotundamente a ello. Hasta se 
habló entonices de escisiones en el 
detalle le da una fuerza parlamenta- partino conservador y se ase.guraba 
ría muy considerable y lo pone en que los partidarios de colaborar en 
condiciones de acometer con éxito la. el goléente del señor Mauva gestio-
aprobación de los presupuestos, pie-
dra da toque contra la que se es-
trellaion los Ministerios anteriores 
y parte fundamental del programa 
que es pveciso realizar.^ Una vez le-
galir-üa la situación .económica 
naban el acercamiento a éste. La 
formación del gobierno del señor 
Sánchez de Toca evitó que los anun-
cios se confirmaran; pero moralmen 
te quedaba rota la unidad del par- i 
tido desde el momento que en el se-
quedará expedito el camino para la no miBmo existían criterios en 
formación de un gabinete definitivo. | contradog 
conservador o liberal, que cuente 
con el decreto de disolución de Cor-
tes y que pueda desarrollar, en el 
futuro Parlamento, la verdadera la-
bor do reconstitución nacional 
Pero lo que en aquella ocasión no 
pasó de anuncio puede convertirse 
ahora en realidad si el Señor Dato 
abandona la jefatura. La declaración 
El actual gabinete, arlprná?. de I hecha ayer por el ministro de Esta-puente pará, sortear las dificultades 
del momento, puede llegar a ser el ; 
que dé origen a futuras inteligencia» 
entre las distintas ramas conserva-
doras. Ya se habla do la retirada del 
señor Dato de la política activa. Si 
ese rumor se confirmara, habríase 
dado el primer paso para la inteli-
gencia. Descartado el señor Dato, 
quedan, como figuras salientes del 
conservadurismo, los señores Maura 
La Cierva y Sánchez de Toca. No | 
es de presumir que este último con-
siguiera ver agrupados en torno bu , 
yo todos los elementos datistas, por- j 
que para ello le perjudica grande- i 
mente, entre otras causas, el des- j 
calabro que acaba de sufrir en la ! 
corta etapa que ha estado al frente | 
del Gobierno. i 
do. señor marqués de Lema, al de-
cir que los mauristas son gratos, sig-
nifica que han sido limadas algunas 
asperezas y que el señor Maura no 
está mal visto por muchos de los 
más valiosos elementos datistas. Y 
ello es algo, quizá sea mucho, eu 
estos tiempos en que. ni el patrio-
tismo, ni el propio espíritu de con-
servación, aconsejan que se pierdan 
los pocos valores positivos que en 
la política española existen. 
En cuyo caso pudiera también re-
sultar el señor Mátyfci pescador ga-
nancioso en el río revuelto de la 
política. Y hasta es posible que el 





P r e g u n t a s y R e s p u e s t a s 
R, Muño?.—Es bueno leer la H s-
loria de Eipaña por varios autores 
de diferent-js criterios para conocer 
ios defectos y las excelencias de ca-
da situacióA y de cada régimen. A?.í 
representa on el mundo como capaoi-
üad emprendedora. 
Y el historiador que rebusca y 
agranda los vicios de la nación y 
presenta a España por el reverso Je 
es como puedé saberse de un modo SU9 giorias también merece ser leí 
aproximado la verdad. El que pinta (j0) p0rqUe' üice aigo de verdad, y 
las grandezas de la Espafia tradicio- OSa verdad aproximada solo resplau-
nal y las gloriaa conquistadas en el dece én el cerebro del lector cuando 
siglo heroico de la epopeya america-1 este se informa con la lectura de 
na y de su gran esplendor literarioi ¡ distintos historiadores. Porque, si le^ 
R o p a B l a n c a 
c / a o o / v 
CANDADO 
parte de -a verdad probable. Y sl| 
el lector es discreto y desapasiona-
fto en política sabrá apreciar el jus-
mitad de los elogios, como de las. que se diga. He oído muchas veces a 
ponderaciones, o denigraciones d-í I hombres de la buena sociedad deo:r 
cada historiador; porque todos, aun ¡"mi mujer", pretendiendo que el "mi 
nos dará una idea de lo que España a uno solo, no sabrá más que una to medio de las cosas rebajando la 
A n u / n o o 
V a d i a , 





E l M e n s a j e r o 
D E L A 
B u e n a S a l u d 
la ¡el más prudente y sobrio abultan lo 
méritos y las deficiencias de un per 
personaje, según les sea o no simpá-
llco. En España, por* ejemplo, se ha 
establecido temporalmente la censu-
ra de los periódicos, y todo el mun^ 
do sabe los razonados motivos de esa 
interinidad. 
El estado de guerra mundial e" 
que todavía nos hallamos restringe 
ia libertad en todas las nacioHe^r 
pues hasta en Norte-América estl. 
prohibida la propaganda bolshevista; 
mientras que se tolera en España: 
pero, digo y repito que en situación 
nes normales España disfruta de tan-
to o más libertad que en la más l i -
bre de las repúblicas. En España se 
ceñora"' o "mi esposa" es propio do 
gente cursi. 
En la aristocracia del buen tono se 
advierte como norma general que 
cuando un modo de hablar o de tra-
tamiento se generaliza entre las c'a-
ses populares, los de la ''buena so-
ciedad" lo abandonan en seguida, y 
adoptan otra manera; porque aqueHa 
ya no es de ''distinción", ya Bo les 
("istlngue la gente cursi, que es slem-
pre la que, sin tener los recursos ne-
cesarios, quiere imitar a la clase al-
ta, y. naturalmente, la pone en r l -
cfculo. porque toda imltaci.'jn es gro-
tesca. Así es que en épocas anterio-
res las gentes aristocráticas decfar> 
"mi esposa", "mi señora", como es 
permite hí^cer propaganda contra el ¡ debido para honrar a su compañera 
régimen vigente lo (p|í no se tolera 
en Francia ni en Inglaterra, ni ÜA 
los Estados Ünidos. En el Congreso 
español un socialista ha proclanr-o 
do impunemente la doctrina del ase-
sinato político- lo que no se conslen. 
te en ningún otro país del mundo. 
Pero después los maridos de rango 
Inftrior han dado en llamar también 
"mi señora" o "mi esposa" a su cón-
yuge; ^ entonces la aristocracia 
adoptó la fraje chic de ''mi mujer" 
para distinguirse de las gentes bur-
guesas ó artesanas. En Cuba desdi 
Hay que estar prevenido contra los 1 bace más de veinte años muchas per-
C A R N O S I N E , E S U N J A R A B E V I N O S O 
Medicina ideal para anémicos, tuberculosos, convalecientes y embarazadas. 
Aporta al organismo elementos productores de asombrosa vitalidad. 
Excelente tóiiico para las damas que crían, evita el desgaste, enriquece la 
lecl|í, promueve la robustez y salud de los hijos. 
Cada frasco tiene acucharadas; cada dosis contiene: Extracto puro de carne 3 gramos; 
Glicerofosfatos 40 centigramos; sulfato de estricnina X de miligramo. 
Conviene a los neurasténicos, dispépticos, caquéxicos y a las damas de insuficiencia ovárica. 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 
que desprestigian a España por re-
sentimientos de política, y dicen quo 
«n España no hay escuelas ni ina-
titucionps de cultura. Desde hace me-
dio sigl!>í existen es España 18 Es-
cuelas normales para maestros y 2" 
para maestrs y emeo escuelas de Vo 
terinaria, ocho Escuelas do Bellas 
Artes y dcho Escuelas de Náuticas; 
y más de veinte escuelas especiales 
de industria comercio, ingeniería, 
agricultura, artes y oficios, sordo-
mudos, etc. Cinco granjas modelos, 
dos escuelas del hogar, 62 institut,.» 
di segunda enseñanza provinciales 7 
locales, más de quince museos. 5' 
sociedades Económicas, y once un!« 
versidades y más de treinta bibliofí 
cas públicas; y ijjd hay un pueblo 
de 500 almas que no tenga lo menos 
dos escuelas, sumando en conjunto 
más de 22,000 sin contar loa colegios 
privados. 
Esa esta-lística es del año 18S5, y 
desde entonces acá lo» elementos da 
cultura y progreso social han an-
mentado considerablemente. Y debe 
advertirse que las cifras dft adelanio 
cultural en España representan el 
doble con respecto a las cifras aníl 
logas de Francia e Inglaterra, por-
que en estas naciones la pobfació" 
^uma el doble de ¡a de España. E^o 
I l ay que tenerlo en cuenta para h'> 
i ctr comparaciones justas sobre la 
j ccantía de los factores de civiá^a 
c'.rtn de estas naciones; puca si íh 
Fspaña hay once universidades y «n 
Fran;> hay veinte y dos, no qu!e 
re decir esto cue Francia esté a dc-
lle altura en este punto, sino al mis-
r o nivel que España. Hay que Wíí 
bien las estadísticas. Los demgrt'do-
res de España empiezan por explo-
tar en provecho de ellos su propia 
1} norancla y la de muchos que no sa-
ben comparar la cifras. 
Un carioso.—Es puramente discre-
cional en la persona el valor que d?-
le darse a una palabra que puede sor 
i respetuosa, cariñosa u ofensiva según 
el contexto de la frase o el tono, coa 
senas dist'nguidas, o que quieren pa. 
recebo, suprimen el tratamiento de 
don, que en siglos anteriores en prS 
vilegio de los altos magnates. Des» 
pués se democratizó el ''don", usán-
dolo todo el mundo; y allá en 1894 
c'icen que por decreto se permitió a 
la clase de color el tratamiento de 
don, y desde aquel día la clase aris-
tocrática renunció a ese título, pijj -
que ya i \ t marca una distinción de 
clases. Ahc^a la gente chic dice "e! 
señor Fulano", en vez de "el señor 
don Fulano". • 
El don ha pasado a ser una fór-
mula plebeya. Bien mirado, al supri-
mirse el don ganó una batalla el 
buen sentido gramatical, porque 
ñor don es un pleonasmo, las dos pa-
labras expresan una misma idea. 
Eti lo de las modac sucede una cosa 
análoga. Un modisto de París inven-
ta una nueva forma de traje, que. por 
casualidad resulta bella y artística. 
La adoptan en seguida las personas 
de la alta sociedad, y por ello es una 
forma de distinción, y una cualidpd 
suprema de la elegancia. Pero a los 
pocos meses la clase media y aú'» 
la clase pobre viste también con arre-
glo a la nueva moda' y desde el mo-
mento en que se "vulgariza, ya no dis-
tingue las clases y se hact urgente 
inventar otro modelo de vestido qui-
zá artificioso y anti-estético. pero qU3 
"distinguo"' y sirve de norma a la cia-
se alta por algún tiempo, hasta que 
por '"mitación la adoptan las clases no 
pudientes; y así cambian las mod^s 
con más frecuencia de lo que el buon 
gusto y el arte aconsejan. 
Varios-—En rigor no se sabe toda-
vía de cierto la extensión de la Is'a 
de Cuba, porque no se ha medido la 
BUperftele por trlangulnc / i . Himbold 
le supone 71.700 kilómetros cuadra 
dos; el Almanaque de P» tha le seña-
la 138.733é Plchardo, el gran geógra-
fo cubano le da 68.717, y La Torre 
71,394 comprendiendo la Isla de P> 
nos y los cayos; y por ültlmo el se-
ñor Copplnger tomándolo do un tr»-
Víctor Trelles.—No teñí»,, 
de ninguna ley coarte al * ^ f l i l 
de la República la prerrn ^ ' 1 
conceder indultos. «tlfc 
J. R^Debe segtín cost.,«, i 
nerse el sobre así: Svñor x re- >\ 
Palmira. 
Provincia de s^, 
A. Tíerregnuv-su trav M 
bien, aunque con algún aJo J 
los estudiantes márur* ^ £ 
fueron fusilados «n V;3 187 * f er  f sil s e  el i5 l t. 
Laure! sino en Ia P u n t ^ ^ 
a se conserva uu nedn, " H 
:on laidas y ^ l ^ \ < 
i la oportunidad de L k k 0 ' * 
ito. pues lo recibí ef íliear Si 
Agrámente. — Londres 
York tienen alrededor d / , ^«n 
nes de habitantes Cada una7 ^ 
Dos porfiados^La Paiah:o 






bajo practicado por el Cuerpo de in-
genieros del Ejército, le asigna 
122.606 kilómetros cuadrados. Gali-
cia tiene 29.153 kilómetros cuadra-
dos. Lo demás que pregunta lo E 
noro. 
Antonio SolUndê —No he podido 
saber donde hay un libro que enseñe 
a extraer almidón de la yuca. En la 
librería de Albela. Belascoaín 32, ha? 
una porcíVi de libros para todo fcl 
que se quiera dedicar a alguna indus-
tria agrícola, fabricación de quesos, 
licores, etc., cría de aves, cerdos, 6n-
nejos, jardinería, gusanos dJ seda, 
avicultura y toda clase de artes y ofi-
cios. 
Pase usted por allí y le Informar.in 
porque Albela es muy amable y no 
deja desairado a ningún marchante; 
y si no tiene este libro lo buscará y 
se lo conseguirá 
También tiene Albela en su popn-
lar librería las obras de P. Giralt "Be-
llezas del Quijote", ''Destellos de ar> 
te y crítica", ''Tipos de belleza en la 
mujer" (con 70 grabados) y su re-
ciente, libro "La Vida del Corazón." 
José Ferrefro—^El general Boulan • 
ger fué nombrado ministro de la gue» 
rra a principios de 1886, si'jndo Pre-1 
sMente reelecto de Francia Mr. Gre-¡ 
vy; éste hubo de renunciar al adoj 
Mgulente, por motivo del escandaloso} 
proceso de su yerno Wilson. El 3 de 
Diciembre de 1887 fué electo presi-
dente M. Sadi Carnot. Boulangcr p^o-
' movió una agitación anti-alemana 
que le hizo muy popular. Fué desll-
1 tuído el 16 de Marzo de 1888 y el puo 
blo lo eligió diputado varias veces, la 
última por 172,000 votos. Después se 
descubrió que eh conde Dillon había 
pagado los gastos electorales de Boc-
langer y éste perdió su popularidad 
Fué procesado y huyó a Bélgica en 
Abril de 1889; y en Septiembre de 
1891 se suicidó en Brusells. al pie de 
la tumba de upa señora fine él había 
amado. 
T>os n<tnr!anos.—Todavía se dice 
kllógramo en esdrújulo; pevo no tar-
daremos en decir kilogramo. 
A. de iriiharrl.—Las ocho pregun-
tas que me dirige, son para mí tan glaterra ha vV¿iVo"cúmpVieUnTU'i 
difíciles de contestar, que ni en un cláusula, sancionada con la flMid 
año entero de investigaciones podría 
lograrlo. Siento, pues- no poder ser-
virle. 
F. OdraiIsIL—El último decreto de 
indulto para los prófugos y deserta-
res lo reprodujo el DIARIO el 23 de 
Noviembre pasado. 
Longino.—El adjetivo "sensual" no 
es propio ni es galante para aplicarlo 
en verso a una señorita. El piropo ' e Inmediatamente participó en la con-
resulta grosero. tienda magna al lado de sus secnlara 
Un suscriptor^SI se acogió al ir., i amigoh Durante el período terrlblí 
dulto le habrán dicho la sitaaclón en^f Teherán estuvo a punto des* 
que queda; pues el indulto no exi-.e ( J101^ Por las ñierzas enemigas al 
del servicio joven Sha demostró cualidades excep-
. . • _ , I cionales de serenidad y energía. 
Aug-itóto Bou,—La Argentina ge»-; ^ terminación feliz de la gnem 
tiona un empréstito, no con el Ban- ha dejado a Persia en condiciones dJ 
co de Espala solanuVUe, sino con un segurar su independencia y sn pro-
grupo de banqueros españoles. El greso cada vez más, con la valió» 
empréstito que la Argentina deseaba • ayUCia de la amistad inglesa. El nue-
hacer en España ascendía a quinen-1 TO acuer(j0 anglopersa, concluido «• 
tos millones de pesetas; pero el gru-j cientemente, tiene por objeto exclih 
po de banqueros lo rebajó á dosclen-j Sivo—añrma la Prensa inglesa-coo-
tos cincuent millones, con interés de 1 perar a q,Uie Persia llegue en breti 
seis por ciento dividido en cuarent a; piazo a ser una de las más ricas j 
anualidades. Aunque nada hay resumí-; fuertes potencias del Asia. Inglatern 
to aún sobre el asunto se conifa en tiene la tradicional preocupación * 
que el resultado de las gestiones quejique la integridad del" reino no sea 
se realizan sea satisfactorio. ' ca quebrantada. 
E l S h a d e P e r s i a 
e n J a g l a t e r u 
TnVA YIEJA AMISTAD 
Con motivo de la visita del n . . . 
Persia a Inglaterra, los perifinS^ 
gleses recuerdan la lar^ S ? 1 1 
Persia y la Gran ¿ r e t a l ^ y ^ í 
cienes que a los dos países l iS / í 
lazos estrechos desde hace S r ^ 
trescientos años. rca^ 
Las tropas persas e In£lc, 
batieron ya juntas en el año i r ? 
entonces se hizo el primer TrítJ 
que firmó el Sha Abbas el GrandM 
este Tratado siguió una larga . . i 
de ellos, que estrecharon cada vem 
las relaciones cordiales entre míi 
otra nadón. c ««aij 
El primer Tratado determin« „„ 
Inglaterra tuviera un número de Z. 
eos en el golfo Pérsico para socZ I 
a Persia en el caso de una agresiiti 
ŷ  desde entonces, sin interrupción, ¿ 
firmai 
Abbas el Grande. Persas e ingi^ 
han cumplido siempre escrúpulo» 1 
mente el contrato. 
La última visita que se recuerda di 
un Sha a Inglaterra fué hecha pof 
Nasr-Ed~Din, abuelo del actual Sil 
JG1 regio visitante de estos días ftí 
coronado precisamente diez días 
tes de que empezara la gran guern 
D E 




S A N A H O G O 
Permite dormir a pierna suelta al asmático. 
Evita el acceso, alivia el ataque, cura el asma* , 
S A N A H í l E O , E s la s a l v a c i ó n del a s n ^ 
Se VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
C O G N A C D l l P U r ^ T R E S T Ó R O ^ ' 
a l a m b r a d o y E M B O T E L L A D O e n F R A N C A 
A . D U P Ü Y & C o . , C O G N A C ( F R A N C I A ) 
INSUPERABLE. - Pídalo en los buenos Cafés, Cantinas y11 yl> 
c 11551 
A f i G L X X X V I 1 
D i A R ' O D E L A M A R Í N A D i c i e m b r e 15 d e 1 9 1 9 . 
P A G I N N A S I E T E 
P A R A L A S P A M A S 
P o r l a C o n d e s a d e C a n t í B l a n a 
C O R R E O D E L A M U J E R 
JTÜJEB P I A D O S A 
r,iaA*á es la m á s bella manlfes-
L a P1hp1 amor y el amor, i n t e n s a -
*CÍ6Z ídea lmen Ment ido , es el ú n ^ o 
Juee nó turba j a m á s el corazón . *1 a l -
K V l n e T a t o de estudiar la Piedad 
Io' profundizar el amor bajo todas 
r d e J e s no concibo a la mujer ^rre-
sU- t f . no me explico a la mujer m-
UeAf\k porque el corazón femenino 
cr un exceso de amor que col-
su ansia de ideal; su necesidad 
t abstracción en muchos casos, de 
fe a í e forma la vulgaridad de la exis-
tencia. 
A veces todo se derrumba ante 
e l la; parece como que se desquicia su 
vida; que huyen en bandada sus i lu-
siones, y que s» ve obligada a sopor-
tar dolores insostenibles ¿ q u é s e r í a de 
ella en esos casos que tanto se repi-
ten, s i no acertara a refugiarse en el 
ú n i c o Confortador de todas las pe-
nas; en el Tranquil izador del alma, 
en la E s e n c i a misma del A m o r ? 
B u ' c o r a z ó n desgarrado, sabe que 
E l a l menos no la e n g a ñ a r a , que se 
a p i a d a r á de ella, y busca anhelante 
su apoyo. 
Y o me pregunto muchas veces: 
¿Qué h a r á n las d e s g r a c i a d a que no 
tienen fe, en esos casos, y donde ha-
l larán s o s t é n en sus desfallecimientos 
y alivio a sus dolores? 
¿ Y c u á l s e r á el hombre tan poco 
avisado, tan desconocedor de sus pro-
pios Intereses, que tema un reparto 
de amor con el Dispensador de todos 
los bienes? ¿Cuál de ellos i g n o r a r á 
que las p r á c t i c a s piadosas de su mu-
jer , son el m á s seguro baluarte de su 
v irtud; las que la someten con m á s 
fuerza a su dominante voluntad, y las 
que le prestan e n e r g í a s para soportar 
las luchas que unas veces la vida, y 
otras • veces é l mismo, la obligan a 
sostener? 
L o s deberes para con Dios, no im-
plican la abo l i c ión de los deberes so-
ciales: a l contrario, son similares y 
se unen generalmente entre sí . 
L a mujer que con pretexto de una 
r e l i g i ó n que no comprende, y cedien-
do, no a esta, sino a sus instintos de 
abandono, descuida sus deberes de fa-
m i l i a y aún sus atenciones sociales; 
esa, se ha l la en desacuerdo con el 
verdadero e s p í r i t u de l a re l ig ión que 
aparenta practicar. L a s que bajo cual-
quier pretexto abandonan incesante-
mente s ü hogar; las que permanecen 
horas enteras alejadas de él , n i eon 
gratas a Dios, ni aprobadas por sus 
ministros. 
E n cambio, c u á n t a s veces se ve en 
las iglesias a l comenzar el día, a per-
sonas que se dirigen r á p i d a m e n t e a 
ellas a hacer oraciones breves, ora-
ciones fervorosas, que brotan de sus 
corazones impregnadas de verdadero 
e s p í r i t u de fe, y que d e s p u é s de re-
cibir a l S e ñ o r y ofrecerle su primer 
tributo, corren a l lenar sus deberes, 
•consoladas, vivificadas, dispuestas a 
todo; porque saben aunar sus intere-
ses espirituales y materiales y dar 
cabida en su c o r a z ó n entre el ritmo de 
una ardiente plegaria, a l amor divino 
y a todos sus d u l c í s i m o s amores. 
L a mujer que a m a a Dios, ama tam-
bién a los suyos, con un sentimiento 
profundo e indivisible. 
E l amor a Dios en la mujer, es el 
péndu lo , el regulador de todos sus hun 
manos amores, y la mujer fiel a Dios, 
es t a m b i é n fiel a su marido, y es apa-
sionada por sus hijos; en una pala-
bra, sabe cumpl ir su m i s i ó n . 
M U E B L E S 
C O J I N E S R E D O N -
D O S Y T A P E T E S 
:: P A R A P I A N O S . :: 
R E S P A L D O S d e S l -
:: L L O N Y S O F A :: 
T A P E T E S P A R A 
M E S I T A S , R E D O N -
D O S y C U A D R A D O S 
P A N T A L L A S 
D 
m L él 
T O D O D E E N -
C A J E L E G I -
T I M O y B O R D A -
D O A M A N O . 
U n i c a c a s a q u e v e n d e l o s e x c e l e n t e s 
p r o d u c t o s d e l D r . M o n ó . 
" M a i s o n P i p e a u 
Z E N E A 7 6 ( a n t e s N E P T Ü N O ) . 
en tre S a m N i c o l á s y M a n r i q u e 
^ ^ l £ Í 0 T U R I D U 
T E L E F O N O A . 6 2 5 9 
H a b a n a 
C 11614 
P A R A E L C O R P I N O 
L a s c a m p á n u l a s hermosas 
¿ s a b e s t ú q u é significan? 
Son campanas que repican 
en las nupcias de las rosas. 
¿ V e s q u é rojas son las fresas, 
y m á s rojas s í l a b e s a s ? . . 
¿ P o r q u é es rojo su color? 
¡Esas fresas tan suaves, 
son la sangre de las aves 
que asesina el cazador! v 
L a s violetas pudorosas 
en sus hojas escondidas; 
las violetas misteriosas, 
son l u c i é r n a g a s dormidas. 
L a amapola, y a es casada; 
cada mirto es un herido; 
l a gardenia inmaculada 
es la blanca desposada, 
esperando a l prometido! 
Cuando flores t ú me pides 
yo te mando " ¡ n o me olvides!" 
y esas flores p e q u e ñ i t a s 
que mí casto amor prefiere, 
a las bellas margari tas . 
les preguntan; "¿uo lo quiere?" 
" ¡ N o me olvides!" Frescas flores 
que prodigan sus aromas 
y en tus hombros seductores 
se detienen las palomas. 
¡ N o hay invierno; no hay tristeza 
con amor! Naturaleza 
todo agita, todo mueve, 
luz difutnde, s iembra v i d a s . . . 
¿ V e s los copos de la nieve? 
¡ S o n palomas entumidas! 
Tiene un a lma cuanto es bello; 
los diamantes, 
¡ son los t r é m u l o s amantes 
de tu cuello! 
¡ L a azucena que te e n v í o 
es novicia que profesa, 
y tu boca es una fresa 
empapada de r o c í o ! 
¡ B u e n o s dioses tutelares, 
dadme ramos de a z a h a r e s ! . . . 
' S í me muero, dormir quiero 
bajo flores compas ivas . . . 
¡Si me muero, s i me muero 
dadme muchas siemprevivas! 
Manuel Gut i érrez IVáJera. 
C O S T O I B E S A N T I G U A S 
E l matrimonio en México , empeza-
ba eu otras é p o c a s , por l a celebra-
c ión del contrato dotal, y la mujer era 
conducida a casa del esposo con gran 
a c o m p a ñ a m i e n t o , precedido de cuatro 
mujeres con antorchas y seguido de 
algunos m ú s i c o s . 
E l esposo esperaba a su futura en 
la puerta; quemaba goma copal en 
henor suyo, y la c o n d u c í a a l a habijta-
c i ó n principal donde esperaba el sa-
cerdote con los invitados. Sentados 
los rovios en una estera, el sacerdote 
ataba formando un nudo, un trozo del 
vestido de la novia con otra de l a ca-
pa del novio, para significar l a un ión 
que se e s t a b l e c í a entre ellos, m í e n -
tras dos ancianos y dos matronas los 
i n s t r u í a n sobre sus nuevos deberes. 
Se quemaba d e s p u é s incienso sobre 
el a l tar del dios d o m é s t i c o y se ce-
lebraba el banquete nupcial, en el que 
¡ nadie se p e r m i t í a faltar a la templan-
za. Con esto la ceremonia quedaba 
concluida; pero a los cuatro días se 
presentaban los esposos en el templo 
y o f r e c í a n la estera que h a b í a en su 
h a b i t a c i ó n . 
GAPTERA5 o t PI£LE:5 PARA 5£ñOM5 
Y CABALLEROS. TARJETAS d e r£LICI-
TACIOn PARA PA5CUA5 y AÑO NUEVO 
m T A L V Q - G M I í M 
IMPORTADORES DE PAPELERIA B 
B Y EFECTOS DE ESCRITORIO. 
M I I R E 5 D L m t í l T A 
o 
FABRICA DE LI6R05 t W BLAflCO. 
AVEfllOAot ITALIA 103. AGUILA 90. TEL:Ar2009 
S O R P R E N D 
A L A S S E Ñ O R A S D E I V . C A S A 
¿ E s usted c a s a d a ? . . . ¿ C u i d a a i -
ted de que ^n su casa no falten ca-
zas, copas, platos, jarros de c r i s t i 
•vasos, y d e m á s ú t i l e s p r e c i a d l a . < 
Pues, bien. Visite usted nuestra ex-
p o s i c i ó n permanente y los h a l l a r á a 
precios s in competencia. 
F e r r e t e r í a y L o c e r í a 
« L A LLATE'», Xeptuno. 10G. 
M L A R U E D E L A P A L X D E P A R I S í N I L A 5a. A T E M D A D E J í E W Y O R K ; J í l L A M A S G R A N D E E X P O S I -
i C I O N D E M O D A S 
l l a m a r á la a t e n c i ó n a las damas habaneras d e s p u é s de haber visitado los regios departamentos de 
" T H E F A I R " 
N A D A L E supera en riqueza buen gusto y refinamiento exquisito. 
COMO P A L P A B L E d e m o s t r a c i ó n hacemos hoy una especial i n v i t a c i ó n para que vengan a examinar las 
nuevas y geniales creaciones que estamos mostrando, siendo cada modelo una inspirada p r o d u c c i ó n de un 
famoso artista. " ' 
V e s t i d o s , T r a j e s S a s t r e , 
S a l i d a s d e T e a t r o , C a p a s , A b r i g o s , 
P i e l e s , B u f a n d a s , S w e a t e r s , R e f a j o s , 
B l u s a s , S a y a s . 
y r o p a i n t e r i o r d e t o d a s c l a s e s . 
' T H E F A I R " , S a n R a f a e l , 1 1 , 1 1 l / 2 y 1 3 . 
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S u p e r i o r a t o d a s S I D R A C I M A 
I m p o r t a d o r e s : 
S o b r i n o s d e Q u e s a d a 
H E s c á n d a l o 
N O V E L A 
p o u 
D- P e d r o A n t o n i o d e A l a r c ó n 
U)« — — 
• ^ u J L ? , ? ^ I',lrería Joaé Albel» 
APMtado 611. UaJ,Mia.) 
:i) (Continúa) 
. 1{e<.uer(j0 ni1 alma!" 
^ m i e n t o B n«, m 8 lintlguoS orlados 
¿K8efior Cond» ,Cald2S al siguiente : -
¿' ^hre de b^ln , 8 \ h a ^nsado de ser 
1 8 n * r t : f , f a g í M ^ de ca8arse-
fui Z n L cflara de m, í « e m -
k nK,Die^ acabnhl ^8 y una carta o j o t o s eran - o,a de remitirme... 
>íe a 0,8,.'10* retratos v ? , r , a , cuand0 se 
"Van 
m a n o s ? 1 ^ " - erU ^ ^ abrasa mis 
"Fabián Conde: 
r..i ae tu querida, dedico el dinero une 
í a s t a T e n 0 ^ 1 1 . V ^ T e n s ü b a 
Sohn ffitü boda• a Pagarte lo que te 
^ ^ T 1 ^ el Ilumerar'0 que 
cuando ade,maS de 10 'lue me Prestaste 
tan entre rno8o,?o8eSl, a ía de S t u d ' n l 
Je ninguna especie. JÜSt lWMW? fc£o ^ 
^ menc ióna la cantidad de doce 
U entrada o n T ^ r f u ¿ - ¡ ^ d reál,ne^ tiiso cara mi «-inoro ÍT; 1 «irás (jue 
Adjuntos son tambir-n t^^ _ i 
galos que nos h-m h«,i, Xoáo.a 108 re-
a mf. y que como v. 0 a, «regorla y 
ikas cartas n Qabrieln „ s"s respec-
•Ti BS de eso Jistrito v ino on. nJime. al 
f:riéndol"s lodos 0 t\J0S,Tl6diCoa-
avergüenzo de haber sido Me 
«-i-o tiempo ol único ,m*Z^Uri\nte mU-
steretoa suyos; el ún n T 0r do ciertos 
' ei unlco escandalizada 
por tus fechorías . . . Necesito que el es-
cándalo sea .'.niversal, para que mueras 
cutre loa silbidos y las maldiciones que 
lo lanzará nvulana todo el mundo! 
"DIKtiO D E E X P O S I T O . 
" P . D.—Te prevengo que, si vuelvei 
n parear por mi calle, te echará mano 
i'ra pareja de guardias civiles, a quie-
nes he dado tus soíias.—¡Cómo corrías 
anoche, gran canalla!" * 
Fácilmente comprenderá usted en quP 
agitación habré pasado las seis horas 
transcurridas desde que recibí esta ho-
niitle carta hasta el momento en que 
v;ne esta tarde a charme en brazos do 
u^ted...—Durante esas horas, mils do 
vi inte veces he tenido una pistola en 
la mano para levantarme la tapa de los 
sesos...—Pero, ya se lo dije a usted al 
f.itrar aquí: mi dignidad v mi concien-
< ífi me imniden suicidarme. ¡ Vo no 
puedo dejar a Gabric'a convencida da 
iitic he vuelto a engafiarla, cuando esto 
no es cierto! ¡Yo no quiero causar su 
muerte 0 su eterna desdicha con un nue-
vo golpe asestado a su generoso cOía* 
z i n ! ¡Yo no quiero que don Jaime do 
ia Guardia, después de haberme perdo-
i.ado faltas tan grandes, y cuando pu 
'Vera pedirme cuentas de las que no co-
r oce, me condene por una que no he 
sí-metido! ."Yo no quiero que el mismo 
Diego as quede en el m"ndo con la do-
ble amargura de creer que mi amistad 
hii sido mentira y de pensar que su rl-
t-or ha •ftttaádo mi m'ierte! ¡ Po no 
ciulero, en fin, matar mi inorencla la 
úrica vez qua de ella puedo ufanarme; 
matar el amor y la amistad de los que 
.va me perdonaron mis verdaderas faltas; 
matar mi memoria en sus corazones, el 
n zo on sus labios y las lágrimas en sus 
c«íos!—,¡QuDro, por el contrario. que 
«nnndo me toque morir me lloren los 
nue n i tengan razón alguna para Httber 
dejado de amarme'—TJM1 suicidio serla 
<j calumnia propalada, sancionada, eje-
cutoriada por* m í ! . . . B Y lo que yo ne-
cesito es haoir triunfar la verdad; ins-
p:rar fe, ya que no pueda enseñar mi 
corazón al mundo, ser creído! ¡Padre . . . 
faer creído un solo momento, y después 
morir! 
A eso renro .—Ei mi desesperación, 
viendo llegar ol día de mañana, y con él 
Udos ios horrores que me prepara Die-
go, recordé lUá la fama hablaba do un 
virtuoso y sabio sacerdote que sabía cu-
rar ios m i s : cerbos males del espíritu, 
y aquí me ricne usted en busca de sus 
cmsejos; "en busca de Dios," si a Dios 
se le puedo hallar; en busca de los con-
suelos de la ileliglón cristiana, si esa 
l .eligión tiene consuelos para los incré-
dulos; en ou-ica de la paz del claustro, 
si los calumniados son él admitidos... 
Kn fn . . . , ¡no sé a q u é . . . , pues m i po-
bre alma se agita en un océano de du-
elas!... ¡EI1) es que aquí estoy! 
¡Y si siquiera usted cómo he venido! 
:Si suplora usted hasta dónde ha llegado 
<'• escarní) que ha hecho hoy de mi la 
desventura!...—Es un Incidente trivial, 
I ' i to (¡ne resumo y simboliza en mi coh-
ctpto todt mi malhadada historia.—No 
bien resolví venir a hablar con usted, 
df orden de que engancharan un carrua-
je, y m i s c.'Edos. viendo que era ("ar-
raval, y recordando mis costumbroo de 
los afios anteriores, dedujeron que mi 
ir tención sería ir a la gran mascarada 
Ce\ Prado. . . Acordaron, pues, engan-
char más irresorio y profano de mis 
cochos, aquel en que siempre había Ido 
yo a las máK'aras, una especie de pico-
ta de ignominia que se llama "cesto," 
al cual me aubí m'aqnlnalmente.—En él 
(•parecí a las tres do la tarde, a la hora 
del Juicio final, en la Puerta del Sol . . . 
— \AXU he sido reconocido y befado por 
mif» antiguos camaradas o émulos da 
libertinaje!... ¡Allí he sido Insultado 
silbado, apedreado por la plebe, y de allí 
te tenido que salir en precipitada fuga, 
perseguido por lo» aullidos de los hom-
bres y por -os ladridos de los perros, 
como un enemigo de la humana especie, 
como un réprobo, como un parla, como 
el grotesco símbolo del Carnaval y del 
escándalo! . . . 
Ahora bien, padre m í o : llegó el mo-
mento de que usted hable.—.No una vez 
sola, sino miiohas, durante m i larga re-
l'ición, me ha prometido hallar fácil re-
medio a mis desdichas... "por grandes 
qie ellas fuesen."—No sé si, después de 
conocerlas en toda su extensión, seguirá 
usted pensando del mismo modo.—Yo 
considero totalmente imposible salir del 
in í i emo en que me hado, 
JV 
D I C T A M E N D E L P. M A N R I Q U E ' 
Serían las nueve de la noche cuando 
Fabián dejó de hablar. 
¡Cosa rara! Da últ ima parte de aque-
Ha especie de confesión, con ser la m á s 
triste y horropfisa, pareció complace»-
mucho al P. Manrique y tranauilizario 
prr completo.—Lo decimos porque mien-
tir.s el joven refería su violentísima es-
cena con Diego y los tremendos pell-
gios que'de resultas de ella le amena-
zaban, el rostro del desulíta fué bañán 
ac se de una leve sonrisa de satisfacción 
y júbilo, que m á s asomaba a sus ojos 
c í e a sus labios. 
—¡Pues, señor! (exclamó al fin re-
ircpándose on la silla y mirando de hi-
to en hito al aristócrata.) ¡Demos gra-
cias a la 'Providencia divina".. nuñ-
cine usted no crea en ella, segán 'ha te-
n.do la "Ingenuidad" de confesarme' 
- D e todo ruanto me ha relatado usted 
B" deduce que no hay nada perdido v 
que, muy al contrario, está usted de en-
rcrabuena. 
rt^5|Wi*^ mlrS con asombro al P . Man-
E l anciano se sonrió, y añadió con 
c:erlo donaire: 
—¡Apost i l la cualquier cosa a que sé 
lo que está usted pensando!—"Este buen 
atñOÍ (aca-ia usted de decirse) no se ha 
1 echo cargo de mi .Mluación, o va a pre-
valerse de ella para pone reí paño de 
pulpito, pr?di'arme un sermón rutina-
rio contra IB marclvi del siglo, desagra-
•mr a la perseguida Iglesia romana, ga-
farle un sokh'do a la Compañía de Je-
t-us y ver de atraerme a bu escuela po-
lít ica. . ." (¡Pues dicho se está que, a 
los ojos le usted, seré yo un carlista 
liribundo, o, cuando menos, un terrible 
neocatólico, partidario de la fusión di* 
rastica!)—«Con franqueza, seDor don F a -
bián, ¿no ha sido ésto su recelo de us-
ted, al ver la tranquilidad con que lé 
he asegando que "no hay nada partí, 
uc. .' ¿ \ a .;s verdad que principia us-
ted a descunt-ar de mi, creyendo que 
i r á s voy a trabajar "pro domo mea" 
cnse por a felicidad de usted y do sus 
amigos parej/ndome en ello al médico 
ospeclalisti que receta una misma fór-
mula contra toda clase de males me-
nos cuidadoso de sanar a los pacientes 
S l U e í ? venl3r 6U específico y hacer pro-
^,Z?!Ú*n ]?aJl cabe55a y «"«Piró, como pesaroso da haber comenzado a recelar 
decir m 5 61 Eacerdote acabada de 
n»~:rerÍ£ctÍ9Ímaniente! (prosiguió el P 
Manrique, alzando abiertas las dos ma-
nos en seüt l de tolerancia y de par a-
menfo.) ¡No tema usted que vaj-a yo 
V ^ h r ^ ^ 0 1 ":1:stamos" muy 'aco's-
iMnbrados a mayores i n j u s t i c i a s ! - . ^ 
M í ! r e i 0 ' í,lV?no,será Que estudiemos a 
fondo la dolencia, y veamos si podría 
.̂er curada oor otro procedimiento dife-
rente dol mío.—Para ello principiaré co-
mo suolen los doctores, haciendo el re-
si-men de la "historia" del mal y lo 
que pudiéramos llamar su "diagnóstico ' 
Ibjéidlol ""e^es que el desafio y el 
E ? t , S f « , i ¿ I i , z ^ z , ' i r ' n K ' ' f i 
Me esfln toJaí a l„d.0 X S ¡ 2 ' T } ' 0 ' conciencia' "'Biaies de bu 
v l S o ^ h a 8 ^ " ^ m á , de 
vicío: usted se ha c S L Í r ^ " 6 ' 1 del c'i llzar el mundo o r m L a c i d o en «scan-
tod ha t;n^rí%l^niaS,s;rnVe^deJ,: U8-
I mo el libertino m ¿ « b d £ T l t*áo co-
seductor más . í , f , ^ ' 0J8?.a c0mo 
c r t e . . . (me val^n /,afort}1,índo de la 
A . y. ^ l „ 8 V f f i o l e 6 « P a i a , } ^ r n d e , 
1(rbia tamnño '«•f.^.in^ i " lnfernnl so-
tado e n ? a ¿emTrla d X / " 6 deP081-
cetretos que un x , D,e('r<, •'«quelloH 
revela al püb Ico ^fnn^16". ^ " ^ o no 
1^ trasl i c r í o r «I -u"10 el p,,b,,co "o 
f contándole d l a f e r t " ' i , , ^ ulted 
•» esporo de Gre^nrin » í e *•} ^ e hor 
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LOS METALURGICOS 
Anoche celebró junta general el 
Sindicato Metalúrgico, en Egido nú-
mero 2. 
Se aprobaron los asuntos adminis-
trativos, tratándose después asuntos 
interiores, entre éstos las comunica-
ciones de la industrial Metalúrgica, 
sociedad patronal. 
Se discutió sobre dichas comuni-
caciones, las que ofrecieron dudas a 
la asamblea sobre su autenticidad, 
por carecer de los sellos de secreta-
ría, firma del secretario, etc. etc. 
L a asamblea pide que se haga 
constar que no fes el Sindicato Me-
talúrgico el que no quiere discutir 
los asuntos con él relacionados; an-
tes al contrario, que son los que en 
tales condiciones se dirigen a él, con 
documentos faltos de requisitos que 
los garanticen como legítimos. 
Después se t/ata sobre otros asun-
tos, dejando al Ejecutivo facultado 
para resolverlos a medida que las 
circunstancias lo demanden. 
LOS TIPOGRAFOS 
Con gran animación se celebraron 
ayer las elecciones del Gremio de 
Tipógrafos, en su local del Centro 
Obrero. 
Presidió el señor A . López. 
Resultó triunfante la siguiente 
candidatura: 
Presidente: Alfredo López. 
Prime/ Vicepresidente: Lino Cam-
pos. 
Segundo: Vicepresidente: Teófilo 
González. -
Secretario del interior: Cirilo Co-
ta yo. 
Vice: José Miranda. 
Secretario del Exterior: Antonio 
Moyano. 
VIca: Guillermo Moraleda. 
Tesorero: Miguel Cruz. 
Vice: Oscar Iturralde. 
Vocales: Antonio V. Goiburu; H . 
Ostolaza; Braulio Hernández; Anto-
nio Díaz; isauro Ortega; Roger Ote-
ro; Adolfo Quiza; Rafael García; Ge 
rardo Báez; Armando VaJdés. 
Suplentes: Alvaro Quintana; Oti-
lio Alonso; Enrique Cuartero; Mo-
desto Prado; Vicente Seoane. 
Bibliotecario: José Marclllo Acos-
ta. 
Miembros del Consejo de redac- , 
ción del "Memorándum": Antonio j 
Penichet; Roberto Lloret; Nicasio 
Trujillo; Luis Mesa; Francisco Ve- I 
ciño. 
Comisión de glosa: Germán Mora; I 
Rigoberto Ibatao; José Revira; Ri-




fii GUAMO VOLVERA TOflE BUEflA!!! 
P A R A O O M E R fcL B U f c N L & G M O N R O -
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L A S DES/PALILLADORAS 
L a selecciones verificadas por el 
premio dé despalilladoras han da-do j 
de nuevo la presidencia a la compa- | término, 
fiera Adela Valdés. 
Los votos de algunos talleres hu-
bo necesidad de inutilizarlos por es-
tar en forma antireglamentaria. 
Estos votos eran favorables a la 
candidatura de la señora Adela Val-
dés . 
E L CONFLICTO D E LOS OBREROS 
D E L A INDUSTRIA D E CHOCOLA-
T E S Y G A L L E T I C A S 
En el bufete del doctor Carlos Al -
zugaray ha sido firmada el acta en. 
tre la representación patronal y los 
obreros,* del convenio llevado a feliz 
i i i i i i i M i i í M i i i i i i i n t i 
parr resolver las últimas | lebraron ayer en la Bolsa del Tra 
últimas peticiones presentadas. \bajo, Animas 92. 
Perfecta tranquilidad reina, por i Los Prácticos do Farmacia 
i Vice: Silvio V. Velarde. 
j SecVetarto del Exterior 
tAcosta. 
ahora, en los talleres. 
E N L A BOLSA D E L TRABAJO 
r E C O N O M I A " Lo único que se pierde por usar el 
T I R O S E G U R O 
VERMIFUGO del DSC K. F. PEtAy 
es !a constante molestú que las lombrices 
o la tenia causan al paciente 
Un fraseo le '̂ orrari 
TIEMPO DINERO 
ANSIEDAD SALUD 
Una Sola Dosis Basta 
De reñí» co txUj tu Uimulu 7 ítofucriu 
SfÉrtfHt̂ tfc 
i l i l i l l l I i l l l H l i H l l I l l J i 
Fué una do éstas la junta general t 
de los Prácticos de Farmacia. 
Entre la concurrencia predominó 1 
Dos importantes reuniones se ce-1 el entusiasmo y la animación. i 
[ Resultaron elegidos los siguientes , 
señores: 
Secretario: Fernando Torra. f 
L o s R e y e s M a g o s 
2 5 m o d e l o s 
D e s d e $ 3 . 7 5 . 
7 3 , G a l í a n o , 7 3 
Vice: Pedro Poreira. 
Tesorero: Juan M. Llareua. 
Vice: Elíseo del Diestro. 
Vocales: Francisco Albañir; 
Pedroso; Joaquín Ravenet; 
Garda; Eugenio Soler 
C11635 alt. 2t.-15 
i VIcetesorero: José Fernández. 
I Vocales efectivos: Eduardo Seguí; 
í Santiago Moiro; José Gallego; Ma-
j nuel Laviana; Luis Forns. 
'Vocales suplentes: Joaquín Casti-
l'llo; Paulino Zorrilla; Juan Canibra: 
i Generoso González; Evelio Morales; 
f iar lo Morales; Bruno Mayo; Ernes-
Ito Barrera. 
\ Se recomendó a los' socios que 
1 contribuyan al éxito del gremio fo-
j mentando la propaganda. 
Los Linotipistas 
También celebró las elecciones el 
.Gremio de Linotipistas en medio de 
.gran entusiasmo en el mismo local 
.que los anteriores. 
1 Terminada la elección, resultó 
[triunfante la siguiente candidatura: 
í Presidente: Víctor M. Pérez, 
í Vicepresidentes: José Nonell; Ma-
•,nuel Blanco. 
i Secretario del Interior: Pedro Ra-
* mírez. 
net; Miguel Quintero; 
Emilio Padrón; José 
Comisión de glosa: Francisco Bu 
xadera; José Nonell; Manuel Aiz-
corbe. 
Comisión de inscripción; Nicasio 
TruJílio; Silvio Velarde; Jesús Ri -
bacoba. 
Comih-|3n de Fiestas: M- Pérez 
Pórez; José Pallas; Fernando Gó-
ínez; T . Martínez; J . García. 
Director de "La Unión': Manuel 
Blanco. 
LOS LITOGRAFOS 
En el Centro Obrero celebró Junta 
general el Gremio de Litógrafos. 
Asistieron obreros de todos los ta-
lleres . n gran número, realizando las 
i elecciones con gran orden. 
Verificado el escrutinio por la co-
misión nombrada por la asamblea, 
resultó victoriosa la candidatura si-
guiente: 
Para Presidente: Bruno Salas; vi-
cepresidente: Benicio Fernández; se-
cretario del Interior: José R . Ro-
dríguez; vicesecretario del Interior: 
Heliodoro Solano; secretarlo del Ex-
terior: Paulino Gutiévrez; vicesecre-
tario del Exterior: Julio Reyes; Te-
r>orero: José Martínez; vice: Andrés 
Girona. 
Vocales: Juan García; Raimundo 
Romero; Zacarías González; Rafael 
Préstamo; Adolfo Rixach; Armando 
Guadalupe. 
Suplentes: Armando Cortina; Jo-
sé Lengomin; Luis Alvarez y Roge-
lio Caraballo. 
LOS TORCEDORES 
Hay en perspectiva una gran asam 
blea de torcedores. 
Esta tendrá lugar el día 28 de' 
corriente, se,gún acuerdo del Comité 
Ejecutivo. 
C. Alvaroz. 
o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
LOS DE LA ASOCLiCIOJí INICIADO 
DORA DE LA R E A L ACADEMIA 
GALLEGA E X E L GRAN T E A -
TRO ^NACIONAL 
He aquí el brillante programa, con-
formado j)or la entusiasta comisión 
organizadora, de la función que en 
honor del gran poeta gallego Eduardo 
Pondot, celebrará la Asociación Ini-
ciadora y Protectora de la Real Aca-
demia gallega en el gran Teatro Na-
j cio"al, la noche del miércoles pró-
Jximo. Y que comenzará a las ocho 
y cuarto en punto. 
| Primera Parte 
•. lo.—Obertura de Concierto, por la 
: Banda Municipal, Giroud. 
) 2o.—Primer acto del Juguete Cómi-
1 co en tres actos, original de García 
'AlvareR y Muños Seca, titulado: " E l 
I.último Bravo", por la Compañía Fer-
I nando Porredon, con el siguiente re-
| parto, Clara, Carmen Echevarría; Do-
;qa Julia, Lis Abrines; Doña Caroli-
na, Enriqueta Blanc; Azucena, Merco 
) des Nieto; Marta, María González; 
i Segundo, Nicolás Rodríguez; Primo 
IFemando Porredon; Guzanan, Fernan-
fdo Carmena; Ricordi, Carlos Victoria 
Mettan, (Enrique Suárez; Ramiro, Jo-
Luis | s¿ Berrio; Rodolfo, O. Echevarría; 
Ernesto Domingo, J . Argudín. 
Oscar Molí- í 3o—Recital de Piano por la ilustre 
' ' r< i * i concertista gallega, señora María Mu-
Joso Gahndo; ,I-XOz de QUevedo. Primer Premio del 
Ferrer. | Real Conservatorio de Madrid y Pre-
BALSAMICO 
Wwrabo por ti Dr. íonjilíj 
U *>''•« it SAN JOSE, HABAJI1> 
0 "•íó'' P»í I o > «V jl-d» puraUM 
conocido hasta d día 
•ftuim.nte ln enfti-mfiiaol 
**** de. la pfel y de lot orfino 
urinarioi, 
U' Bi(i „ vfndí en la¿n Irt 
*"**," 4í l»> I»t«i át Cukj.y fufUfc1 
> la Rtpobl.c» cU VfjiM 
•i po» Matô  st vtoot 
• • • l KSU JOSE, CALLE DEUHWI" 
*Wrtart„ 33^ HABANA, CUB* 
E L E S P E C I F I C O N A C I O N A L 
C O N T R A T O D O S L O S C A T A R R O S 
LICOR BALSAMICO BREA VEGEÍAI 
D E L D R . G O N Z A L E Z 
T o s e s , I n f l u e n z a , G r i p p e y B r o n q u i t i s . 
H A C E 48 A5ÍOS E S L A M E D I C I N A D E MI FAMILIA 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : D r o g u e r í a B A R R E R A , Habana y Lamparilla. 
Juan 
a) —Preludio op 28 núm 15, Chopin. 
b) —Dos Dan/ris Españolas, Grana-
¡dos. 
c) —Gran Estudio de Concierto, Ru-
binstein. 
Seg'undo parte 
lo.—intermezzo Sinfónico por la 
Banda Municipal, Bizet. 
2o—Segundo Acto del Juguete Có-
mico; " E l último Bravo". 
3o.—Tercer Acto del Juguete Cómi-
co. Por la Compañía de Comedias Es 
pañolas Porredón 
Tercera parte 
lo.—Monólogo Chispeante de Jaci"-
lo Benavente: "Cuento inmoral", de-
sempeñado por el señor P. Porredón 
como obsequio a esta Asociación. 
Diálogos Gallego y presentac ión del 
Coro por el Maestro Fortes. Lectura 
de Poesías del llorado vate Eduardo 
Pondal, autor de "Os Pinos" y "Os 
Ehas", y presentación jéel Retrato 
medallón, acto que será amenizado 
por la Banda Municipal, con el Him-
no Regional "Os Pinos." 
mió extraordinario del de Cádiz, 
R e p o n g a la loza y B a t e r í a d e su C o c i n a 
E S T A N MUY PROXOLAS TA LAS NAVIDADES 
Hornos, Pescaderas, Tarteras, Cacerolas, Platos, Fuentes, Copas, Cubiertos. Nuestros precios son los 
más económicos que desear se pueda. 
L o c e r í a J ^ g ^ R c i l l C I F e r r e t e r í a 
Belna número 25. MARTINEZ j Ca. Teléfono A.5301^- Frente a la Plasa del Vapor. 
Matas Advertising Agency 1-25185 C. 11593 alt. 3d.-U 3t.-l5. 
A V E L I N O G O N Z A L E Z 
V i v e s , 135 . T e l é g r a f o y C a b l e : V i v e s . T e l é f o n o A . 2 0 9 4 . 
M A D E R A S D E L N O R T E Y D E L P A I S 
T e n e m o s e n e x i s t e n c i a g r a n d e s c a n t i d a d e s ; a n t e s d e a d q u i r i r l a s p i d a n n u e s < 
t r o s pt e c i o s . C o m p r a m o s m a d e r a s d e l p a í s d e t o d a s c l a s e s 
Atwtiyrumfi A-9633 
Los precios para toda la fun^. 
Grilles y palcos, 12 pesos; Luuetai 
con entrada, 2 pesos; Butacas con en. 
Irada-, $1,50; '¡Entrada general i peso-
Delantero de Tertulia con eentradí 
80 centavos; Delantero de CazuelaW 
centavos; Eratrada a Tertulia 4 0 » 
tavos y Entrada de Cazuela li ce* 
tavos. 
, L a venta de localidades; En la Se-
cretaría de esta Sociedad, Palacio del 
Centro Gallego, todas las noches dt 
S a 10; en Obispo 34 y e" Prado 93-B 
hasta el día 16; después en la Taqui-
lla del teatro. 
£1 DIARIO DE U MAfil-
Sk es el periódico de ma-
yor circnlación. 
i i m i ; í w \ m m \ i M 
• LA MEJOR y « U S SEKCILLÍ D f Í P L I C í r . 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y . Proguerfás 
D e p o s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A ^ u i a r y Obrapu 
D r . F r a n c i s c o F e r n á n d e z G o n z á l e z 
D i r e c t o r F a c u l t a t i v o d e l a C o l o n i a E s p a ñ o l a y M é d i c o 
d e l a S o c i e d a d d e B e n e f i c e n c i a A s t u r i a n o . 
CONSULTAS: todos los días h i t ó l e s de í a 3 de la tarde, 
en su GABINETE. 
P R A D O 6 0 , b a j o s . 
171 
¡ ¡ P a r a l a s D a m a s C u b a n a s ! ! 
R e v i s t a s d e M o d a s p a r a 1 9 2 0 
Chic Parisién 
Moda Pariiiennc. . * . . * . * 
Femmo Chic 
París Ei.egante. 
Elite Style \ \ ' ' [ 
Espejo d« la Moda. '. 
Pictorial Re^fcw. 
Album Modeles Origiuáux ' ' ' ' ' ' 
Moda Elegante, . . . . ' * * ' 
Ultima Moda. 
Album Blouses No«YeU«g 
R e ^ e Parisienne * ' * ' 
Saisou Pansienne. . *. 
Llngerle Elegante. ' 
Robes d'Jnterivjur. . . ' ' . * * " * ' ' 
Chic Internacional. *. 
Grand Album Jcuness'e 'Parlsíciln^; 
L<es Enfüns T̂ emme Chic. 




















S E ADMITEN SUSCRIPCIONES. PAGO ADELANTADO 
L I 3 R E R I A "CERVANTES- , D E RICARDO VELOSO 
(esquina a Neptimo.)—Apartado 1115. Teléiam» 4-4958. 
C1Í60S 
Habaní 








" 16 00 
" 5 00 
" 5.̂ 0 
S U M A L HUMOR DEPENDE 
DE i A DISPEPSIA QUE 5ÍIFPE. 
110 TEMA COMEP. 
E L E L I X I R D I G E S T I V O 
LACTOPEPTIMA 
D E L . D r . B A L J I V 1 E 
H A C E D E S A P A R E C E D TODOS) LOS> TDA^TORnOí) 
DIGESTIVOS»*. 5UEñO. S E n S A C l O h DE LLEnuRA. 
DOL0PE5 DECAHZA,VERTIGÜ^PALPnACI0riE5 Efl ELCQ — 
RAZOn ETC TOnAnDO unACOPUA D^PUE5 DE LAt) COniOAe?. 
P I D A L O A S U B O T I C A R I O 
D P 0 6 U E R I A B A R R E P A 
H A b A M A Y \ AMPAmiLA-HABAnA T E L F ^ A - g e a f e t A - 1 7 9 < 3 
4d.-14 6t.-15 
• ' l 13t-l 3d-7 
Para capotas de 'AutomcvJIes, d mejor 
H U L E I M P E R M E A B L E 
80t«: wAite^S of" 
De venta por: 
D a m b o r e n e a y C a . , Z a n j a 1 3 7 
C I G A R R O S O V A L A D O S 
wmmá 
\ 
A y u a d e C o l o n i a : S Í 
= d d D r . J H 0 N S Ü N = 
EXIJOISITA PASA EL BAÑO Y EL PAÑUELO. 
Be lenta: DROGOtRlA JOBNSON, Obispo 30, esquina a A g ^ ; 
!! S 
A ^ O I X X X V 1 1 D I A R I O D E L A M A R I N A Diciembre 15 de 1919. 
PAGINA N U E V E . 
l\ Nuevo Dolor 
del Soldado. 
- n» del otoüo es tibia, da 
^ tan Pálido que podrf^ 
d0raadrarg%tada... Esa neblma. 
deCirso ararg de mujer qUtí 
^ue siempre sobre París, y ^ 
i * * fan a n X a trechos de nácur. 
el 501 T cobre, ^vuelve todas 1^ 
de oro I c o l e s un encanto irreal. 
^ a S ' Í m o sTun enorme esfuminé 
WeCeaC^Tado contornos. Los Cam-
jubiese borra bellísimos, des-
^ U S Z S J 2 cuadrilátero de la pía 
de f ?r Co-ordio hasta la orgullo 
» ití o Hel \rco de la Estrella 
sa P0?pa Choles'hay efluvios de oro 
En 10sHparDb¿ 'do esmalte verde. A la 
viejo y . ^ ^ e t e magnificencia 4*1 
lzqttie/PalS y del Petit Palais. s« 
Grand, úñente de Alejandro, lo únno 
Z e ^ : ^ f & graDdezya qu0 
aU, pl mundo. y 
deS A r r í a s frágiles, bonitas, un po-
^ S S S en sus exagerados a t v 
^ ^ufaos que juegan, esos niño, 
^ ^ . n íe ven en París en ninguna 
^ más aue los jardines a de-
Part. ^ horas- militares... Pov 
Arroyo p a s S ! rápidos, .autos mu-
6L S o s dando la Impresión d . 
cmA Túnica." que todos los horro-
; f d f la p a ' n o han podido ro-
Knsol tedo avanza, un poco coht-
W ? un poco azorado, mirando con 
Í » recelo a un lado y otro. Es guu-
T e S t i t o . muy niño aún. rubio 
Prosado Sobre la guerrera luce la 
S l f m i U t a r y c a s i parece un ch 
quillo que juega a los soldados 
Se detiene, mira a un lado y otr* 
J r í e ¡París! Desde la "Bacueig. 
S l í r ' W é a los campos de batalla; 
í am al hospital; luego a la morada 
¡müiar. campesina y ^ \ & S \ J ' ^ ¡ 
«T volvió a los campos ae batalla 
cuándo se hizo el gran bien de la paz 
pe su vida... ¡Dios mío. están difíc: 
lanar una idea clara de las cosas' 
£ «ue nada son impresiones: la 
tibia y guateada del hogar paterno, 
i trágica visión de pesadilla de los ^Sfde batalla; la infinitamente 
dolorosa y cordial del hospital. 
Vuelve a detenerse. ¿No es aquélla 
madama Anle, la enfermera cuyac 
manos, como las de una Santa Isa 
M de Hungría curaron sus heridas 
.No son aquéllos les labios bonitos 
oue le prodigaron tantas palabas de 
consuelo? ¿No son aquéllos los dul-
ces ojos castaños que, cuando después 
de las curas atroces ce quejaba, aban, 
donándose como un niño, le conforta-
ban con sus miradas, llanas de pia-
dosa dosa ternura? i Sí!, sí, no U 
cabe duda, es ella! ¿Cómo confudir-
la con otra? 
Sin poderse contener y como ou 
pierna débil, no le permite correr aün 
llama: 
—¡Madama Anio! ¡Madame Ame' 
üna dama muy chic, muy guapa, 
agobiada de pielts magníficas, osten-
tando al cuello un hilo de perlas de 
doscientos mil francos, se detiene y 
mira. De impnraso le reconoce y va 
hacia él con las manos tendidas: 
—¡Ah, es usted, Dupont! # 
Se dan un apretón de manos, y ha-
blan llenos de esa cordial camarade-
ría que los meses de sufrimiento es-
C R E A C I O N P A G K A R D 
E L GARnO QUE P O S E E l o s M E J O n & ó REzGORD d e VELOCIDAD d e l MUflDO 
UNICO O r W I PREMIO e n l a EXPOSICION d e SAN PRANOISGO E S S I E S 
TOLKÓDORITY ULLOA PRADO 3Y0 TEL-A- 60¿Ó 
tablecieron. E l cuenta el final de su 
odisea; ella loa hechos triviales aca-
ecidos en la ambulancia. E l mucha-
cho está contonto. Ya se encuentra 
mucho menos solo en aquel París tan 
grande, donde momentos antes se sen 
tía perdido. 
Pero- ¿que pasa L a dama se des-
pide. De un auto la nan enviado gran 
Qeg saludos, un poco irónicos; unos 
"sportsmen" que han pasado a caba-
llo también la han dicho adiós, con 
una punta de ironía. Sin embargo, 01 
muchacho, contento de haber encon-
trado a su amiga, no se resigna a 
perderla. 
—¿Va usted hacia arr iba?. . . L"1 
acompañaré. . . 
L a que se resigna ahora, para no 
ofenderle, es ella. Comienzan a ca-
Franc i sco Collia y Fuente 
O B I S P O 32 
Grandes N o v e d a d e s de I n v i e r n o 
Ofrece sombreros de castor para hombres y niños como últimas crea-
r e s de la casa y modelos europeos. Hay para niños, de $1.50. Otros fl-
lÍBlmos. estilo Marino, de varios colores, a $3.50. Para caballeros, de S, 
6. 8, 10, 15 y 20 pesos: estos últinu-s son de terciopelo extra. Tenemos 
bombas y bombines de última novedad. E n gorras de distintas formas tíe.í-
fle 70 centavos a $3. 
En equipos, gran surtido de baúles, maletas, sillas y mantas, estas 
«sde $12 a $50. 
Visitad la casa y seréis complacidos. 
C11338 a l t 10t.-5 
minar. Paean unas gentes que salu-
dan tambiún. Dos damas ríen mali-
ciosas. Madame Anie se detiene re-
suelta, v 
— E s tarde... Otro día. 
Le tiende una tarjeta con sus se-
ñas: "La comtés^e de Btauplein, Avo-
nue du Bois de Bouglone '. A su vez 
murmura, avergonzado casi: 
—Maurice Dupont... 27. rué Fau-
burg Montemarlin. 
Se esperan con otro apretón de mía-
nos- más frío éste. Y el pobre solda-
dito siente algo que le oprime el co-
razón y le da ganas de lloaar, y casi 
ocha de menos el hospital de sangre, 
donde los dulces ojos le miraban aca-
riciadores. 
Antonio de Hoyos y Vinel. 
París, Octubre 1919. ( e nuev^ 
''Mundo"). 
DESDE M A D R U G A 
Diciembre, 1S. 
BODAS 
Las bodíis en este pueblo se vienen sn-
I cediendo unas a otras. Varias han sfdo 
•''S efectuadas recientemente y sabemos 
Je algunas más .que no se harán esperar, 
j Kntre las primeras se ene entra la ed la 
I írraciosa seinrita Dolores Heras con el 
; cerrecto joven, êfior Julián Hernández 
i G.ircía, alto empleado de la Junta Elec-
' t;iral. En esta ceremonia oficiará el ca-
, vCnigo, doctor Enrique Ortiz, hijo predi-
lecto de este pueblo. 
La señorita María Luisa Martín y "el 
! d!r.tingui(lo Joven, señor Benigno A?bnci-
bia, ambo» vecinos de Sabana ae Robles, 
i.nirán sus destinos, próximamente. El 
] ."dre José Piñán, bendecirá a los con-
tia.v entes. 
Amparo Moro Piloto y el Joven Juan 
K< yes, en breve tambk'n. celebrarán sus i 
esponsales. Ambos gozan de generales 
simpatías. 
Y por último, anunciare que han sido 
i ludidas las manos de las señoritas Cle-
] iientina fUiiz, para el joven .Alberto llai-
rr.undo; de la señorita Dolores Sardinas 
para el señor Ramón Cortés; perteneclen-
I te al Ejército Nacional y la de la sc-
f.orlta Ana María Uodríguez para el se-
| fer José María Ortega, perteneciente tam-
i biCA a ese meritísimo cuerpo . 
E L CORRESPONSAL. 
Y a llegaron 
A R R E B O L 
; P O L V O S 
Y 
C R E Y O N 
p a r a los labios . 
del 
D r . F i n j a n 
E L ENCANTO 





un Decreto del señor Presidente de ! chas que posee la secreta de que V'* 
la República, y siji estar autor-b.a-1 detenidos eran los mismos a que an-
des para ello, regresaron hace va-1 tes hacemos mención, fueron remKi-
rios días. i dos al Castillo de la Fuerza, para 
Luego de comprobarse_ con las <!-i expulsarlos nuevamente en el nriiror 
D e C á r d e n a s 
Lesionado 
Trayajando en los muelles de la "Ward 
Line y al caerle una caja de muebles 
rocígió lesiones graves Felipe Ramos Zú-
ñiga, natural de la Habana, de 3S años 
de edad y vecino de Factoría 38, bajos. 
COHECHO 
El vigilante 4̂28 detuvo ayer a José 
Magrlüíi y EscarrA, de 31 años de edad 
y vecino de Manrique 57, altos, acusán-
dolo de que al requerir a varios indivi-
duos que se encon'raban fronte al fron-
tón Magrlñá les dijo que no se reti-
rasen. 
MagriCá, por su parte, acuso al vigi-
lante de baber despedido a los revende-
dores Desiderio Ll'anes y Luciano Torres, ' 
que se bailaban a veinte metros de la ' 
taquilla, porque no le habínn dado cada 
uno cuatro pesos <iue le exigía. 
Conoció de esto caso el señor juez de 
guardia diurna. 
RELOJES SUIZOS DE ALTA PRE-
CISION, MARCA 
Suscríbase al DIARIO D E LA IVU-
RINAy anunciése en e! DIARIO DE 
L A MARINA 
F A B R F \ CREADA EN 1 7 7 0 . 
Marcelino Mart í sa 
A l m a c é n I r r . p o r t a d o r d e J o -
y e r í a e n G e n e r a l , B r i l l a n t e s 
y R e l o j 28 d e t o d a s c l a s e s . 
MURALLA, Núm. 27, ALTOS. 
O O T E L . A - 2 6 0 4 . O O 
Cárdenas, Diciembre 13. 
DIARIO, Habana 
Los liberales celebraron un meeting 
en el teatro Eureka que estuvo bas-
tante concurrido. Han venido los sé-
niores Pino Guecra, Figneroa, Díaz 
Pardo, Cronlier, Recio y otros más a 
esta hora 12 p. m. continua la fiesta. 
Castellano. 
H O S p i I H f f l S P O R T A T E L E S 
L o s m á s p e r f e c t o s h a s t a l a f e c h a 
P r e c i o : $ 7 - G O . F r a n c o efe p o r t e : $ 8 - 0 0 
Al h a c e r e l podido, m e n c i ó n a s e e l a n c h j de la carao. 
P. Vázquez. Neptmno 24. Habana 
R e g r e s a r o n a C u b a 
s i n p e r m i s o . 
L A S E C R E T A A R R E S T O A P O S 
F R A N C E S E S Q U E H A B I A N S I D O 
E X P U L S A D O S 
Dos individuos de naclonalidarl 
francesa, nombrados Bautista Marc-* 
Cayron, y Gustavo Georges, fueron 
arrestados ayer en está capital por 
miembros de la Policía Secreta. 
Maree y Georges, tildadoSÍ de "sou-
teneurs" habían sido deportados fl« 
esta isla, en unión de otroá mas. en 
el mes de Julio último, a virtud de 
E l D I A R I O D E i A H A R I -
NA lo encuentra Ud, en to-
das h s poblaciones de to 
R e p ú b l i c a . — — — — 
Tónico reconstituyente, qur regulariza el flujo mensual, 
corrige los retrasos, las supresiones, los dolores y cólicos 
que acompañan al período y comprometen con tanta frecuen-
cia la salud de las Señoras. 
D E P O S I T O : R I C L A No. 9 9 
S O L 
s e e x p e l e e n d o s h o r a s , c o n e i i n f a l i b l e 
T E N Í F U G O C A R D A N 
Droguería a o Belascoam 
3S,143 





13 m m 
ceden con Tás primeras cucharadas, tomando el Treinta años de éxito constante, es la mejor GARANTIA. Es el remedio más ' ' 
^ P p P t f l I ' Q l í l o l a m n a h u l i " P ° d ^ o V ̂ ntlfico que se conoce para curar la T O S , cualquiera que sea s u T ^ T n 
r Ü b l U l d i U Ü L d l I d t a U d i E l P E C T O R A L DE L A R R A Z A B A L . esel medicamento quealiviaen seguida, ycura, usán-
- dolo con constancia. De venta en todas las Droguerias y Farmacias ncre ditadas. -
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DIRECTORIO PROFESIONAL 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
CARLOS MARQUEZ STERLING 
Leandro Uambí y Sentmanat 
ABOGADOS 
Manzana de Gómez. Departamento 30.. 
37(51-1 
MANUEL PFRALTA Y MELGARES 
v,a trasladado ^ í S e a la Manzana 
¿Lit».*. Hpnnrtumento ¿42. De lU A -i- J 
8 e 
Gómez, departa e t  
ue 2 a 4. 
37270 
GUSTAVO A. TOMEU 
Catedrático de la Universidad 
ISIDRO V . CH1NER 
Abogado d.i f égio * ta j a b a n ^ 
Banco Español. leltiono « -
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
(Enfermedades de la Piel y Señoras.) 
Se ha trasladado a Virtudes, 143 y me-
Jio, altos. Consultas: de 2 a 5. Teléfo-
no A-9203. 
Dr. ROBELIN 
i'iel, sangre y enfermedades secretas. Cu-
ración rápida por sistema modernís imo. 
Consultas: do 12 a 4. Pobres. gratis Ca-
lle de Jesús María, 91. Telefono A-iBSi. 
CLINICA BUSTAMANTE-NUNEZ 
ralle J , enqinna a 11. Vedado. Se admiten 
partos. Cirugía en general. l e lé fono 
1,,-1184• 17 34011 17 en 
Dr. M A N U E L V. B A N G O Y L E O N 
MEDICO CIRUJANO 
Prado 34 y medio, esquina a Genios. Con-
sultas' de 12 y media a 3 de la tarde, 
todos los días, menos los Domingos. E n 
Arroyo Narai^o. Calzada, 30, recibirá asi-
mismo a los clientes que quieran con-
• ultarle, desde las 8 de la mañana a las 
10 y media, todos los dias. 
C 84UÍ) «><i-" • 
r2ól 
GERARDO R. DE ARMAS 
ABOGADO 
E m p e d r ^ i o . 18; de 12 a 3. 
GONZALO G. PUMARIEGA 
v 
J O S E ! RIVER0 
A B O G A D O S 
Aguiar. 116. Teléfono A-9280. 
Habana. 
L FRAÜ MARSAL 
ABOGA DO ^ r , t . T r k 
O R T t CiA-FRAU-LOZANO 
Fincas Rústicas 
Tobacco and sugar lands 
[ioras de oficina para el P ^ C O ^ P ^ M 
a T M a n z a n » de Gómez (Dto. m ) Te 
ffono Apartado de Correos 
Habana. - . 
Dr, Tornan Servando Gutiérrez 
ABOGADO 
Alfredo Sierra Fernández 
PROCURADOR 
Testamentarías y Divorcios. 
* CUBA, 54. T * KI 
Teléfonos A-'>741 y ^-0132. Apartado 51. 
I e l a y ó ^ á r c í a y s a n t i a g o 
NOTARIO PUBLICO 
GARCIA, FERRARA Y DIVIKO 
p. m. 
COSME DE LA T O R R I E N T E 
L E O N BROCH 
B U F E T E S 
de 
MANUEL R A F A E L ANGULO 
Banco de Canadá. Woolworth Building. 
Habanb New York. 
Doctores en Medicina y Cirugía 
Dr. F E L I X P A G E S 
Cirujano de la Quinta de Dependientes. 
Cirugía en general. Inyecciones de Neo-
Salvarsán. Consultas: Lunes, Miércoles y 
Viernes. VirtJdes, 144-B; de 2 a 4. Telé-
fono M-24tíl. Domicilio: Bauoa, entre 21 
y 23, Vedado Teléfono F-1483. 
" S . I ü ü ó T e s a r p i n e d a " 
De la Quinta de Dependientes. Cirugía 
c-n general, linferuiedades de la piel. Coa-
Siultaa de 3 a 4 p. m. Zanja, númuro 127, 
ai toa. Teiéf""» a-J.«*g. 
"DR. M. LOPEZ PRADES 
Médico Cirujano. i-)e las Facultades de 
Madrid y la Habana. Con treinta años 
úe práctica inofesional. Enfermedades de 
la sangre, pecho, seíioras y ninus. Par-
tos. Tratamiento especial curativo de laa 
afecciones gtnitales de la mujer. Con-
e.Utas de una a tres. Gratis ios martes 
y viernes. Lealtad. Ul-'JS. Habana. Telé-
lono A-022a 
o¿iJ6ü 23 d 
Urológica del Dr. VENERO 
î an Miguel, 55, bajos, esquina a San Ni-
colás Teléfonos A-UiJSü y F_1354. Tra-
lumiento (ie ias eníennedades genitales y 
•.nnanas del hombre y la mujer. Exa-
men dlre-to de la vejiga, ríñones, etc. 
Hayos X. ¡Se practican análisis de ori-
nas, sangre, î e hacen vacunas y se ap'.i, 
can nuevos eapecificou y NeosalvasánT 
Consultas dü 7 y media a 8 y media y 
de -i v iv*t*i:i * tt-
C 9277 .«d-» 
—Dr. ADOLFO REYES 
Estómago e intestinos exclusivamente. 
Lamparilla, 74 Diagnóstico y tratamien-
to transduodenal. Procedimiento de log 
doctores Jutte y Bassler, de Kew York, 
en sus respectivos hospitales y Poli clí-
nicas. Diagn.'stico completo: $25; 3 
a 10 a. m. Consulta simple: $10; <i ¡ l 
a 3 p. m. Teléfono A-35ii2. 
372(>4 6 e 
Di. J . B. RÜIZ 
De los hosp;taies de Filadelfia, píew York 
y Mercedes. JOspetialista en enfermedades 
secretas. Exámenes uretroscOpicos y cis-
tosLÓj)icos. Uxiimen del riñón por los Ra-
yos X. Inyecciones del 606 y 914. San Ra-
fael, 30, altos De 1 d. m. « 3. Teléfono 
A-9051. 
C 8828 . 3id. i 
Dr. JUAN r DE LA PUENTE 
Médico del Centro Asturiano. M^Ic'aa 
en ceneral. Consultas diarias (2 * « . 
Virtudes. 39. altos. Domicilio: Patroci-
nio, 2 Teléfono 1-1197. 
Dr. G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad. Especialista en 1*8 enferme-
dades de loa niños. Médicas y Quirúrgi-
cas. Consultis: De 12 a 2. Línea, entre 
F y G, Vedado, l e l é fono F-4233. 
DÍT ANTONIO RIVA 
Corazón y Pulmones y Enfermedades del 
pecho fexciusivamente. Consultas: de 12 a 
?. Bernaza. 32, bajos. 
34244 30 n 
Dr. EMILIO JANE 
Especialista en las enfermedades de la 
Miel avariosfs y venéreas del Hospital San 
Luis en París Consultas, de 1 a 4. otras 
boras por convenio. Campanario, 43, altos. 
Teléfonos I-25S3 y A-220S. 
30982 31 d 
Dr. GONZALO PEDR0S0 
Cirujano del Hospital de Emergencias y 
del Hospita! Número Uno. Especialista 
vm vías urinarias y enfermedades ve-
néreas. Cisto«-copla, caterismo de loa uré-
teres y examen del riñón por los Ra-
yos X. Inyecciones úe Neosalvarsán. Con-
sultas de 10 a 12 a. m. .y de 3 a 6 p. m-, 
en la calle de Cuba, número 69. 
37309 31 d 
Dr.. PEDRO A. B0SCH 
Medicina y c;rugía. Con preferencia par-
tos, enfermedades de niños, del p3cho y 
sangre. Consultas de 2 a 4. Jesús María, 
J14, altos. Teléfono A-6488. 
36981 31 d 
Dr. ENRIQUE DEL REY 
Cirujano de la Quinta de Salud " L a Ba-
lear." Enfermedades de señoras y ciru-
gía ^n general. Consulta^; de 1 a 3. San 
-207Z Jrsé. 47. Teléfono A 
P 12 OSOOS 
Dra. MARIA G0VIN DE PEREZ 
Medicina y Cirugía de la Facultad de la 
llábana y practicas de París. Especialis-
ta en enfermedades de señoras y partos. 
Consultas de 9 a 11 a. m. y de 1 a 
3 p. m- Zanja, S2 y medio. 
36978 31 d 
Dr. S. PICAZA 
Enfermedades del Estómago, Hígado e 
Intestinos, exclusivamente. Consultas: 
de 2 a 4. Teléfono M-167Ó. Neptuno. 40, 
S.'tOS. 
30983 - 31 d 
. Dr JOSE A. PRESN0 
Catedrático por oposición de la Facul-
tad de Medicina. Cirujano del Hospital 
número Uno. Consultas: de 1 a 3. Consu-
lado, número 69. Teléfono A-4514. 
IGNACIO B. PLASENCIA 
Director y Cirujano de la Casa de Sa-
lud "La Balear." Cirujano del Hospital 
Número 1. Especialista en enfermedades 
de mujeres, partos y cirugía en general. 
Consultas: de 2 a 4. Gratis para los po-
bres. EmPediMdo, 50. Teléfono A-2558. 
Dr FLMBERT0 RIVER0 
Especialista on enfermedades del pecho, 
instituto de Radiología y. Electrijidad 
Médica. Ex-ii.terno del Sanatorio de New 
York y ex-director del Sanatorio " L a E s -
peranza." Reirá, 127; de 1 a 4 p. ta. Te-
léfonos I-23Í1 y A-2553. 
Dr. ALFREDO G. DOMINGUEZ 
l íayos X. Piel. Enfermedades decretas. 
Tengo Neoa&lvaTSin para inyecciones. De 
1 a 3 p. m Teléfono A-5049. San Miguel, 
número 107 Habana. 
EL Dr. CELIO R. LENDIAN 
Ha trasladado su domicilio y consulta 
a Perseverancia, número 32, altos. Telé-
fono M-26(l. ( onsultas todos los días há-
biles de 2 a 4 p. m. Medicina interna es-I 
pccialmente del Corazón y de los Pul-
mones. Partes y enfermedades de niños 1 
Dr. MIGUEL VIETA 
Homeópata. Cura el estreñimiento y to-
das las enfermedades del e s tómago e in-
testinos y enfermedades secretas. Con-
sultas por correo y de 2 a 4, en Carlos 
EtL número 209. 
Dr. ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
Enfermedades de Oídos, Nariz y Gargan-
ta. Consultas' L'ines, Martes, Jueves y 
Sábados, da 1 a 4. Malecón, 11, altos. Te-
lefono A - ^ í » 
Dr. LAGE 
Enfermedades secretas, tratamientos es-
peciales; sin emplear inyecciones her-
cnriales, de Salvarsán, Neosalvarsán, etc.; 
cura radical y rápida. De 1 a 4. No tí-
sito a domicilio. Habana, 158. 
C 9076 in 28 d 
Dr REGUEYRA 
Tratamiento curativo del artritlsmo, piel, 
(eczema, barros, etc.), reumatismo, dia-
betes, dispepsias, hiperciorhidria, ente-
iccolitis, jaquecas, hedraigias, neuraste-
nia, histerismo, parálisis y demás en-
fermedades nerviosas. Consultas: de 3 a 
5. Escober, 162, antiguo, bajos. No hace 
visitas a domicilio. 
36079 31 d 
Dr. ERNESTO R. DE ARAGON" 
Cirujano del Hospital de Emergencias. 
Ginecólogo del Dispensario Tamayo. C i -
rugía abdominal. Tratamiento médico y 
quirúrgico de .as. afecciones especiales 
de la mujer. Clínica para operaciones. 
Jesús del Mente, 386. Teléfono 1-2028. 
Gabinete de consultas: Reina, 08. Telé-
fono A-9121. 
Dr. F. H. BUSQUET 
Consultas y tratamientos de Vías Urina-
rias y Electricidad Médica. Rayos X. A l -
ta frecuencia y corrientes, en Manrique, 
50: de 12 a 4. Teléfono A-4474. 
C 6191 in 31 ag 
Dr. MANUEL DELFIN 
Médico de niños. Consultas: de 12 a 3. 
Chacón, 31, casi esquina a Aguacate. Te-
lefono A-2554. 
Dr. AKGEL'lZQUIERDO 
Médico cirujano. Domicilio: Aguila, 76, 
altos. Teléfono A-1238. Habana. Consui-
tfs; Campanario, 112, altos; de 2 a 4. E n -
fermedades de señeras y niños. Aparatos 
respiratorio y gastro-lntestinal. Inyec-
ciones de N^osalvaroií" 
DOCTOR J . A. TREMOES 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
nel pecho. Médico de niños. Elección de 
nodrizas. Consultas; de 1 a 3. Consulado, 
j28, entre Virtudes y Animas. 
36726 3 
Dr. J . GARCIA RIOS 
cirugía general. Radiografías; tratamien-
to por Bayoa X. Inyecciones de Neosal-
varsán. Carlos I I I . 45, moderno, altos. 
Consultas de 8 a. m. a 5 p. m. Teléfo-
no A-4305. 
Dr. GABRIEL M. LANDA 
Especialidad Nariz. Garganta y Oídos. 
Consultas: de 2 a 4 p. m- Tejadillo. 53. 
altos. Teléfono A-9911L 
In 20 m 
Dr. J . DIAGO 
Afecciones de las vlaa urinarias. Enfer-
medades de Ja» •efioras. Empedrado, 19. 
De 2 a 4. 
Dr, RAMOS MARTIN0N 
De las Faculiades de Barcelona y Haba-
na. Ex-médic'< penrlonado por oposición 
de los Hospitales de Paria. Medicina y 
Cirugía en general Especialista en vías 
urinarias, piel, sangre y enfermedades 
secretas. Aplicación de Inyecciones intra-
venosas. Consiltas de 22 a 2. Animas, 19, 
altos. Teléfono A-lOtKJ. 
C 5124 In 11 Jn 
Dr. JOSE ALEMAN 
Enfermedades de Garganta. Nariz y OI-
t'oa. Especialista del Centro Asturiano. 
De 2 a 4. Consulado, 22, bajos. Teléfo-
ro M-1692. 
37370 31 d 
Dr. N G O M E Z D E R O S A S 
Cirujía y partos. Tumorea abdominales 
¡estómago, hígado, riñón, etc.), enferme-
dades de Befioros. Inyecciones en serie del 
914 para la t&UiB. De 2 a 4. Empedra-
do, 52. 
36983 31 d 
Dr. EUGENIO ALBO CABRERA 
Medicina General. Especialidad: Enferme-
oades del Pecho. Casos incipientes y 
avanzados de Tuberculosis Pulmonar. Do-
micilio: San Benigno, 77. Teléfono T-3003. 
Consultas: Snn Nicolás, 52, de 2 a 4. 
CURA R A D I C A L Y SEGUIUl DE L a 
D I A B E T E S , POR E L 
Dr. MARTÍNEZ CASTRILL0N 
Consultas: Corrientes eléctricas y ma-
saje vibratorio, en O'Reilly, 9 y medio, 
ultos; de 1 a 4; y en Correa, esquina a 
San Indalecio Jesús del Monte. Teléfono. 
Médico cirujano. Garganta, nariz y oídos. 
Dr. ROQUE SANCHEZ QUIR0S 
Consultas da 1 a 3, en Neptuno, 36, (pa-
gas). Manrique, 107. Tel. M-20a8. 
36984 31 d 
Dr. CALVEZ GUILLEM 
Especialista en enfermedades secretas. 
Habana, 49, esquina a Tejadillo. Con-
sultas : de 12 a 4. Especial para los po-
bres : de 3 y media a 4. 
Dr. FRANCISCU J . ÜE VELASCO 
Knfermedades del Corazón, Pulmones, 
Nerviosas, Piel y enfermedades secretas. 
Consultas: De 12 a 2, los días laborables. 
Salud, número 34. Teléfono A-5418. 
OCULISTAS 
Dr. FRANCISCO M. FERNANDEZ 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor Santos Fer-
nández y oculista del Centro Gallego. 
Consultas: de 9 a 12. Prado, 105. 
Dr. J SANTOS FERNANDEZ 
OCULISTA 
Consultas: de 9 a 11 y de 1 a 3. Pra-
do, 105, entre Teniente Rey y Drago-
nes. 
C 10786 in 28 n 
Dr, LA HERRAN-VAR0NA 
Oculista. Especialista en enfermedades 
de los Ojos, Garganta, Nariz y Oidos, de 
ja facultad de París y del Polyclinic do 
I'hií.idelphia. Horas de consulta. Parti-
culares; de 9 a 11 y media .a. m. y 
de 2 a 4 p. m.. $5. Para pobres: de 4 
a 5 y media d. m., ? i al mes. Animas, 
90, bajos. Teléfono M-2567. 
37829 31 d 
" Dr. M. H. DE LAS CASAS 
OCULISTA 
Especialista á»; New York, Ojos, oidos, 
nariz y garganta. Consultas y operacio-
nes de 1 a 4 p. m. Consultas $5. Para 
los pobres $1 Martes y Sábados. Gratis 
en el dispensario "Tamayo." San Mi-
guel, 49. Teléfono A-055L 
36976 31 d 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
Dr JOSE DE J . YARINI 
Cirujano Dentista. Consultas de 10 a 12 
y de 2 a 5. Especialidad en el tratamien-
to de las enfermedades de las encías. 
(Piorrea alveolar) previo examen radio-
gráfico y bacteriológico. Hora fija para 
cada cliente. Precio por consulta: $10. 
Avenida de Italia, 53, altos; de 9 a 11 y 
ck 1 a 4. Teléfono A-38«. 
Dr. ADOLFO E. DE ARAGON 
D E N T I S T A 
De la Habana y Philadelphla. Ayudante 
de la Facultad de Medicina. Consultas: 
de 8 a 10 y de 1 a 5. San Miguel, 134. 
uajos. esquina a Escobar. Teléffono A-0541. 
C 9055 30d-2 
Dr. VIETA FERRO 
DENTIS1A. 
Ha trasladado su gabinele dental a los 
altos del edificio de F r a i k Robins, De-
partamento, MI. Teléfono A-8373. Empas-
tes invisibles nuevos procedimientos en 
puentes y dentaduras posthas. Curación 
de la pioirei. Turnos a hot\ fija. Con-
sultas: de 1 y media a 4 y media. 
Dr. E. R0MAG0SÁ 
Especialista de la Universidad áy Pen-
sylvanla. Especialidad en incrustu alones 
de porcelana, oro, coronas y puentes re-
rcovibles. Connultas de 9 a 12 y de 2 a 
A Martes, jueves y sábados, de 2 a 9 y 
media para pobres. Consulado, 19, bajes. 
Teléfono A-6702. 
87372 31 d 
huevos a cinco centavos y leche a me-
dio la botella, hay un Municipio qii " 
sabe cooperar a la construcción d ) 
un gran alcantarillado como sabe 
también establecer un reparto de so-
lares y casas para familias de obre^ 
roe." 
Y la prensa, que sabe rendir ho-
nor a quienes honor merecen reco^ft 
complacido este tributo de justicia a 
,los munícipes de Bañes y a los en-
vidiados moradoras de aquella sim 
pática, culta y laboriosa jurisdición. 
Nuestros plácemes. 
Dr. CHINER 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Presidente de la Sección de Odontología 
del Segundo Congreso Médico Nacional. 
San Rafael, í>0, entre Escobar y Gerva-
sio. Operatorio Protasis y Tratamientos 
modernos. 
C 8636 30d. 24 a 
LABORATORIOS 
Laboratorio de Química Agrícola e 
Industrial. 
Dr. RENE CASTELLANOS 
Análisis de 
ABONOS C O M P L E T O S : $16. 
San Lázaro, m . . TeL M-RWS. 
36048 31 d 
ANALISIS DE ORINAS 
Completos, $2 moneda oficial. Laboraterio 
Analítico del doctor Emiliano Delgado. 
Salud, 60, bajos. Teléfono A-3622. Se prac-
ucan análisis químicos en general. 
CALLISTAS 
F. TELLEZ 
QUIROPEDISTA C I E N T I F I C O 
Especialista en callos, uñas, exotosis, 
c.ücogrifous y todas las afecciones co-
munes de los pies. Gabinete electro qui-
ropédico. Consulado y Animas. Teléfono 
M-23yO. 
LUIS E. REY 
QUIROPEDISTA 
Unico en Cuta, con titulo universitario. 
E n el despacho, |1. A domicilio, precio 
^egún distancias. Nepluno, 5. Teléfono 
A-3817. Mauicure. Masajes. 
F. SÜAREZ 
sjuiropedlsta del "Centro Asturiano." Gra-
duado en Illinois Col'lege, Chicago. Con-
sultas y operaciones. Manzana de Gó-
mez. Departamento 203. Piso lo. De 8 
a 11 y de 1 a tí. Teléfono A-tíyi5. 
37370 31 d 
I)e el Tiempo de Cárdenas. E s una 
manifestación de justeza y de tributo 
a la energía española. 
"Nos anuncia el cable la próxima 
¡legada de diez mil emigrantes es-
pañoles.—dico el colega. 
Preciso es confesarlo, Cuba "l'i 
tierra más hermosa que ojos huma-
nos vieron", según declaración del 
Gran Almirante, debe en gran par " 
&u progreso y trasformación a la Ln 
.migración y esta inmigración, la 
qut« mayores beneficioo reporta a la 
República es la inmigración española. 
Examinemósla y nos convenceremos 
Llegan a nuestros puertos los inmi 
(grantea españoles; y llegan cual nue-
vos Quijotes, dispuestos a r e a l i z ó 
una empresa verdaderamente Quijo-
tesca, digna de ser descrita por Cer-
vantes. Llvgjin en sn gran mayoría 
n'ños aún, trayendo en retina la vi-
sión de la aldea querida, perdida 
a l l á . . . lejos...muy lejos. . . en las 
pintorescas campiñas, asturianas y 
gallegas, las inmensas llanuras cas-
tellanas; fus pupilas todavía está" 
empañadas por las lágrimas derram',. 
das, en la hora de la partida, al despe 
dirse de los seres queridos; pero pi-
san nuestro suelo, desembarcan en 
nuestras hospitalarias playas y aquí 
empiezan su transformación. 
Traen consigo ésos emigrantes, al 
desembarcar un gran capital, del que» 
no son avaros, lo derrochan sin ta 
sa entre nosotros, ese capital lo con-' 
ponen, sus energías, su honradez, su 
perseverancia, su amor al trábalo 
Se entregan llenos de fe a la cruen-
ta lucha de la vida que ante ellos se 
presenta. Unos se quedan en las ció-
dades; otros, los más. so desparra-
man por nuestros campos tan nece-
sitados de 'jrazos. 
Examinemos desapasionadamente, 
con el corazón en la mano. Fin oir el 
parecer de algún despechado, y v i -
remos con lo que todos esos emigran-
tes españoles que arriban a nuestros 
puertos contribuyen al engrandeci-
miento dtíl país. 
Creemos llegado el momento do 
que nuestro Gob'emo, al igual que el 
| de otros países hispano-americanos, 
dicten leyes favoreciendo esa inmi-
gración. 
No debemos ir a buscar a un pue» 
blo extraño, lo que tenemos en nos-
otros mismos." 
E l gobierno bien desea que esta^ 
leyes se dicten, pero en la Cámara 
de Representantes no se manifiéstate 
esos deseos puesto que hay dos 
proyectos de l^yes protegiendo al 'in-
migrante y duermen el sueño de los 
justos en las Comisiones, y apenas 
si han dicho esta boca es mía los r > 
presentantes de la patria con oc;-. 
sión del plausibh? movimiento de opi-
nión realizado por la ''Asociación de 
Hacendados y Colonos". 
No obstante... Léase lo que dice 
''Heraldo" de Bayamo: 
" L a Río Cauto Sugar Company" 
hace una llamada general a los ca-
rreteros y cortadores de caña de la 
comarca para advertirles que aquí 
tienen su negocio ente año. 
Son de todos conocidas las condt-
c ones magníficas en que comienza. 
este Ingenio su zafra. 
Las cañas, de proporciones colosa-
les rebasan los límites du toda pon. 
deración. Al revés de todos lugares 
donde por razón de la falta de aguh i 
las plantas están pobres y raquíticas 
tienen aquí una exhuberancia que 
prometo un peso nunca visto. 
Además hay este año ventilados y 
cómodos barra'cones en todas las fíl 
lonias con servicio completo de agua 
y tiendas a corta distancia para que 
el trabajor no camine mucho." 
Esperen los s inmigrantes españo-
les. 
I n f o r m a c i ó n 
M e r c a n t i l 
PRECIO DE LA JARCIA 
Sisal do 3)4 a ti pulgada», a 22.SO quin-
tal. 
Manila corriente, d« 814 a 6 pr.lgadat 
$.o3.00 quintal. 
Manila "•Key". extra «urerlor, d* 314 
a pnlmdM, a $33.00 riulntal. 
Medidas de í 1|4 a 12 pulgadas, aumen-
to de 50 centivos en duintal. 
C O L E G I O d T c O R R E D O R E S 
Azúcares 
Aillcar centr'fugrn de w, 
nación 96, en almacén nfll n 1 ^ . 







T,oTirlros, dlv. . 
Londres, 60 á\v. , 
París, 8 d|v. . . 
Alemania 
TO. Unidos. . . . 
España, 3 d|v. . , 
í-cm líente p a p e . 













Azúcar de miel, doIjih, 
la exportación a vol&'^ 
tlonal o americano la Ub?,tnTo« orA 
Señores notarlos de turno- ^ 
I'nrn rambloa GnlPt.^. 
Para Intervenir en u ^ , * * * * * 
c!c la Bolsa Privada ^ n " 
y Francisco Garrido. ' ^ ^ 
Habana, diciembr» i-» A 
riOOKü V A R E L A NOGUKttlí-
Presidente—MARIANO ím* *• «i 
cretarlo. u CA^L'E5o 
S E C R E T A R I A DE Ĵ GRICÜ% 
Por la Sección ,],. v , ^ 
tecnia de )a Sccrotari-, dV rla T J 
han sido distribuidas, d n r - , , , ; ^ * » 
semana entro í'anadcrrT mp fl , ^ 
distintos términu* , ¿ 1 ^ ¿ ^ n £ S 
slguietes dosis de vacun-.'L. ^''•blfi'.i 
tundo sintomiitico • 
hacteridiano: 3.584. 
con ti 
CAMBIOS DE SOCIEDAD 
Los señoras Osanto , j nP ^ 
rropiotanos dnl a l n , f r p a . S, ,„ J 
Palacio do I l i b r r o . ^ ; , ; ^ ^ muebijj 
231. en circular del mos . T ^ U 
nes participan haber c .msutuüSik 
notario una nueva sociedad rt„ ,0 «S 
entrado a formar parte oí' * -la I*T 
te Larrea y Pifia, hra,i6ndtsc 
po de todos los cróditos acüv,» 
de la anticua sociedad ^ott n y ^ 
te, que fué disuelta. -0lTilllo y 
Deseamos a los propietario, A 
casa muchos éxitos en ssu n e g ? ^ 
Suscríbase si DIARIO D E L a Í 
PINAv anaaciése en el DIARIO t 
MARINA " 
GIF05 DE LETRAS 
J . BAIxELLS Y COMPAÑIA 
S. E N C. 
Amargura, Núm. 34 
Uacen pagos por ol cable y giran letras 
a corta y larga vista sobre New Xoxlĉ  
Londres, París y sobre todas las capi-
tales y pueblos de España i Islas Ba-
leares y Canarias. Agentes de la Com-
l'añiu Ue Seguros contra incendios "Ko-
yaL" 
ZALD0 Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 y 78. 
Hacen pagys por cable, giran letras a 
i-orta y larga vista y dan cartas de cré-
dito sobre Londres. París, Madrid, Bar-
celona, New iork, New Ürleans, Filadel-
fia, y demás Capitales y ciudades de 
ios Estados Unidos, Méjico y Europa, así 
tomo sobre tudos losi pceblos de E s -
paña y sus pertenencias. Se reciben de-
pósitos en cuenta corriente. 
CAJAS RESERVADAS 
Las tenemos en nuestra bóveda construi-
das con todos los adelantos modernos y 
las alquilamos para guardar valores de 
todas clases bajo la propia custodia de 
los interesados. E n esta oficina daremos 
todos los dcialies que se deseen. 
N. GELATS Y C0MP. 
B A N Q U E R O S 
C 8381 in 9 o 
N. GELATS Y COMPAÑIA 
108. Aguiar, 308, esquina a Amargura. 
.Hacen pagos por el cabio, facilitan car-
tas de crédito y giran letras a corta y 
larga vista. Hacen pagos por cable, gi-
tan letras a corta y larga vista sobre 
todas las capitales y ciudades importan-
tes de los Estados Unidos, Méjico y E u -
ropa, así come sobre todos los pueblos 
de España. iMn cartas de crédito sobre 
New Yorg, Filadelfia, New ürleans, San 
Francisco, Londres, París, Hamburgo, 
Madrid y Barcelona. 
Del A m b i e n t e 
P r o v i n c i a l . 
Sentimos profundas simpatías por 
Oriente y aprovechamos todas las 
oportunidades para exteriorizarlas. 
Y debido a estas simpatías que se-t 
timos es que consignamos nuestra 
satisfacción ante los progresos do 
la villa de Bañes, relatados por ur. 
culto periodista oriental 
En Bañes, infórmase, está termi-
nando el alcantarillado y esa es ur.a 
obra admirable que realiza el MuAl-
propietaria del central ''Boston", 
cipio de aquel pueblo y la Compañía 
E l Ingeniero que dirige los trabajes 
dtd alcantarillado es un norteameri-
cano comandante del ejército de mi 
poís que peleó en el frente europeo 
y teniente del ejércitio librtador pues 
vino a Cuba en 1896 en una expedi-
tCión con Calixto García y peleó 
en la columna que mandaba el gene-
ral Carrillo. 
E l costo de la obra es de doscien-
tos mil pesos; pero esa misma obm 
si se hiciera por cuenta del Gobierno 
lobserva con op rtunidad y justeza el 
1 periodista, no podría hacerse por me-
nor cantidad de medio millón de pj -
sos ni se haría con el cuidado y el 
amor conque se hace. 
"Por compromiso prosigue fuímjJ 
con ios periodistas Cabrera y Latorre 
al lugar donde se está haciendo •?! 
tendido dtí tubería. 
Interiormente protestábamos contra 
el empeño de esos compañeros de lle-
varnos a ver lo que inmaginábames 
que no tendría para nosotros ningi-
na importancia; pero a poco de ha« 
liarnos junto a un gran puente 
concreto construido sobre el paso del 
río de Torrenteras, trocóse nuestro 
disgusto en una satisfacción que no 
1 udimos ocultar. 
Y después éramos nosotros los to-
terasados en verlo todo, a un extremo 
tal, que con darnos cuenta camina-
mos más de un kilómetro para aa-
mirar la cimetría conque expertos 
peones colocaban los tubos de cernea 
to constrídos en Bañes por un indus-
trial cubano y para ver el río donde 
desaguará el alcantarillado. 
E l Ingeniero se dió cuenta de nues-
tra admiración y como si adivinara 
lo que pensábamos preguntarle, nos 
dijo: "Yo fui contratista de obras e. 
Cuba cuando gobernaba Estrada Pal-
ma". . . 
Después de tan elocuentes palabras 
no inquirimos nada más respecto a 
la bondad de la obra y su poco cos-
to. 
Hoy. al regrasar a nuestro amaJ.^ 
Santiago y oi^ que por sus calles-clo-
aca pregonaba un vendedor: "¡Llew 
.huevos de patio a tres por veinte y 
cinco centavos!" recordamos el art.-
culo en que nuestro querido colega 
" E l Cubano Libre" dijo que en Bañe ; 
se vendían los huevos a 5 centavos 
y pensamos que el viejo y prestigioso 
colega regocijaría su alma de patrij 
ta si viera que en Banes además Ce 
BANCO N A C I O N A L DE C O B A 
C a p i t a l ' — * 5.000.00DOO 
Reserva y utilidad no repartidas 8,0771791 
ActIv0 143.588.041 J 
GIRAMOS L E T R A S P A R ' 1 <¡DAS P i P T E S D E L MUNDO 
E l Departamento do Ahorros atona el 3 por 100 de interés anual 
sobro las cantidades, depcdi:*idas cada jnee-
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rectificar cualquier di-
ferencia ocurrida en el pngo. 
BANCO NACIONAL OE C O B A 
9 2 S U C U R S A L E S E N C U B A . 
N . G E L A T S & C o . 
A O U I A R , I O 6 . - I O 8 . B A N Q U E R O S . HJLBANA 
VendemosCHEQUES de VIAJEROS pagaderos 
en todas partes del mundo. 
CARTAS DE CREDITOS CIRCULARES 
en las mejores condiciones. 
" ' S e c c i ó n d e C a f a d e A h o r r o s ' 
Recibimos d e p ó s i t o s en esta S e c c i ó n , 
— pagando intereses ai 3 ^ anual. — 
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L L E V E S U D I Ñ E R 
n r r l m m m £ L ^ H O R R O S " d ^ I a — E s p a ñ o l d e l a i s l a d e C u b a 
Se admite desde UN PESO en adelante y 
se pagt buea interés por los depósitos. 
Las libretas se liquidan cada dos meses ̂  
el dinero puede sacarse de! B A N C O c u a n -
do se desee :: s :: :: " 
mueblé 
ía ^dudable Que ^ando 






01611 ^ p s S que0'le sucedió ayer a-
í ^ e o antes Aduana. en Víbora 
^ Í gando por el Campeonato ^ 
ANO L X X X V I I 
DIARÍO D E L A M A R I N A Diciembre 15 de 1919. 
PAGINA O N C E 
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BASEBALL 
CAMPEONATO V I B O R E S O 
.i l iceo t r i u n f é a y e r . - E l d e W 
l U d ó n y H o r a c i o A l o n s o e n ei 
r J m i a — E l N u e v o P o r v e n i r pe.--
F ^ Á n d i n o c o n t u v o e l j u e g o . 
toreno. celebraron ayer los mu-
Doble L Juanillo Albear y salieren 
-W*ossof en toda Ta línea. 
*tonosos_!ente y parece que p0r un 
orden dQ los desafíos, se primeram 
slo en 
«¿rentaron 
los del Liceo con «1 club For-
t l o í suponían Que la victoria son-
T?d0' ios blanqui-negros. que tienen 
" L e r l a a Guillén y a Led6n y por 
*" b - la famosís ima zurda de Ist-
ia línea de fuego, catcher 
fortaleza a 
P r o s p e c t i v a m e n t e , por el Liceo, 
^ S a'fenomenal de los Federales do 
ÍSSos. Berraúdez y Esquivel. 
flor el Fortuna, los ya mencionados. 
, ¡lor catcher actual de amateurs, L«-
esa miquina lanza-bolas que 
L e por GuiUén y que visto a lo le-
, . 1 le nota caer artísticamente unos 
Techones de cabello en forma curvilí-
"ta primera entrada del Fortuna al ba-
L ee acabó como un entierro. Y en la 
,narra a manera de esquela, colgó en 
«o solemne y macabro Pero los 11-
«istas lograron, en el primer inning, 
(„trar a saludar a Margot Chaleco, la 
Ua amiga de Un T a l . . . Y en el ter-
(er Innlng repitieron el caso, pero esta 
ra fueron dos loa visitantes. E n tan-
to el Fortuna, algo contrariado, logró 
hacer la tal' visita en el cuarto innins. 
Verdad que fueron dos los virulillas que 
k colocaron en la famosa accesoria, pe-
to no tres como lo habían hecho los del 
Uceo. 
Continuó el juego en esta forma, fin 
lograrse arañar ninguno de los dos clubs. 
El Fortuna tuvo oportunidades de ha-
cer la carrera del empate y quizás has-
ta la de la victoria. 
Veamos cuUles fueron: 
En el sexto inning, estando 3 por 2, 
puleron los blanqui-negros dos hombres 
en bases, uno en segunda y otro en pri-
mera, sin ningún out. Los liceístas tem-
blaban, Juanillo Albear, algo nervioso, 
ie alzaba^el cuello de su chamarreta, y 
Eapilvel y Bermúdez, cerrando los ojos, 
f ee acordaron de sus tiempos del Sagua. 
Bemabeu, el temible bateador fortunio-
ta. bate en mano, se enfrenta con E i -
«inlTeL Todos esperan el consabido hit. 
Betnabeu toca plancha, y sale del baíe 
imt palomita de esas que están dicien-
do: "atrápame que me caigo;" avanza la 
'ercera base del Liceo, agarra la palo-
ma de aire, tira a la segunda y dejn 
fuera de ella al corredor fortunista, qut» 
tonfiado en la jugada se había lanzado 
si robo de la tercer». ' 




ROMAhAó THE ÓTAÍHDAR 
SIN E X C A V A G 1 0 N S8 58 58 S2 PARA P E S A R C A R R E T A S D E GAÑA 
L A M A 5 S O L I D A , S E f l S I B L E . D E R A P I D A I N S T A L A C I O N Y P A C I L M A N E J O . 
PLATAFORMA 1 0 X ó . C A P A C I D A D 10 T O N E L A D A S . PIDAN C A T A L O G O S . 
O U I ñ O n E S H A R D W A R E C O R P O R A T I O N . 
A L M A C E N E S DC F E R R E T E R I A . EDIfIGIO QUlñONES T E L S . - A - l 9 7 0 - A - 9 0 5 S - A 9 6 4 V m 9 7 0 
APARTADO 4 9 6 . % TELEóRAPO QülñOí iKGO. 
E l doble play se realizó, magnífiai-
mente. 
E l Juego, con dos hombres en bases 
y ningún out, se ba puesto en dos ouis 
y un corredor en primera. 
Alegría en los del Liceo y comentarloí-
y decaimiento en los simpatizadores de! 
Fortuna. 
Todo el almidón de los fortunatos ha 
sido quitado en eshe inning. 
Pero aquí no terminó la oportunidad 
del empate y de la carrera de la vio» 
toria. 
E n el 7o., y ú l t imo inning, pues se 
suspendió en él' por ser la hora r e ^ j -
mentarla, el Fortuna, con dos outs, pa -
so tres hombres en bases. En esta oeuc 
sión, de haber asistido el bate emergente 
Montes de Oca, se debió haber puesto. 
Pero fué a hacer uso de la majagua Mon-
zón, a quien pone Esquivel con dos str'-
kes, y en el momento de mayor espe^-
tación le lanzó una bola, que le dió eu 
pleno rostro, t irándole al suelo, pero 
que no declara Divinó como dead ba1* 
por haberle hecho ademán de tirarle a 
la bola. Como es una decisión que po-
cas veces se presenta, Divifió ordena que 
sustituyan al' bateador, y Horacio Alon-
so envía a Rosado, quien a la p r i m a n 
• u e s t a cm.enTere&aLS) „ 
p e g r í f o ¿ ^ c e b e ü & o 
m i l l ó n j a s © y c a b a l 
a d e m á s d e l a c a b e z a ^ 
á q u e m d i e a d q u i r i r í a . © 
• s u s v i n o s e n o t r o l a d o 
o e m o v e n d e n c o n a g r a d o 
Ext R a a m r e & y C o / a p a ñ i a 
pues pop sufcouquElyesenciaL 
y k i e n a p r e s e n t a d o ^ , 
n i admiten c o m p a r a c i ó n 
^ i to le ran c o m p e t e n c i a . 
2 ^ . 
UN UA | 5 U A DB C ü B A MO m-
COMTRARÁ ÜD. S U R T I D O M A S 
COMPlrETO D& V I M 0 5 Q E M t -
| g . 5 0 5 , C M A M P A Q M E S , L I C O -
? Dg- k A C A S A D r z 
, & R A M I R E Z : Y 
J X A / A 0 S Á VD. PARA Qi lE VEA 
AUESTRO MUESTRARIO E N 
P i K ^ A R G U R A 4 6 
H I D A P R E . C I O - & A L . 
T e l e f : A - 0 2 5 7 . M a b a n a . C u b a 
I OLOKOSA 
mm 
•ola que le lanzan da una fenomenal, 
l ínea que Esquivel "pega" con una ma-
ro y evita el triunfo defintivo del For-j 
tuna, pues de no haberla engarzado ha-: 
biera sido un hit, con el que pudieran' 
haber entrado por lo menos dos hom-j 
bres. 
Y aquí fué cuando los fortunistas se ' l ' 
convenoieron que la Suerte los había de-
jado de la mano, y los liceístas com-
prendieron que el juego iba a ser suyo 
de cualquier manera. 
E l score fué: 
Fortuna 000 200 0—2 
Liceo 102 000 0—3 
—Horacio Alonso debutó como mana-
ger del Fortuna. L a suerte no le ayudó 
Otro día será Horacio no es de los que 
se ahogan en un juego... 
—Ledón, el magníf ico catcher que fu'? 
de los Anaranjados, también debutó en 
las filas fortunatas. Lo hizo muy bien. 
Cosa niuy natural en é l ; lo extraño hu-
biese sido que lo hiciera m a l . . . 
—Bermüdez y Ortega, del Liceo, fue-
ron los que m á s batearon, piles dieron 
de 3 veces al bate, dos indiscutibles. 
— A Gulllén le batearon 7 hits. 
— A Esquivel 3. Por lo que se ve que-
el pitcher cienfueguero amarró corto. 
Muchas fueron las coronas y ramos ofre-
cidos. , 
Llegue hasta los esposos Duval-Tapla 
-'íuano, nuestro pésame. 
NUEVO ADMINISTRADOR 
Ha sido nombrado Administrador del 
Royal Bank of Canadá, el señor Fernan-
Rodriguez, joven que posee grandes 
• i(?»oylmlent08 financieros. 
Se organiza en su honor una comida 
por un grupo de sus amistades. 
DISTINGülDO E N P E R M O 
Guarda cama desde hace algunos días, 
e¡ señor Rafael Domenofh y Calichs, Pre-
sidente da la Asociación de Correspon-
sales. 
por su pronto y total restablecimiento 
fonnulamP» sinceros votos. 
LA-í F I E S T A S D E NOCHE R l E -
NA. 
Este año ie celebrará la tradicional 
fiesta, con grandes concurtos de cantado-
ic» en el Parque V^dal, retretas por nues-
tras Bandas y una Gran Misa de Gallo en 
Lt Parroquial, en la cual oficiará el vir-
tuoso Padre udurl. 
E n el colegio Teresiano, tendrá la so-
h-mnidad carácter privado. 
/ 
U/A S O L O B E 5 C Í T R A S M I T E 
E L C A T A R R O . 
U A S O L O P R A S C O D E 
i 
ü 
D E R A B E i U L -
A P L A C A a i f c / A P R E : L A TCX3 . 
i l l i l l i 
Los padres Pasionistas a m á s de la 
d»l Gallo, ten-Irán Misa de All);i con <;ran 
I»>mpa y procesión d^l Santo Niño, a las 
tros de la madrugada. 
Mucha es la animación qu.e existe. 
E L CORBESlPONSAL. 
A e r o g r a m a 
Vapor "Ortega.'' 14 Diciembre. 
DIARIO D E LA MARINA, Habana. 
Los pasajeros del vapor "Ortega'"" 
saludan a sus familiares y amigos. 
Francisco Sabia y familia, Cándido 
Fernández, Diega Scibase, José Fon-
tera, Juan Paz, José Villar, Avelino 
Gómez, Manuel Neira, Licenciado Al-
varez, Manuel Panpin, Canceco y fa-
milia, José Várela, José Saenz y fa-
milia. 
N e c r o l o g í a 
\ 
Han fallecido: 
Eu Trinidad, la señera Sulogia 
rez. viuda de Hernán de?:. 
En Guantánamo, don Manuel 
sseaux y Sans. 




E l D1ABÍO DL L A MAJil 
NA es el periédJeo Je m:;-
yor c i r c u l a c i ó n . — 
D i 
A l 1 p o r 100 s o b r e j o y a s y 
v a l o r e s . 
" L a R e g e n t e " 
NEPTUNO ! AMISTAD 
T E L E F O N O A - 4 3 7 6 
E l segundo ju^go fué entre el Porve-
nir y Liceo. 
Empezó pitcheando por el Porvenir, 
Marrero; y catcheando. Andino. 
Y por el Liceo, Reyes y Espiñelrt. 
E n el primer inning el Liceo anotó 
dos jarreras, debido a" que Andino co 
mo catcher es el gran fild. Y" que las 
bolas que tiraba Marrero so las veían 
como un paquidermo. * 
Y hasta hubo en ese inning un choque 
desastroso entre Andino y la tercera ba-
se al Intentar el "atrapeur" del Porve-
nir coger un foul dirigido por la línea 
de tercera. No hubo novedad en este cho-
que. 
Los del Porvenir en su primera en-
trada anotaron una carrera. 
E n el segundo inning Andino se hlío 
cargo del departamento de lanzar bolas 
y Fernández pasó al receptor. 
E l Juego varió completamente, y An-
dino en el inning del debut propinó nn 
bonito escón de "ponche." 
E l Liceo en el cuarto y en el sexto 
inning anotó una carrera en cada uno. 
Y el Porve'nir seguía sin poder ano-
tar carrerá. 
Tuvo momentos en que pudo hacerlo, 
pero como Monrón, el fenomenal bat-
men, no pudo jugar, la batería del Na-
ranjito estaba silenciada y los hits de 
otras _veces no se veían por ninguna 
rarte. 
L a anotación fué la siguiente: 
Liceo 200 101—4 
Nuevo Porvenir 100 000—1 
Colado, el short stop del Liceo, ju-
có mny bien aceptando lances difíciles; 
v bateó en el cuarto Inning un boni*o 
tubey. 
E n el sexto Inning Rogelio Alvaro-
sust i tuyó a Reyes, del Liceo. \ 
./—Divifió andaba un poco deficiente 
en el conteo de btflas. Esto no es cos-
tumbre en él, pero le llamamos la aten-
ción porque lo malo se pega... 
AI2 
D E S A N T A C L A R A 
N U E V A P R O P E S O R A 
i 
Ha tomado posesión de la Cátedra de 
I'mncós de .niestra Escuela Normal, la 
distinguida señorita Juana Pascual, muy 
culta profesora de Instrucción Pública. 
El nombramiento h i sido muy bien re-
c'b'do por la opinión públi ca.conocedora 
de la competencia de la señorita Pas-
dial. / 
R Z C A B D I T O DUVAIi 
Han recibido cristiana sepultura en 
r.m-Btro Cementerio, ios restos del gru-
tírfjo niño Armando Duval. 
Numeroso fué el acompañamiento. Con 
frases sencilUs y oaPlfiosas, despidió' el 
Cuelo el doctor Idalberto del Pico. 
V I D A M A V E í O A R A C O N S U E R T E : 
51 T O M A 
5 A L n t P A T I C A 
P O R Q U E L E M A M T E h D R A L I M P I O E L O R G A N I S M O 
Y C L A R A L A M t r t T E , P R E D I S P O N I E N D O L O A L E X I T O 
P A B R I C A D A P O R B R I S T O L - M Y t R S - C O . B R O O H L Y N . N E W YORK 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F-ARMACIA& 19 B B 
D i c i e n . b r e 1 5 d e 1 9 1 9 . DIARIO DE LA MARINA P r c c i o í 3 c e n t a v o s 
Champagne S t e M A R I N E " 
ÜNICOS IMPORTADORES; 
S A N C H E Z , S O L A N A y C a . , ^ 
O F I C I O S Número 64. 
M e d i t e c i o n e s d e u n p e r i o d i s t a . 
(Por F . £ . ) 
E L TESTAMENTO B E ITS PERIO-
DISTA SANTO 
¡Santo y periodista...! dirá el lec-
tor admiradísimo y agregará con todo 
el gracejo de la tierra: ¡ate usted 
esas moscas por el rabo! 
En efecto, la cosa es rara, estupen-
da; pero cierta en verdad. No sé si 
a mi ejemplar se le llevará algún día 
a los altares (yo no lo extrañaría) pe-
ro sí puedo asegurar que los que lean 
alguna de sus muchas biografías, y 
sobre todo el juicio crítico que de él 
hizo el incomparable Lemaitre, para 
mí el primer crítico del siglo, o al 
menos de Francia, no podrá dejar de 
decir: este batallador incansable, es-
te justiciero inflexible, este carácter 
de hierro que los enemigos de Dios 
tenían por u/n inquisidor de novela 
cursi, era humilde como un fraile, de-
sinteresado como una religiosa, aus-
tero en su vida como un asceta, abne-
gado como un m á r t i r ! . . . 
E n 1904, en mi libro "La inmacula-
da" escribí sobre Veuillot una página 
oayo Juicio sobre el gran director de 
L'Univers, me complace ahora, por-
que lo he visto confirmado por Le-
maitre, Dimier y otros muchos, y más 
que eso, por la opinión pública en el 
mundo, y he aquí algunos párrafos: 
"En 1842 apareció entre los católi-
cos, el más grande, no diré de los es-
critores franceses del siglo X I X , pero 
sí de los periodistas seglares: Luis 
Veuillot. Plebeyo de origen; como 
Montalembert era aristócrata y Oza-
nam burgués, fué el gran enemigo del 
liberalismo en Francia y luchó contra 
e L Correspondent enérgicamente, cre-
tyendo descubrir en él tendencias libe-
rales, sobre todo cuando lo dirigía 
Monseñor Dupanloup. 
Después del juicio que acerca de 
eqi^el incomparablie polemíista hizo 
Ollé Laprune, nada más puede decir-
se, y, sin embargo, aunque ciertos de 
que nuestra crítica será inferior en 
demasía (la comparación hace reír) 
a la del ilustre autor de L a Vitalité 
Chrétiene, iqjueremos en pocas pala-
bras esbozar a Veuillot, como lo con-
cebimos, porque nos1 es» grato retratar 
figura tan hermosa, por lo viril, ente-
ra y sana. Veuillot es, ante todo, buen 
B u e n a 
M a d r e 
miga de sutilezas y de distingos, abo-
rrece "les nuances*' en que el grupo 
''católico-liberal'' buvcaba la concilla^ 
cfón, y se armonizaba admirablemente 
con su honrado carácter, formando 
lo que se llama un hombre de "una 
sola pieza." 
No dudamos que alguna vez haya 
incurrido en error, a causa de su ce-
lo siempre generoso, pero luego exa-
gerado; mas nunca dejó de mostrarse 
igual a' sí mismo. Se dedicó a servir 
a la Iglesia y durante sus largos años 
de periodista no tuvo pensamiento que 
no le consagrara, sentimiento que no 
le ofreciera, medio que escatimase en 
su servicio, sin que jamás fuesen pa-
ra él un obstáculo, ni siquiera un fre-
no, la amenaza, la difamación, las 
persecuciones, los odios que rugían 
en su derredor, sin aplacarse nunca. 
Tal fué Veuillot, el primer soldado 
de la Iglesia. Su talento era maravi-
lloso, su estilo de polemista, incom-
parable, estilo de acero, flexible y 
agudo como un estilete; pero a Veui-
llot no le consittuye ni su talento, ni 
su estüo, lo constituía un compuesto 
de cualidades intelectuales, morales y 
hasta fisiológicas, asombrosamente 
armonizadas, que por ser tan raras y 
tantas, concurren v se funden muy di-
fícilmente. Tal es la razón de que 
aparezca en la historia del laicismo 
francés, como figura única; no tuvo 
sucesores. (!) 
Un hombre así. de una sola pieza, 
decíamos, especie dei coloso de bronce, 
estaba admirablemente organiz«ao 
para representar un principio, pues 
la duplicidad lo cabía en él. y en efec-
to, Veuillot era la encarnación de la 
justicia. 
No diremos que su corazón no abri-
gase la caridad y la misericordia. 
Erraríamos tan solo al suponerlo. 
Veuillo, aquel hombre de hierro, ca-
recía de odios, como Ollé Laprune lo 
advierte; pero su misión era de jos-
ticia, y la ejercía con la más comple-
ta firmeza en nombre de la misma 
caridad, como el juez que puede ser 
caritativo y al mismo tiempo inexora-
ble. 
Veuillot era humilde, como lo han 
reconocido sus biógrafos, con humil-
dad que se armonizaba con su inque-
brantable energía, como se hermanan 
teuHimni 
Es la que cuidándose, forta-
leciéndose, enriqueciendo 
su sangre, procura la buena 
salud de sus hijos. 
w m 
Es fortalecedor excelente 
de las señoras, enriquece su 
sangre, vigoriza su sistema, 
vence su anemia y repone el 
desgaste de la maternidad y 
de la crianza de los hijos. 
Compuesto a base de extracto de Hígado 
de Bacalao con Peptonato de Hierro y Gli-
cerofosfatoa, no contiene aceite, pndieodo 
tomarse en todas épocas. Los estómagos 
más delicados, no lo repugnan, y es delicio-
so sn sabor por el rico Vino que contiena 
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católico, católico profundamente sin-
cero, incomparablemente leal, activo en algunos guerreros el valor heroico 
e Infatigable en la lucha, inquebranta 
ble e inflexible como el dogma, seve-
ro como la moral, intolerante como 
los principios. Su inteligencia clara, 
admirablemente ilustrada aún en cien-
cias eclesiásticas (véas'e su vida de 
Jesús), inteligencia precisa, neta, ene-
,y el candor infantil; humildad ojie, 
'Como la quie es realmente cristiana, 
no le ocultaba su verdadera misión, 
y persuadido de que ésta era servir a 
la justicia, fué el brazo secular de la 
verdad e hirió con igual denuedo la 
impiedad procaz que el liberalismo 
disfrazado de catolicismo o la reli-
giosidad misma, con tal de aue n,uvir-
tiese en ella un ligero tinte de libe-
ralismo. 
A su frente se alzaban Dupanloup 
y sus grandes seglares, que en 1855 
reorganizaron Le Corresoondant. 
Habían desaparecido aleunos como 
Ozanam, el santo, el sabio, el artistn, 
pero quedaban varios aún. a los que 
vinieron a unirse muchos dignos de 
ellos. 
Si L'Univers representaba la justi-
cia, Le Correspondant reliresentaba 
la concordia. Quizá estaba de acuer-
do en los principios duros y solo dife-
rían en los puntos de vista. 
Veuillot defendía el derecho cristia-
no a sangre y fuego, sin cejar un pal-
mo jamás; Dupanloup presentaba ai 
giglo la civilización cristiana y le de-
cía: no puede ser enemigo del progre-
so quien tan grandes cosas ha crea-
do. 
Ambos empeñados en no apartarse 
del camino que se trazaron sistemá-
ticamente, y olvidando que los siste-
mas en materia de conducta deben ser 
flexibles, como deben ser inflexibles 
en cuanto a principios y dogma, ca-
yeron en opuestos, aunque muy natu-
rales errores. Veuillot, ante algunos 
hizo aparecer el catolicismo como 
enemigo de la civilización moderna, 
porque a veces confundía los elemen-
tos buenos y malos que entrañan esta 
civilización; Dupanloup sn su afán de 
concordia, si no hizo transacciones en 
punto a principios, sí se opuso, aun-
que por fortuna sin resultado a gran-
des progresos católicos, como el de la 
declaración de la Inbalibilidad, en sv 
temor de provocar reacciones, cau-
sar apostasías y apartar más y más 
el espíritu moderno de la Iglesia. 
¿Quién que no estuviera iluminado 
por luz sobrenatural procedería de 
otro modo? Sólo Roma sabe ejercer 
la justicia hasta sus límites precisos 
sólo ella concordar la caridad más 
pura con la más exquisita prudencia y 
la dignidad más noble. Así Pío I X 
representó la "justicia y siempre 
fué justiciero; asi León X I I I repre-
sentó la caridad y nunca fué impru-
dente ni cobarde. v 
Veuillot y Dupanloup lucharon, y 
esa lucha fué fecunda. Sin Dupanloup 
Veuillot no hubiera sacudido la opi-
nlón tan fuertemente, según la gráfi-
ca expresión de un escritor; ni dado 
el grito de alarma ante el catolicismo 
liberal; sin Veuillot, ni Dupanloup n 
los suyos se hubieran entregado a la 
labor exquisita de conciliar, en cuan-
to son conciliables, las ideas moder-
nas y las ideas católicas. Ambos su-
frieron derrotas, pero ambos obtuvie 
ron gloriosísimos triunfos. L a decía 
ración de la Infalibilidad fué la gran 
victoria de Veuillot; el abrazo frater 
nal de la fe y la ciencia en pleno con 
cilio Vaticano, fué el triunfo insigne 
de Dupanloup. Antes, el primero tu-
.vo también la gloria de ver aparecer 
el "Syllabus" y después de la muerte 
del segundo, pero para eterna honra 
suya León X I I I bautizaba la república 
y la democracia. 
A las anteriores líneas algo pudie 
r a agregar modificando levemente 
ciertas especies, pero como en sus-
tancia dicen la verdad acerca del gran 
campeón del siglo, no las toco. Sí 
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añadiré para corroborar mi idea, ca-
da día más arraigada, de la santidad 
de Veuillot, que como ya hice notar en i 
otro artículo (Las últimas Conversio-j 
nes), él acabó en Francia, entre el 
grupo de los polemistas católicos que 
lo rodearon y sucedieron, con el co-
barde y enervante vicio de los "Res-
petos Humados." 
Dimier así lo advierte en sui último 
precioso estudio sobre el director del 
"Universo, y yo mismo, distante y mal 
informado, me he dado cuenta exac-
tísima del glorioso fenómeno. 
Sainte Beuve dice con mucha sál> 
que Veuillot siempre tenía a su lado 
al "Papa y la gramática,'' porque en 
sus múltiples combates domésticos, 
sin excepción, ganó el fallo decisivo 
del Pontífice, y nunca ultrajó la sin-
taxis, y hay quie agregar para com-
Ipletar el esbozo del guerrero: NUN-
CA F U E ENJEMIGO D E SI MISMO. 
En efecto, quien cede a los respe-
tos humanos, flaquea y está perdido: 
Veuillot no solo triunfó de ese miedo, 
si es que lo sintió alguna vez, sino 
que libró a su hueste de tal cobardía, 
y hoy en Francia todo escritor cató-
lico comienza por ser dueño de su 
propia persona y saber, antes de lle-
gar a los grandes sacrificios por la 
causa, ofrecerle los pequeños y' hala-
dles. 
Brotan de mi pluma los elogios de 
grandes eneínigosi y de amigos más 
grandes todavía, del ilustre francés; 
brotan las anécdotas características, 
los hechos, tan halagadores para no-
sotros, de que Veuillot fué compadre 
de nuestro querido Donoso Cortés y 
un gran amigo de la España tradicio-
nal y católica; brotan muchas de 
aquellas frases suyas que por el bri-
llo y la fuerza parecen de bronce 
de Corinto; pero tenemos que llegar 
al asunto propuesto porque es impo-
sible historiar. 
En estos días aparecerá un tomo de 
versos nuestros llamado "Senüias poé 
ti- as,'' que por acaso encontró en la 
Habana benévolo editor, y de allí to-
mamos la siguiente traducción, no 
bella, pero sí fiel, del grandioso tes-
tamento del gran cristiano, que era 
también excelso poeta: 
Decid entre vosotros; "Duerme. L a 
(dura 
Labor suya en el mundo ya terminó." 
O mas bien; "Se despierta. L a sepul-
t u r a ! 
Le hace ver cara a cara lo que so-
(ñó." 
11 
Me ha herido la calumnia ¡feliz herí-¡ 
(da! 
Y no quiero borrarla de mi pasado. I 
L a lepra que formóme la fementida i 
Quizá cubra el estigma de mi pecado ! 
¡i 
Poned el crucifijo sobre mi seno; 
L a pluma a la derecha de la mortaja 
Y a mis pies este libro. Después seré-! 
(no j 
Clave el sepulturero la negra caja, j 
Tras la última plegaria, sobre la fosa j 
Fijad la cruz; su amparo sólo deseo, 
Grabad luego estas letras, si tengo ' 
(losa: 
"Creí en Dios en la vida y ahora le i 
(veo.". 
Pequé, sí, y en las zarzas de ini ca- i 
(mino ¡ 
Vacilé muchas veces, muchas caí; 
Pero venzo la duda, Jesús divino, 
Y muero arrepentido de lo que fui. 
i 
E n tí espero. E n la tierra nunca blas-
femo 
De tu ley santa y pura rubor mostré 
Y tampoco en presencia del Juez H| 
(premo, 
Jesús mío, vergüenza te causaré. 
Luis TeuJM 
(1) Felizmente creo que en esta 
apreciación nos hemos equivocado. 
En la pléyade que capitanean Pepj J 
Claudel, debe haber polemistas (li-
nos de Veuillot. 
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